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Preface
Pursuant to Iowa Code section 2B.5, the State Roster is published as a correct list of
state officers and deputies, members of boards and commissions, justices of the Supreme
Court, judges of the Court of Appeals, judges of the district courts, including district
associate judges and judicial magistrates, and members of the General Assembly.
More specifically, the State Roster lists the membership of active, policy-making
boards and commissions established by state law, executive order of the Governor, or
Iowa Court Rule. The State Roster may also list advisory councils of a permanent nature
whose members are appointed by the Governor, as well as other boards and commissions
of interest to the public.
The information included herein is furnished in part by state agencies, the Office of the
Governor, the General Assembly, and the SupremeCourt and reflects appointments reported
prior to September 5, 2013. Roster listings include citation of the relevant statute and the
name, city, and term ending date or affiliation for each current appointee, as appropriate.
The designation “statutory” indicates that the Code of Iowa requires that a representative
of a specific office or organization serve. No attempt is made to arrange information on the
basis of legal importance.
The editors of the State Roster appreciate the cooperation of everyone who contributed
to this publication and welcome comments and suggestions for its improvement.
Comments and suggestions may be submitted to the following office:
Legislative Services Agency
Miller State Office Building, Third Floor
Des Moines, Iowa 50319
Attention:
Jamie Croatt
Administrative Services Officer
Telephone: (515) 281-7249
E-mail: jamie.croatt@legis.iowa.gov
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EXECUTIVE BRANCH ELECTED OFFICIALS
GOVERNOR
State Capitol, Des Moines 50319; (515) 281-5211;
www.governor.iowa.gov
Terry E. Branstad (R).........................Panora .............................Term expires January 2015
LIEUTENANT GOVERNOR
State Capitol, Des Moines 50319; (515) 281-5211;
www.ltgovernor.iowa.gov
Kim Reynolds (R) ..............................Osceola............................Term expires January 2015
SECRETARY OF AGRICULTURE
Wallace State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-5321;
www.iowaagriculture.gov
Bill Northey (R) .................................Spirit Lake.......................Term expires January 2015
ATTORNEY GENERAL
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-5164;
www.iowaattorneygeneral.gov
Thomas J. Miller (D) .........................Des Moines .....................Term expires January 2015
AUDITOR OF STATE
State Capitol, Des Moines 50319; (515) 281-5834;
www.auditor.iowa.gov
Mary Mosiman, CPA (R) ...................Ames ...............................Term expires January 2015
SECRETARY OF STATE
State Capitol, Des Moines 50319; (515) 281-8993;
www.sos.iowa.gov
Matt Schultz (R).................................Council Bluffs.................Term expires January 2015
TREASURER OF STATE
State Capitol, Des Moines 50319; (515) 281-5368;
www.iowatreasurer.gov
Michael L. Fitzgerald (D) ..................Waukee............................Term expires January 2015
EXECUTIVE COUNCIL
Ch 7D
Office of the Treasurer of State, State Capitol,
Des Moines 50319; (515) 281-5368
Name Type of Appointment
Terry E. Branstad, Governor................................................................................... Statutory
Matt Schultz, Secretary of State ............................................................................. Statutory
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State ............................................................... Statutory
Bill Northey, Secretary of Agriculture.................................................................... Statutory
Mary Mosiman, Auditor of State ............................................................................ Statutory
GeorgAnna Madsen, Executive Secretary
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LEGISLATIVE BRANCH
GENERAL ASSEMBLY
Michael E. Marshall, Secretary of the Senate, (515) 281-5307;
Carmine Boal, Chief Clerk of the House, (515) 281-5381;
State Capitol, Des Moines 50319;
www.legis.iowa.gov
STATE SENATORS
Eighty-Fifth General Assembly
2013 Regular Session
Bill Anderson – Pierson (R)
District 3 – Plymouth, Woodbury
Daryl Beall – Fort Dodge (D)
District 5 – Calhoun, Humboldt,
Pocahontas, Webster
Jerry Behn – Boone (R)
District 24 – Boone, Greene, Hamilton,
Story, Webster
Rick Bertrand – Sioux City (R)
District 7 – Woodbury
Dennis H. Black – Grinnell (D)
District 15 – Jasper, Polk
Nancy J. Boettger – Harlan (R)
District 9 – Crawford, Harrison, Ida,
Monona, Shelby, Woodbury
Joe Bolkcom – Iowa City (D)
District 43 – Johnson
Tod Bowman – Maquoketa (D)
District 29 – Dubuque, Jackson, Jones
Chris Brase – Muscatine (D)
District 46 – Muscatine, Scott
Michael Breitbach – Strawberry Point (R)
District 28 – Allamakee, Clayton,
Fayette, Winneshiek
Jake Chapman – Adel (R)
District 10 – Adair, Cass, Dallas,
Guthrie, Polk
Mark Chelgren – Ottumwa (R)
District 41 – Davis, Jefferson,
Van Buren, Wapello
Thomas G. Courtney – Burlington (D)
District 44 – Des Moines, Louisa, Muscatine
Jeff Danielson – Waterloo (D)
District 30 – Black Hawk
Dick L. Dearden – Des Moines (D)
District 16 – Polk
Bill Dix – Shell Rock (R)
District 25 – Butler, Grundy, Hardin, Story
William A. Dotzler, Jr. – Waterloo (D)
District 31 – Black Hawk
Robert E. Dvorsky – Coralville (D)
District 37 – Cedar, Johnson, Muscatine
Joni K. Ernst – Red Oak (R)
District 12 – Fremont, Mills, Montgomery,
Page, Ringgold, Taylor
Randy Feenstra – Hull (R)
District 2 – Cherokee, O’Brien,
Plymouth, Sioux
Sandra H. Greiner – Washington (R)
District 39 – Johnson, Keokuk, Washington
Michael E. Gronstal – Council Bluffs (D)
District 8 – Pottawattamie
Dennis Guth – Klemme (R)
District 4 – Emmet, Hancock, Kossuth,
Winnebago, Wright
Rita Hart – Wheatland (D)
District 49 – Clinton, Scott
Jack Hatch – Des Moines (D)
District 17 – Polk
STATE ROSTER 2
Robert Hogg – Cedar Rapids (D)
District 33 – Linn
Wally E. Horn – Cedar Rapids (D)
District 35 – Linn
Hubert Houser – Carson (R)
District 11 – Adams, Cass,
Pottawattamie, Union
Pam Jochum – Dubuque (D)
District 50 – Dubuque
David Johnson – Ocheyedan (R)
District 1 – Clay, Dickinson, Lyon,
Osceola, Palo Alto
Tim L. Kapucian – Keystone (R)
District 38 – Benton, Iowa, Poweshiek
Liz Mathis – Cedar Rapids (D)
District 34 – Linn
Matt McCoy – Des Moines (D)
District 21 – Polk, Warren
Janet Petersen – Des Moines (D)
District 18 – Polk
Herman C. Quirmbach – Ames (D)
District 23 – Story
Amanda Ragan – Mason City (D)
District 27 – Butler, Cerro Gordo, Franklin
Ken Rozenboom – Oskaloosa (R)
District 40 – Appanoose, Mahaska,
Marion, Monroe, Wapello
Charles Schneider – West Des Moines (R)
District 22 – Dallas, Polk
Brian Schoenjahn – Arlington (D)
District 32 – Black Hawk, Bremer,
Buchanan, Fayette
Mark Segebart – Vail (R)
District 6 – Audubon, Buena Vista,
Carroll, Crawford, Sac
Dr. Joe M. Seng – Davenport (D)
District 45 – Scott
Amy Sinclair – Allerton (R)
District 14 – Clarke, Decatur, Jasper,
Lucas, Marion, Wayne
Roby Smith – Davenport (R)
District 47 – Scott
Steven J. Sodders – State Center (D)
District 36 – Black Hawk, Marshall, Tama
Kent Sorenson – Milo (R)
District 13 – Madison, Warren
Rich Taylor – Mount Pleasant (D)
District 42 – Henry, Jefferson,
Lee, Washington
Jack Whitver – Ankeny (R)
District 19 – Polk
Mary Jo Wilhelm – Cresco (D)
District 26 – Cerro Gordo, Chickasaw, Floyd,
Howard, Mitchell, Winneshiek, Worth
Brad Zaun – Urbandale (R)
District 20 – Polk
Dan Zumbach – Ryan (R)
District 48 – Buchanan, Delaware,
Jones, Linn
STATE REPRESENTATIVES
Eighty-Fifth General Assembly
2013 Regular Session
Ako Abdul-Samad – Des Moines (D)
District 35 – Polk
Dwayne A. Alons – Hull (R)
District 4 – Sioux
Marti Anderson – Des Moines (D)
District 36 – Polk
Robert Bacon – Slater (R)
District 48 – Boone, Hamilton,
Story, Webster
Chip Baltimore – Boone (R)
District 47 – Boone, Greene
Clel E. Baudler – Greenfield (R)
District 20 – Adair, Cass, Dallas, Guthrie
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Bruce Bearinger – Oelwein (D)
District 64 – Buchanan, Fayette
Deborah L. Berry – Waterloo (D)
District 62 – Black Hawk
Mark A. Brandenburg – Council Bluffs (R)
District 15 – Pottawattamie
Josh Byrnes – Osage (R)
District 51 – Howard, Mitchell,
Winneshiek, Worth
Dennis M. Cohoon – Burlington (D)
District 87 – Des Moines
Mark Costello – Imogene (R)
District 23 – Fremont, Mills, Montgomery
Peter Cownie – West Des Moines (R)
District 42 – Polk, Warren
David Dawson – Sioux City (D)
District 14 – Woodbury
Dave Deyoe – Nevada (R)
District 49 – Hardin, Story
Cecil Dolecheck – Mount Ayr (R)
District 24 – Montgomery, Page,
Ringgold, Taylor
Jack Drake – Griswold (R)
District 21 – Adams, Cass,
Pottawattamie, Union
Nancy A. Dunkel – Dyersville (D)
District 57 – Dubuque
Dean C. Fisher – Garwin (R)
District 72 – Black Hawk, Marshall, Tama
John Forbes – Urbandale (D)
District 40 – Polk
Greg Forristall – Macedonia (R)
District 22 – Pottawattamie
Joel Fry – Osceola (R)
District 27 – Clarke, Decatur, Lucas, Wayne
Ruth Ann Gaines – Des Moines (D)
District 32 – Polk
Julian B. Garrett – Indianola (R)
District 25 – Madison, Warren
Mary Gaskill – Ottumwa (D)
District 81 – Wapello
Tedd Gassman – Scarville (R)
District 7 – Emmet, Kossuth, Winnebago
Pat Grassley – New Hartford (R)
District 50 – Butler, Grundy, Hardin
Chris Hagenow – Windsor Heights (R)
District 43 – Polk
Chris Hall – Sioux City (D)
District 13 – Woodbury
Curt Hanson – Fairfield (D)
District 82 – Davis, Jefferson, Van Buren
Mary Ann Hanusa – Council Bluffs (R)
District 16 – Pottawattamie
Greg T. Heartsill – Chariton (R)
District 28 – Jasper, Lucas, Marion
David E. Heaton – Mount Pleasant (R)
District 84 – Henry, Jefferson,
Lee, Washington
Lisa K. Heddens – Ames (D)
District 46 – Story
Lee Hein – Monticello (R)
District 96 – Delaware, Jones
Megan Hess – Spencer (R)
District 2 – Clay, Dickinson, Palo Alto
Jake Highfill – Johnston (R)
District 39 – Polk
Bruce L. Hunter – Des Moines (D)
District 34 – Polk
Daniel Adair Huseman – Aurelia (R)
District 3 – Cherokee, O’Brien,
Plymouth, Sioux
Charles Isenhart – Dubuque (D)
District 100 – Dubuque
Dave J. Jacoby – Coralville (D)
District 74 – Johnson
Ron Jorgensen – Sioux City (R)
District 6 – Woodbury
STATE ROSTER 4
Anesa Kajtazovic – Waterloo (D)
District 61 – Black Hawk
Bobby Kaufmann – Wilton (R)
District 73 – Cedar, Johnson, Muscatine
Jerry A. Kearns – Keokuk (D)
District 83 – Lee
Dan Kelley – Newton (D)
District 29 – Jasper
Jarad Klein – Keota (R)
District 78 – Keokuk, Washington
Kevin Koester – Ankeny (R)
District 38 – Polk
Bob M. Kressig – Cedar Falls (D)
District 59 – Black Hawk
John Landon – Ankeny (R)
District 37 – Polk
Vicki S. Lensing – Iowa City (D)
District 85 – Johnson
Mark S. Lofgren – Muscatine (R)
District 91 – Muscatine
Daniel Lundby – Marion (D)
District 68 – Linn
Jim Lykam – Davenport (D)
District 89 – Scott
Mary Mascher – Iowa City (D)
District 86 – Johnson
David E. Maxwell – Gibson (R)
District 76 – Iowa, Poweshiek
Kevin M. McCarthy – Des Moines (D)
District 33 – Polk
Helen Miller – Fort Dodge (D)
District 9 – Webster
Linda J. Miller – Bettendorf (R)
District 94 – Scott
Brian Moore – Bellevue (R)
District 58 – Dubuque, Jackson, Jones
Dan Muhlbauer – Manilla (D)
District 12 – Audubon, Carroll, Crawford
Patrick J. Murphy – Dubuque (D)
District 99 – Dubuque
Jo Oldson – Des Moines (D)
District 41 – Polk
Rick Olson – Des Moines (D)
District 31 – Polk
Steven N. Olson – DeWitt (R)
District 97 – Clinton, Scott
Tyler Olson – Cedar Rapids (D)
District 65 – Linn
Scott Ourth – Ackworth (D)
District 26 – Warren
Kraig Paulsen – Hiawatha (R)
District 67 – Linn
Dawn E. Pettengill – Mount Auburn (R)
District 75 – Benton, Iowa
Todd Prichard – Charles City (D)
District 52 – Cerro Gordo, Chickasaw, Floyd
Henry V. Rayhons – Garner (R)
District 8 – Hancock, Kossuth, Wright
Joe Riding – Altoona (D)
District 30 – Polk
Walt Rogers – Cedar Falls (R)
District 60 – Black Hawk
Patti Ruff – McGregor (D)
District 56 – Allamakee, Clayton
Kirsten Running-Marquardt –
Cedar Rapids (D)
District 69 – Linn
Sandy Salmon – Janesville (R)
District 63 – Black Hawk, Bremer
Thomas R. Sands – Wapello (R)
District 88 – Des Moines, Louisa, Muscatine
Jason Schultz – Schleswig (R)
District 18 – Crawford, Harrison, Shelby
Tom W. Shaw – Laurens (R)
District 10 – Calhoun, Humboldt,
Pocahontas, Webster
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Larry Sheets – Moulton (R)
District 80 – Appanoose, Mahaska,
Monroe, Wapello
Jeff Smith – Okoboji (R)
District 1 – Dickinson, Lyon, Osceola
Mark D. Smith – Marshalltown (D)
District 71 – Marshall
Chuck Soderberg – Le Mars (R)
District 5 – Plymouth, Woodbury
Art Staed – Cedar Rapids (D)
District 66 – Linn
Quentin Stanerson – Center Point (R)
District 95 – Buchanan, Linn
Sharon S. Steckman – Mason City (D)
District 53 – Cerro Gordo
Sally Stutsman – Riverside (D)
District 77 – Johnson
Rob Taylor – West Des Moines (R)
District 44 – Dallas
Todd E. Taylor – Cedar Rapids (D)
District 70 – Linn
Phyllis Thede – Bettendorf (D)
District 93 – Scott
Roger Thomas – Elkader (D)
District 55 – Clayton, Fayette, Winneshiek
Linda L. Upmeyer – Clear Lake (R)
District 54 – Butler, Cerro Gordo, Franklin
Guy Vander Linden – Oskaloosa (R)
District 79 – Mahaska, Marion
Ralph C. Watts – Adel (R)
District 19 – Dallas, Polk
Beth Wessel-Kroeschell – Ames (D)
District 45 – Story
Cindy L. Winckler – Davenport (D)
District 90 – Scott
Matt W. Windschitl – Missouri Valley (R)
District 17 – Harrison, Ida,
Monona, Woodbury
Mary Wolfe – Clinton (D)
District 98 – Clinton
Frank B. Wood – Eldridge (D)
District 92 – Scott
Gary Worthan – Storm Lake (R)
District 11 – Buena Vista, Sac
LEGISLATIVE STATUTORY BODIES
ADMINISTRATIVE RULES REVIEW COMMITTEE
§17A.8
State Capitol, Des Moines 50319; (515) 281-6048, (515) 281-3084, or (515) 281-3355
Stephanie Hoff, Administrative Code Editor, Secretary
Jack Ewing, Legal Counsel
Joseph Royce, Senior Legal Counsel
Name City Term Ending
Senate
Wally E. Horn, Vice Chair .................Cedar Rapids.......................................April 30, 2015
Mark Chelgren ...................................Ottumwa..............................................April 30, 2015
Thomas G. Courtney..........................Burlington ...........................................April 30, 2015
Pam Jochum.......................................Dubuque..............................................April 30, 2015
Roby Smith ........................................Davenport............................................April 30, 2015
House
Dawn E. Pettengill, Chair ..................Mount Auburn.....................................April 30, 2015
Dave Jacoby .......................................Coralville ............................................April 30, 2015
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Rick Olson .........................................Des Moines .........................................April 30, 2015
Jeff Smith ...........................................Okoboji ...............................................April 30, 2015
Guy Vander Linden ............................Oskaloosa............................................April 30, 2015
LEGISLATIVE COUNCIL
§2.41
State Capitol, Des Moines 50319; (515) 281-3566
Glen Dickinson, Director of Legislative Services Agency, Secretary
Name City Term Ending
Senate
Michael E. Gronstal, Chair ................Council Bluffs.................................January 12, 2015
Rick Bertrand .....................................Sioux City .......................................January 12, 2015
Jeff Danielson ....................................Waterloo..........................................January 12, 2015
Bill Dix ..............................................Shell Rock.......................................January 12, 2015
Robert E. Dvorsky .............................Coralville ........................................January 12, 2015
Joni K. Ernst.......................................Red Oak ..........................................January 12, 2015
Pam Jochum.......................................Dubuque..........................................January 12, 2015
David Johnson....................................Ocheyedan ......................................January 12, 2015
Amanda Ragan...................................Mason City......................................January 12, 2015
Roby Smith ........................................Davenport........................................January 12, 2015
Steven J. Sodders ...............................State Center.....................................January 12, 2015
Mary Jo Wilhelm ...............................Cresco .............................................January 12, 2015
House
Kraig Paulsen, Vice Chair..................Hiawatha .........................................January 12, 2015
Ako Abdul-Samad .............................Des Moines .....................................January 12, 2015
Peter Cownie......................................West Des Moines ............................January 12, 2015
Chris Hagenow...................................Windsor Heights .............................January 12, 2015
Mary Mascher ....................................Iowa City.........................................January 12, 2015
Kevin M. McCarthy ...........................Des Moines .....................................January 12, 2015
Steven N. Olson .................................DeWitt .............................................January 12, 2015
Tyler Olson.........................................Cedar Rapids...................................January 12, 2015
Thomas R. Sands ...............................Wapello ...........................................January 12, 2015
Mark D. Smith ...................................Marshalltown ..................................January 12, 2015
Chuck Soderberg................................Le Mars ...........................................January 12, 2015
Linda L. Upmeyer..............................Clear Lake.......................................January 12, 2015
COMMITTEES OF THE LEGISLATIVE COUNCIL
ADMINISTRATION COMMITTEE
§2.45(3)
Senate Members: House Members:
Pam Jochum, Chair Chris Hagenow, Vice Chair
Joni K. Ernst Peter Cownie
Mary Jo Wilhelm Kevin McCarthy
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CAPITAL PROJECTS COMMITTEE
§2.45(4), 2.47A
Senate Members: House Members:
Matt McCoy, Chair Chuck Soderberg, Vice Chair
Robert E. Dvorsky Chris Hagenow
Randy Feenstra Mary Mascher
Pam Jochum Tyler Olson
Jack Whitver Thomas R. Sands
FISCAL COMMITTEE
§2.45(2), 2.46
Senate Members: House Members:
Robert E. Dvorsky, Co-Chair Chuck Soderberg, Co-Chair
Joe Bolkcom Peter Cownie
Jeff Danielson Jo Oldson
Randy Feenstra Tyler Olson
Jack Whitver Thomas R. Sands
INTERNATIONAL RELATIONS COMMITTEE
§2D.2
Senate Members: House Members:
Daryl Beall, Vice Chair Mark S. Lofgren, Chair
Rick Bertrand Deborah Berry
Dennis H. Black Jack Drake
Rita Hart Dan Kelley
Tim L. Kapucian John Landon
Mary Mascher
Walt Rogers
SERVICE COMMITTEE
§2.45(1)
Senate Members: House Members:
Michael E. Gronstal, Vice Chair Kraig Paulsen, Chair
Bill Dix Kevin McCarthy
Pam Jochum Linda L. Upmeyer
STUDIES COMMITTEE
§2.42
Senate Members: House Members:
Amanda Ragan, Vice Chair Kraig Paulsen, Chair
Michael E. Gronstal Peter Cownie
Pam Jochum Kevin McCarthy
David Johnson Mark Smith
Tim L. Kapucian Linda L. Upmeyer
STATE ROSTER 8
TAX EXPENDITURE COMMITTEE
§2.48
Senate Members: House Members:
Joe Bolkcom, Co-Chair Thomas R. Sands, Co-Chair
William A. Dotzler, Jr. Chris Hagenow
Randy Feenstra Jo Oldson
Herman C. Quirmbach Steven N. Olson
Roby Smith Sharon S. Steckman
LEGISLATIVE ETHICS COMMITTEES
§68B.31
State Capitol, Des Moines 50319; (515) 281-5307, (515) 281-5381
Name City Term Ending
Senate
Wally E. Horn, Chair .........................Cedar Rapids...................................January 12, 2015
Dick L. Dearden, Vice Chair..............Des Moines .....................................January 12, 2015
Sandra Greiner, Ranking Member .....Washington .....................................January 12, 2015
Jerry Behn ..........................................Boone ..............................................January 12, 2015
Dr. Joe M. Seng .................................Davenport........................................January 12, 2015
Jack Whitver ......................................Ankeny............................................January 12, 2015
House
Jeff Smith, Chair ................................Okoboji ...........................................January 12, 2015
Tom W. Shaw, Vice Chair ..................Laurens............................................January 12, 2015
Phyllis Thede, Ranking Member .......Bettendorf .......................................January 12, 2015
David E. Heaton.................................Mount Pleasant ...............................January 12, 2015
Tyler Olson.........................................Cedar Rapids...................................January 12, 2015
Mark D. Smith ...................................Marshalltown ..................................January 12, 2015
LEGISLATIVE SERVICES AGENCY
Ch 2A
State Capitol, Des Moines 50319; (515) 281-3566; fax (515) 281-8027
Glen Dickinson, Director .................................... Serves at Pleasure of Legislative Council
COMPUTER SERVICES DIVISION
Miller State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-6766; fax (515) 242-6625
(Vacant), Division Director
FISCAL SERVICES DIVISION
State Capitol, Des Moines 50319; (515) 281-3566; fax (515) 281-8027 or (515) 281-6625
Holly Lyons, Division Director
LEGAL SERVICES DIVISION
State Capitol, Des Moines 50319; (515) 281-3566; fax (515) 281-8027
Richard Johnson, Division Director
ADMINISTRATIVE SERVICES DIVISION
State Capitol, Des Moines 50319; (515) 281-3566; fax (515) 281-8027
(Vacant), Division Director
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ADMINISTRATIVE CODE OFFICE
Miller State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-3355; fax (515) 281-5534
Stephanie Hoff, Administrative Code Editor
IOWA CODE EDITOR
State Capitol, Des Moines 50319; (515) 281-8871; fax (515) 281-8027
Leslie Hickey, Iowa Code Editor
LEGISLATIVE INFORMATION OFFICE
State Capitol, Des Moines 50319; (515) 281-5129; fax (515) 281-8027
Craig Cronbaugh, Office Director
OFFICE OF OMBUDSMAN
Ch 2C
Miller State Office Building, Des Moines 50319;
(515) 281-3592 or (888) 426-6283; TTY (515) 242-5065;
www.legis.iowa.gov/ombudsman
Term Ending
Ruth Cooperrider, Ombudsman .......................................................................June 30, 2015
(Vacant), Deputy Ombudsman
PUBLIC RETIREMENT SYSTEMS COMMITTEE
§97D.4
State Capitol, Des Moines 50319; (515) 281-3566
Name City Term Ending
Senate
Thomas G. Courtney, Co-Chair .........Burlington .......................................January 12, 2015
Jeff Danielson ....................................Waterloo..........................................January 12, 2015
Tim L. Kapucian ................................Keystone .........................................January 12, 2015
Matt McCoy.......................................Des Moines .....................................January 12, 2015
Roby Smith ........................................Davenport........................................January 12, 2015
House
Dawn E. Pettengill, Co-Chair ............Mount Auburn.................................January 12, 2015
Jack Drake..........................................Griswold..........................................January 12, 2015
Vicki S. Lensing.................................Iowa City.........................................January 12, 2015
Mark S. Lofgren.................................Muscatine........................................January 12, 2015
Mary Mascher ....................................Iowa City.........................................January 12, 2015
STATE ROSTER 10
JUDICIAL BRANCH
JUSTICES OF THE SUPREME COURT
Judicial Branch Building, Des Moines 50319;
(515) 281-5174; www.iowacourts.gov
(Justices listed according to seniority)
Name City Term Ending
Mark S. Cady, Chief Justice...............Fort Dodge ..................................December 31, 2016
David S. Wiggins ...............................West Des Moines ........................December 31, 2020
Daryl L. Hecht ...................................Sloan ...........................................December 31, 2016
Brent R. Appel ...................................Ackworth ....................................December 31, 2016
Thomas D. Waterman ........................Pleasant Valley............................December 31, 2020
Edward M. Mansfield.........................Des Moines .................................December 31, 2020
Bruce B. Zager ...................................Waterloo......................................December 31, 2020
JUDGES OF THE COURT OF APPEALS
Judicial Branch Building, Des Moines 50319; (515) 281-5221
(Justices listed according to seniority)
Name City Term Ending
Gayle N. Vogel...................................Spirit Lake...................................December 31, 2016
Anuradha Vaitheswaran .....................Des Moines .................................December 31, 2018
Larry J. Eisenhauer, Chief Judge .......Ankeny........................................December 31, 2014
Amanda Potterfield ............................Cedar Rapids...............................December 31, 2016
Richard H. Doyle ...............................Des Moines .................................December 31, 2016
David R. Danilson..............................Boone ..........................................December 31, 2016
Mary E. Tabor ....................................Des Moines .................................December 31, 2018
Michael R. Mullins ............................Washington .................................December 31, 2018
Thomas N. Bower ..............................Cedar Falls ..................................December 31, 2014
JUDGES OF THE DISTRICT COURT
Judicial Branch Building, Des Moines 50319; (515) 281-5241
(Justices listed according to seniority)
Name City Term Ending
Election District 1A
John J. Bauercamper ..........................Waukon .......................................December 31, 2018
Margaret L. Lingreen .........................Postville ......................................December 31, 2018
Monica L. Ackley ..............................Ashbury.......................................December 31, 2018
Michael J. Shubatt..............................Dubuque......................................December 31, 2016
Thomas A. Bitter................................Dubuque......................................December 31, 2018
Election District 1B
George L. Stigler................................Waterloo......................................December 31, 2016
Todd A. Geer......................................Grundy Center.............................December 31, 2016
Stephen C. Clarke ..............................Cedar Falls ..................................December 31, 2016
Kellyann M. Lekar, Chief Judge........Waterloo......................................December 31, 2018
Bradley J. Harris ................................Grundy Center.............................December 31, 2014
Richard D. Stochl...............................New Hampton .............................December 31, 2016
David F. Staudt...................................Cedar Falls ..................................December 31, 2018
Andrea J. Dryer..................................Cedar Falls ..................................December 31, 2018
Joel A. Dalrymple ..............................Waterloo......................................December 31, 2014
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Election District 2A
James M. Drew ..................................Mason City..................................December 31, 2018
Colleen D. Weiland............................Mason City..................................December 31, 2014
Christopher C. Foy.............................Waverly .......................................December 31, 2014
Rustin T. Davenport ...........................Mason City..................................December 31, 2018
DeDra L. Schroeder ...........................Osage ..........................................December 31, 2014
Gregg R. Rosenbladt..........................Mason City..................................December 31, 2014
Election District 2B
Dale E. Ruigh.....................................Ames ...........................................December 31, 2018
Timothy J. Finn ..................................Ames ...........................................December 31, 2014
Gary L. McMinimee ..........................Carroll .........................................December 31, 2014
Kurt L. Wilke, Chief Judge................Fort Dodge ..................................December 31, 2018
William C. Ostlund ............................Jefferson......................................December 31, 2014
Michael J. Moon ................................Ames ...........................................December 31, 2014
Thomas J. Bice...................................Fort Dodge ..................................December 31, 2016
Steven J. Oeth ....................................Ogden..........................................December 31, 2018
Kurt J. Stoebe.....................................Fort Dodge ..................................December 31, 2018
James C. Ellefson...............................Marshalltown ..............................December 31, 2014
James A. McGlynn.............................Webster City................................December 31, 2014
Election District 3A
Patrick M. Carr...................................Milford ........................................December 31, 2014
David A. Lester..................................Spirit Lake...................................December 31, 2018
Don E. Courtney ................................Algona.........................................December 31, 2014
Nancy L. Whittenburg .......................Spencer........................................December 31, 2018
Carl J. Petersen...................................Lester ..........................................December 31, 2014
Election District 3B
James D. Scott....................................Rock Valley.................................December 31, 2014
John D. Ackerman .............................Sioux City ...................................December 31, 2016
Mary Jane Sokolovske .......................Sioux City ...................................December 31, 2014
Duane E. Hoffmeyer, Chief Judge .....Sioux City ...................................December 31, 2014
Edward A. Jacobson...........................Ida Grove ....................................December 31, 2014
Jeffrey A. Neary.................................Merrill .........................................December 31, 2016
Steven J. Andreasen ...........................Sioux City ...................................December 31, 2016
Jeffrey L. Poulson ..............................Sioux City ...................................December 31, 2018
Election District 4
James M. Richardson .........................Audubon......................................December 31, 2018
Timothy O’Grady...............................Council Bluffs.............................December 31, 2014
James S. Heckerman ..........................Council Bluffs.............................December 31, 2014
Jeffrey L. Larson, Chief Judge...........Harlan..........................................December 31, 2016
Gregory W. Steensland ......................Council Bluffs.............................December 31, 2018
Kathleen A. Kilnoski .........................Council Bluffs.............................December 31, 2016
Richard H. Davidson..........................Clarinda.......................................December 31, 2016
Mark J. Eveloff ..................................Council Bluffs.............................December 31, 2018
Election District 5A
Gregory A. Hulse ...............................Adel.............................................December 31, 2016
Paul R. Huscher .................................Waukee........................................December 31, 2016
Martha L. Mertz .................................Knoxville ....................................December 31, 2016
Bradley McCall..................................Grinnell .......................................December 31, 2018
Terry R. Rickers .................................Newton........................................December 31, 2018
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Randy V. Hefner.................................Adel.............................................December 31, 2018
Richard B. Clogg ...............................Indianola .....................................December 31, 2014
Election District 5B
David L. Christensen .........................Ellston .........................................December 31, 2014
Gary G. Kimes ...................................Osceola........................................December 31, 2016
John D. Lloyd.....................................Osceola........................................December 31, 2016
Sherman W. Phipps ............................Lamoni ........................................December 31, 2016
Election District 5C
Arthur E. Gamble, Chief Judge..........Clive............................................December 31, 2014
Glenn E. Pille .....................................Des Moines .................................December 31, 2016
Robert A. Hutchison ..........................Runnells ......................................December 31, 2016
Richard G. Blane II ............................West Des Moines ........................December 31, 2014
Robert J. Blink ...................................West Des Moines ........................December 31, 2014
Dennis J. Stovall ................................West Des Moines ........................December 31, 2014
Scott D. Rosenberg ............................Des Moines .................................December 31, 2016
Eliza J. Ovrom ...................................Des Moines .................................December 31, 2018
Michael D. Huppert ...........................Des Moines .................................December 31, 2014
Douglas F. Staskal..............................Urbandale....................................December 31, 2014
Karen A. Romano ..............................Johnston ......................................December 31, 2016
Carla T. Schemmel.............................Grimes.........................................December 31, 2016
Robert B. Hanson...............................West Des Moines ........................December 31, 2016
Mary Pat Gunderson ..........................Des Moines .................................December 31, 2018
Christopher L. McDonald ..................Des Moines .................................December 31, 2014
Lawrence P. McLellan .......................West Des Moines ........................December 31, 2014
Rebecca Goodgame Ebinger..............West Des Moines ........................December 31, 2014
Election District 6
Patrick R. Grady, Chief Judge............Cedar Rapids...............................December 31, 2014
Douglas S. Russell .............................Iowa City.....................................December 31, 2018
Robert E. Sosalla................................Marion.........................................December 31, 2016
Marsha M. Beckelman.......................Cedar Rapids...............................December 31, 2018
Mitchell E. Turner..............................Cedar Rapids...............................December 31, 2018
Nancy A. Baumgartner ......................Cedar Rapids...............................December 31, 2014
Marsha A. Bergan ..............................Iowa City.....................................December 31, 2014
Fae E. Hoover-Grinde........................Cedar Rapids...............................December 31, 2014
Sean W. McPartland...........................Cedar Rapids...............................December 31, 2016
Ian K. Thornhill .................................Cedar Rapids...............................December 31, 2016
Paul D. Miller.....................................Iowa City.....................................December 31, 2018
Stephen B. Jackson, Jr........................Cedar Rapids...............................December 31, 2018
Mary E. Chicchelly ............................Cedar Rapids...............................December 31, 2014
Election District 7
Mark J. Smith.....................................LeClaire ......................................December 31, 2016
Mark D. Cleve....................................Davenport....................................December 31, 2018
Nancy S. Tabor...................................DeWitt .........................................December 31, 2018
Gary D. McKenrick ...........................Low Moor ...................................December 31, 2014
Mary E. Howes ..................................Davenport....................................December 31, 2014
Marlita A. Greve, Chief Judge...........Bettendorf ...................................December 31, 2014
Paul L. Macek ....................................Davenport....................................December 31, 2016
Thomas G. Reidel ..............................Muscatine....................................December 31, 2018
John D. Telleen ..................................LeClaire ......................................December 31, 2018
Joel W. Barrows .................................Bettendorf ...................................December 31, 2014
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Mark R. Lawson.................................Bellevue ......................................December 31, 2014
Henry W. Latham...............................Eldridge.......................................December 31, 2014
Election District 8A
Daniel P. Wilson.................................Centerville...................................December 31, 2014
Annette J. Scieszinski ........................Albia............................................December 31, 2016
Joel D. Yates ......................................Sigourney ....................................December 31, 2016
Lucy J. Gamon...................................Ottumwa......................................December 31, 2018
Myron L. Gookin ...............................Fairfield .......................................December 31, 2018
Randy S. DeGeest ..............................Oskaloosa....................................December 31, 2014
Election District 8B
John G. Linn.......................................Burlington ...................................December 31, 2014
Cynthia H. Danielson.........................Mount Pleasant ...........................December 31, 2018
Mary Ann Brown ...............................Burlington ...................................December 31, 2014
Michael J. Schilling ...........................Burlington ...................................December 31, 2014
John M. Wright ..................................Fort Madison...............................December 31, 2018
DISTRICT ASSOCIATE JUDGES
Judicial Branch Building, Des Moines 50319; (515) 281-5241
(Justices listed according to seniority)
Name City Term Ending
Election District 1A
Robert J. Richter ................................Sherrill ........................................December 31, 2018
Mark T. Hostager ...............................Dubuque......................................December 31, 2014
Stephanie C. Rattenborg ....................Manchester..................................December 31, 2014
Election District 1B
Joseph M. Moothart ...........................Waterloo......................................December 31, 2018
James D. Coil .....................................Cedar Falls ..................................December 31, 2016
Jeffrey L. Harris .................................Grundy Center.............................December 31, 2018
Nathan A. Callahan............................Cedar Falls ..................................December 31, 2018
Election District 2A
Peter B. Newell ..................................Waverly .......................................December 31, 2016
Annette L. Boehlje .............................Mason City..................................December 31, 2014
Karen R. Salic ....................................Goodell........................................December 31, 2014
Election District 2B
Steven P. Van Marel ...........................Ames ...........................................December 31, 2016
Kim M. Riley .....................................Marshalltown ..............................December 31, 2018
Lawrence E. Jahn ...............................Ames ...........................................December 31, 2018
James B. Malloy.................................Boone ..........................................December 31, 2014
Angela L. Doyle.................................Fort Dodge ..................................December 31, 2018
Paul B. Ahlers ....................................Fort Dodge ..................................December 31, 2018
Stephen A. Owen ...............................Nevada ........................................December 31, 2014
Adria Anne Downey Kester...............Ogden..........................................December 31, 2014
Election District 3A
David C. Larson .................................Spirit Lake...................................December 31, 2016
Donald J. Bormann ............................Emmetsburg ................................December 31, 2018
Charles K. Borth ................................Spencer........................................December 31, 2016
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Election District 3B
Robert J. Dull .....................................Le Mars .......................................December 31, 2018
Timothy T. Jarman .............................Sioux City ...................................December 31, 2018
Todd A. Hensley ................................Sioux City ...................................December 31, 2018
John C. Nelson ...................................Sioux City ...................................December 31, 2014
Julie A. Schumacher ..........................Schleswig ....................................December 31, 2014
Election District 4
Gary K. Anderson ..............................Council Bluffs.............................December 31, 2016
Susan K. Christensen .........................Harlan..........................................December 31, 2014
Charles D. Fagan................................Council Bluffs.............................December 31, 2016
Craig M. Dreismeier ..........................Council Bluffs.............................December 31, 2018
Election District 5A
Virginia Cobb.....................................Dallas Center...............................December 31, 2018
Kevin A. Parker .................................Indianola .....................................December 31, 2018
Steven W. Guiter ................................Knoxville ....................................December 31, 2014
Mark F. Schlenker ..............................Indianola .....................................December 31, 2014
Steven J. Holwerda ............................Newton........................................December 31, 2014
Election District 5B
Monty W. Franklin.............................Humeston ....................................December 31, 2014
Election District 5C
Carol S. Egly......................................Des Moines .................................December 31, 2018
Cynthia M. Moisan ............................Johnston ......................................December 31, 2016
Gregory D. Brandt .............................Des Moines .................................December 31, 2018
James D. Birkenholz ..........................West Des Moines ........................December 31, 2016
Louise M. Jacobs ...............................Des Moines .................................December 31, 2018
William A. Price ................................Ankeny........................................December 31, 2018
Carol L. Coppola................................Des Moines .................................December 31, 2018
Odell G. McGhee II ...........................Des Moines .................................December 31, 2016
Colin J. Witt .......................................Des Moines .................................December 31, 2014
Rachael E. Seymour...........................Des Moines .................................December 31, 2018
Romonda D. Belcher..........................Des Moines .................................December 31, 2018
Election District 6
Jane F. Spande....................................Cedar Rapids...............................December 31, 2018
Stephen C. Gerard II ..........................North Liberty ..............................December 31, 2016
Barbara H. Liesveld ...........................Cedar Rapids...............................December 31, 2014
Russell G. Keast.................................Cedar Rapids...............................December 31, 2014
Casey D. Jones ...................................Marion.........................................December 31, 2014
Angeline M. Wilson...........................Cedar Rapids...............................December 31, 2014
Deborah Farmer Minot ......................Iowa City.....................................December 31, 2018
Election District 7
Gary P. Strausser ................................Clinton ........................................December 31, 2018
Christine Dalton .................................Eldridge.......................................December 31, 2014
Phillip J. Tabor ...................................DeWitt .........................................December 31, 2016
Mark R. Fowler..................................Bettendorf ...................................December 31, 2014
Cheryl E. Traum.................................Bettendorf ...................................December 31, 2014
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Election District 8A
Kirk A. Daily .....................................Ottumwa......................................December 31, 2016
Crystal S. Cronk.................................Sigourney ....................................December 31, 2018
Rose Anne Mefford............................Cedar ...........................................December 31, 2014
Election District 8B
Gary R. Noneman ..............................Keokuk........................................December 31, 2016
Mark E. Kruse....................................Burlington ...................................December 31, 2018
Michael G. Dieterich..........................Burlington ...................................December 31, 2018
Emily S. Dean ....................................Fort Madison...............................December 31, 2014
ASSOCIATE JUVENILE JUDGES
§602.7103
Judicial Branch Building, Des Moines 50319; (515) 281-5911
Name City Term Ending
Alan D. Allbee ...................................West Union..................................December 31, 2016
Daniel L. Block..................................Cedar Falls ..................................December 31, 2016
Constance C. Cohen...........................Clive............................................December 31, 2016
Susan F. Flaherty................................Cedar Rapids...............................December 31, 2016
William S. Owens ..............................Ottumwa......................................December 31, 2016
Thomas J. Straka................................Peosta ..........................................December 31, 2018
Mary L. Timko...................................Storm Lake..................................December 31, 2016
ASSOCIATE PROBATE JUDGE
§633.20(3)
Judicial Branch Building, Des Moines 50319; (515) 281-5911
Name City Term Ending
Craig E. Block....................................Ankeny........................................December 31, 2014
SENIOR JUDGES
Judicial Branch Building, Des Moines 50319; (515) 281-5241
Name City
Gordon C. Abel........................................................................................................ Crescent
Bobbi M. Alpers ..................................................................................................Maquoketa
Carl D. Baker ...................................................................................................Marshalltown
James C. Bauch....................................................................................................Cedar Falls
Stephen P. Carroll ................................................................................................... Hampton
James H. Carter................................................................................................ Cedar Rapids
J. Hobert Darbyshire ............................................................................................. Davenport
Denver D. Dillard ...........................................................................................Mount Vernon
William L. Dowell .......................................................................................West Burlington
John P. Duffy....................................................................................................... Storm Lake
Lawrence H. Fautsch .............................................................................................. Dubuque
Jon C. Fister .............................................................................................................Waterloo
Darrell J. Goodhue.....................................................................................................Carlisle
Carlynn D. Grupp ............................................................................................... Mason City
Kristin L. Hibbs ..................................................................................................... Iowa City
Terry L. Huitink ................................................................................................... Spirit Lake
J.C. Irvin .............................................................................................................Shenandoah
Joel J. Kamp..................................................................................................... Fort Madison
Peter A. Keller .......................................................................................................Ackworth
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Thomas L. Koehler .......................................................................................... Cedar Rapids
Jerry L. Larson............................................................................................................ Harlan
Sylvia A. Lewis................................................................................................North Liberty
Gerald W. Magee ...............................................................................................Charles City
Robert E. Mahan ...........................................................................................................Ames
Douglas C. McDonald ..........................................................................................Bettendorf
E. Richard Meadows, Jr. ......................................................................................... Ottumwa
Brian L. Michaelson .................................................................................................Le Mars
John C. Miller .......................................................................................................Burlington
Dan F. Morrison .....................................................................................................Sigourney
Thomas W. Mott ....................................................................................................... Newton
Michael J. Newmeister ....................................................................................... Eagle River
Randal J. Nigg......................................................................................................... Dubuque
Joel D. Novak .....................................................................................................Des Moines
Donna L. Paulsen.......................................................................................West Des Moines
Alan L. Pearson....................................................................................................... Dubuque
Artis I. Reis .........................................................................................................Des Moines
David M. Remley....................................................................................................Anamosa
Thomas A. Renda ...............................................................................................Des Moines
Paul W. Riffel............................................................................................................Waverly
Rosemary Shaw Sackett............................................................................................Okoboji
Donavon D. Schaefer .................................................................................................Aurelia
David H. Sivright ....................................................................................................... Clinton
Joe E. Smith ........................................................................................................Des Moines
Joel E. Swanson ..........................................................................................................Carroll
William L. Thomas .......................................................................................... Cedar Rapids
Michael S. Walsh ..................................................................................................Sioux City
Gary E. Wenell......................................................................................................Sioux City
Terry L. Wilson ......................................................................................................Knoxville
Van D. Zimmer ........................................................................................................... Vinton
JUDICIAL MAGISTRATES
Judicial Branch Building, Des Moines 50319; (515) 281-5911
(Judges listed alphabetically by county of appointment)
All terms expire July 31, 2017
Name City of Residence County of Appointment
Martin L. Fisher .................................Adair .................................................................Adair
Andrew J. Knuth ................................Atlantic............................................................Adams
Barry S. Mueller.................................Postville ....................................................Allamakee
Gregory G. Milani..............................Ottumwa...................................................Appanoose
Gary R. Englin ...................................Audubon...................................................... Audubon
J.C. Fraker..........................................Vinton..............................................................Benton
Anders J. Norgaard ............................Belle Plaine .....................................................Benton
Katherine J. Langlas...........................Waterloo................................................. Black Hawk
Patricia A. McGivern .........................Waterloo................................................. Black Hawk
Patricia R. Meany...............................Waterloo................................................. Black Hawk
Dawn D. Newcomb............................La Porte City .......................................... Black Hawk
Joseph R. Sevcik ................................Cedar Falls ............................................. Black Hawk
Daniel J. Gonnerman .........................Slater ................................................................Boone
Steven M. Egli ...................................Waverly .......................................................... Bremer
Karen L. Thalacker ............................Waverly .......................................................... Bremer
Steven K. Ristvedt .............................Independence ............................................. Buchanan
Benjamin M. Lange ...........................Independence ............................................. Buchanan
Joshua J. Walsh ..................................Newell .....................................................Buena Vista
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Ronald J. Pepples ...............................Parkersburg ...................................................... Butler
David D. Gidel ...................................Rockwell City ...............................................Calhoun
Eric Neu .............................................Carroll .............................................................Carroll
Christopher C. Polking ......................Carroll .............................................................Carroll
Steve A. Heckenbach .........................Atlantic................................................................Cass
Karen L. Mailander............................Anita....................................................................Cass
Teresa J. Simon-Lee...........................West Branch ......................................................Cedar
Stuart P. Werling ................................Tipton ................................................................Cedar
Rolf V. Arsonen .................................Mason City.............................................Cerro Gordo
Patrick B. Byrne.................................Clear Lake..............................................Cerro Gordo
Ronald J. Wagenaar ...........................Mason City.............................................Cerro Gordo
Lisa K. Mazurek.................................Cherokee .....................................................Cherokee
Christine B. Skilton............................Nashua ......................................................Chickasaw
Kristian M. Lehmkuhl........................Osceola............................................................ Clarke
Dianne R. Wallwey ............................Spencer................................................................Clay
Linzy E. Martin..................................Strawberry Point ........................................... Clayton
Justin M. Vorwald ..............................Elkader .......................................................... Clayton
Michael M. Judge...............................Clinton ........................................................... Clinton
Bert M. Watson ..................................DeWitt ............................................................ Clinton
Peter A. Goldsmith.............................Ida Grove ....................................................Crawford
William W. Ranniger .........................Manning ......................................................Crawford
Leslie M. Clemenson .........................Waukee.............................................................Dallas
Jonathan M. Kimple...........................Dallas Center....................................................Dallas
Donna M. Schauer .............................Adel..................................................................Dallas
John B. Martin ...................................Bloomfield ........................................................Davis
Robert A. Rolfe..................................Lamoni .......................................................... Decatur
Daniel J. McClean..............................Dyersville.................................................... Dubuque
Matthew L. Noel ................................Dubuque...................................................... Dubuque
John T. Nemmers ...............................Dubuque...................................................... Dubuque
David D. Forsyth................................Estherville .......................................................Emmet
John J. Sullivan ..................................Oelwein .......................................................... Fayette
Larry F. Woods...................................Oelwein .......................................................... Fayette
Leslie A. Dalen ..................................Mason City........................................................Floyd
Marilyn J. Dettmer .............................Charles City ......................................................Floyd
Andrea M. Miller ...............................Hampton........................................................Franklin
Dennis L. James .................................Tabor .............................................................Fremont
Rita H. Pedersen.................................Jefferson..........................................................Greene
Mary Ellen Perkins ............................Panora ............................................................Guthrie
Josie L. Greenley ...............................Webster City................................................Hamilton
Timothy A. Casperson .......................Forest City....................................................Hancock
Jean M. Dunn.....................................Eldora..............................................................Hardin
Jesse A. Render..................................Missouri Valley ............................................Harrison
Jack J. White ......................................Missouri Valley ............................................Harrison
Timothy B. Liechty ............................Mount Pleasant ................................................Henry
Michael C. Vance ...............................Mount Pleasant ................................................Henry
Joseph M. Haskovec ..........................Lime Springs................................................. Howard
Gregory H. Stoebe .............................Humboldt ...................................................Humboldt
Karla J. Henderson.............................Holstein ................................................................. Ida
Robert J. Leinen .................................Marengo ............................................................. Iowa
Kandyce J. Smolik .............................Marengo ............................................................. Iowa
John L. Kies .......................................Bellevue ........................................................ Jackson
Bradley T. Boffeli ..............................Cascade ......................................................... Jackson
Jonathan D. Noble..............................Newton............................................................. Jasper
Benny B. Waggoner ...........................Fairfield ....................................................... Jefferson
Karen D. Egerton ...............................Iowa City....................................................... Johnson
Lynn M. Rose.....................................Solon ............................................................. Johnson
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James H. Martinek .............................Solon ............................................................. Johnson
Chad A. Kepros..................................North Liberty ................................................ Johnson
Chad W. Thomas................................West Liberty.................................................. Johnson
Matthew G. McQuillen ......................Anamosa ........................................................... Jones
Nicholas L. Strittmatter......................Monticello ......................................................... Jones
Mark J. Laddusaw..............................Whitemore ....................................................Kossuth
Cynthia S. Finley ...............................Cedar Rapids.......................................................Linn
David E. Grinde .................................Cedar Rapids.......................................................Linn
Marty A. Hagge .................................Robins .................................................................Linn
Robin O’Brien-Licht..........................Cedar Rapids.......................................................Linn
Lorraine K. Machacek .......................Cedar Rapids.......................................................Linn
Roger A. Huddle ................................Wapello ........................................................... Louisa
James B. Mefferd, Jr. .........................Chariton ............................................................Lucas
Francis A. Honrath.............................Larchwood .........................................................Lyon
Adam D. Hanson................................Winterset ......................................................Madison
Scott K. Campbell..............................Oskaloosa.....................................................Mahaska
John J. Haney .....................................Marshalltown ...............................................Marshall
Kevin M. O’Hare ...............................Marshalltown ...............................................Marshall
C. Lyle Mayberry, Jr...........................Glenwood...........................................................Mills
Kenneth C. Whitacre..........................Glenwood...........................................................Mills
Nicholas T. Larson .............................Osage ............................................................Mitchell
Gary G. Taylor ...................................Castana..........................................................Monona
Kevin S. Maughan .............................Albia.............................................................. Monroe
Ivan E. Miller .....................................Red Oak ................................................Montgomery
Neva M. Rettig Baker ........................Muscatine.................................................. Muscatine
John E. Wunder..................................Muscatine.................................................. Muscatine
Jeffrey P. Queck .................................Sanborn .........................................................O’Brien
Fred B. Year .......................................Melvin ........................................................... Osceola
Brian S. Mensen.................................Red Oak ............................................................. Page
Ronald C. Knight ...............................Shenandoah........................................................ Page
Donald M. Winkler ............................Laurens.....................................................Pocahontas
Anastasia Bakker Hurn ......................Johnston ..............................................................Polk
Heather B. Dickinson.........................Des Moines .........................................................Polk
David M. Erickson .............................West Des Moines ................................................Polk
Becky S. Goettsch..............................West Des Moines ................................................Polk
Jeffrey M. Lipman .............................West Des Moines ................................................Polk
Joseph W. Seidlin...............................Clive....................................................................Polk
John P. Heithoff..................................Council Bluffs..................................... Pottawattamie
Lindsay E. Anderson..........................Council Bluffs..................................... Pottawattamie
Robert V. Rodenburg..........................Council Bluffs..................................... Pottawattamie
Michael E. Marquess .........................Marshalltown ............................................Poweshiek
James L. Pedersen..............................Mount Ayr ................................................... Ringgold
Warren L. Bush ..................................Wall Lake ............................................................. Sac
G. David Binegar ...............................Davenport...........................................................Scott
Carrie E. Coyle...................................Davenport...........................................................Scott
Dennis D. Jasper ................................Bettendorf ..........................................................Scott
Cynthia Z. Taylor ...............................Davenport...........................................................Scott
R. Douglas Wells ...............................Davenport...........................................................Scott
Steve P. Wing .....................................Bettendorf ..........................................................Scott
Christine D. Frederick........................Davenport...........................................................Scott
William T. Early.................................Harlan..............................................................Shelby
Daniel W. Pluim.................................Orange City.......................................................Sioux
Ryan L. Haaland ................................Nevada .............................................................. Story
Ann T. Kuhter ....................................Toledo ............................................................... Tama
Richard R. Vander Mey......................Traer .................................................................. Tama
James E. Winemiller, Sr. ....................Bedford ............................................................Taylor
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Marion E. James.................................Creston .............................................................Union
Steven J. Westercamp ........................Farmington................................................Van Buren
Sam K. Erhardt...................................Ottumwa........................................................Wapello
Lloyd E. Keith....................................Ottumwa........................................................Wapello
Daniel P. Kitchen ...............................Washington .............................................Washington
John W. Birdwell................................Seymour ..........................................................Wayne
William H. Habhab ............................Fort Dodge ....................................................Webster
Stephen G. Kersten ............................Fort Dodge ....................................................Webster
William J. Thatcher............................Fort Dodge ....................................................Webster
Daron F. Fritz .....................................Lake Mills ................................................Winnebago
Steven C. Schrader.............................Decorah...................................................Winneshiek
Charles R. Kelly, Jr. ...........................Postville ..................................................Winneshiek
Stephanie S. Forker Parry ..................Sioux City ................................................. Woodbury
Patrick H. Tott ....................................Sioux City ................................................. Woodbury
Doug A. Krull ....................................Northwood .......................................................Worth
Dani L. Eisentrager ............................Goldfield .........................................................Wright
DISTRICT COURT ADMINISTRATORS
District 1 Linda Nilges
Black Hawk County Courthouse
316 East Fifth Street
P.O. Box 9500
Waterloo, Iowa 50704
(319) 833-3332
District 2 Scott Hand
701 Central Avenue
Fourth Floor
Fort Dodge, Iowa 50501
(515) 576-6336
District 3 Leesa McNeil
Woodbury County Courthouse
Seventh and Douglas, Room 210
Sioux City, Iowa 51101
(712) 279-6035
District 4 Kent Wirth
P.O. Box 935
227 South Sixth Street
Fourth Floor, Room 413
Council Bluffs, Iowa 51501
(712) 328-5733
District 5 Elizabeth Baldwin
Polk County Courthouse
500 Mulberry Street, Room 411
Des Moines, Iowa 50309
(515) 286-3198
District 6 Carroll Edmondson
Linn County Courthouse
P.O. Box 5488
Cedar Rapids, Iowa 52406-5488
(319) 398-3920, Ext. 1100
District 7 Kathy Gaylord
Scott County Courthouse
416 West Fourth Street
Davenport, Iowa 52801
(563) 326-8783
District 8 Deborah Dice
211 East Fourth Street
P.O. Box 1319
Ottumwa, Iowa 52501
(641) 684-6502
ATTORNEY DISCIPLINARY BOARD
Court Rule 35.2
Office of Professional Regulation, Judicial Branch Building,
Des Moines 50319; (515) 725-8015
Name City Term Ending
David M. Erickson, Chair ..................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Sarah W. Cochran ..............................Fairfield ................................................June 30, 2016
John Gosma........................................Davenport.............................................June 30, 2014
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Joseline Greenley ...............................Webster City.........................................June 30, 2014
Stewart Huff.......................................Sioux City ............................................June 30, 2016
Arnold Kenyon III..............................Creston .................................................June 30, 2014
Eric Lam.............................................Cedar Rapids........................................June 30, 2015
Marti Nerenstone ...............................Council Bluffs......................................June 30, 2015
Lay Members
Ann Knutson ......................................Sioux City ............................................June 30, 2016
Carole Waterman ...............................Osceola.................................................June 30, 2015
Gerald Zavitz .....................................Davenport.............................................June 30, 2014
Advisory member
Charles L. Harrington ........................Des Moines
CLIENT SECURITY COMMISSION
Court Rule 39.1
Office of Professional Regulation, Judicial Branch Building,
Des Moines 50319; (515) 725-8029
Name City Term Ending
David L. Christensen, Chair...............Ellston .........................................December 31, 2016
Joann L. Barten ..................................Ames ...........................................December 31, 2015
Jennifer A. Clemons-Conlon .............Dubuque......................................December 31, 2014
Lance D. Ehmcke...............................Sioux City ...................................December 31, 2014
Annette Jennings Scieszinski.............Albia............................................December 31, 2016
Lay members
Ken Boeke..........................................Des Moines .................................December 31, 2015
Sondra Holmstrom.............................Fort Dodge ..................................December 31, 2014
COMMISSION ON CONTINUING
LEGAL EDUCATION
Court Rule 41.2
Office of Professional Regulation, Judicial Branch Building,
Des Moines 50319; (515) 725-8029
Name City Term Ending
Myron Gookin, Chair.........................Fairfield ................................................June 30, 2015
Roberta Anderson ..............................Mason City...........................................June 30, 2014
Laurie Doré ........................................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Todd Geer...........................................Grundy Center......................................June 30, 2016
Werner Helmer...................................Dubuque...............................................June 30, 2016
Loan Hensley .....................................Sioux City ............................................June 30, 2015
Meredith Rich-Chappel......................Iowa City..............................................June 30, 2016
Diana Rolands....................................Osceola.................................................June 30, 2014
Bryan D. Swain..................................Harlan...................................................June 30, 2015
Janece Valentine.................................Fort Dodge ...........................................June 30, 2016
Lay members
Paul Feeney........................................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Steve Waterman .................................Osceola.................................................June 30, 2014
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STATE COURT ADMINISTRATOR
§602.1208
Judicial Branch Building, Des Moines 50319; (515) 281-5241
David Boyd, State Court Administrator ..................... Serves at Pleasure of Supreme Court
John Goerdt, Deputy State Court Administrator
STATE JUDICIAL NOMINATING COMMISSION
§46.1, 46.2, 46.6
State Court Administrator, Judicial Branch Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5241
Name City Term Ending
David S. Wiggins, Chair ....................Fort Dodge
David Boyd, Secretary .......................Des Moines
Appointed members
Scott Bailey........................................Otley....................................................April 30, 2014
John Bloom ........................................Melrose ...............................................April 30, 2016
Elizabeth Doll ....................................Council Bluffs.....................................April 30, 2016
Kathy Pearson ....................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2018
Patricia Roberts..................................Carroll .................................................April 30, 2014
Helen Sinclair.....................................Melrose ...............................................April 30, 2016
Steve Sukup .......................................Clear Lake...........................................April 30, 2016
Jerry Welter ........................................Monticello ...........................................April 30, 2014
Elected members
Henry Bevel .......................................Waterloo...............................................June 30, 2017
Suzan E. Boden..................................Sioux City ............................................June 30, 2019
Christine L. Conover..........................Cedar Rapids........................................June 30, 2015
Martin A. Diaz ...................................Iowa City..............................................June 30, 2019
Connie Diekema.................................Des Moines ..........................................June 30, 2019
Jeff Goodman.....................................West Des Moines .................................June 30, 2015
John Gray ...........................................Sioux City ............................................June 30, 2017
Dorothy O’Brien ................................Davenport.............................................June 30, 2017
DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSIONS
§46.3, 46.4, 46.6
Judicial Branch Building,
Des Moines 50319; (515) 725-8029
Name City Term Ending
Election District 1A
John Bauercamper, Chair ...................Waukon
Appointed members
Leola Harris .......................................Hopkinton .......................................January 31, 2018
Joyce Monahan ..................................Dubuque..........................................January 31, 2014
Adam Moore ......................................Dubuque..........................................January 31, 2016
Wintlett Taylor-Browne .....................Decorah...........................................January 31, 2016
Mark Zieman......................................Postville ..........................................January 31, 2018
Elected members
Peter D. Arling ...................................Dubuque..........................................January 31, 2016
Steven Carr.........................................Manchester......................................January 31, 2014
Todd Klapatauskas .............................Dubuque..........................................January 31, 2018
Emilie Roth Richardson.....................Dubuque..........................................January 31, 2018
Sarah Stork Meyer .............................Dubuque..........................................January 31, 2014
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Election District 1B
George L. Stigler, Chair .....................Waterloo
Appointed members
David Hanson.....................................Fayette.............................................January 31, 2018
Deborah Nagle ...................................Cedar Falls ......................................January 31, 2016
Kathleen M. Rehberg .........................Rowley ............................................January 31, 2018
Bennie Walker....................................Waterloo..........................................January 31, 2014
Nancy Witt .........................................Reinbeck .........................................January 31, 2016
Elected members
Matthew Craft ....................................Waterloo..........................................January 31, 2018
Lynn M. Smith ...................................Waterloo..........................................January 31, 2014
David W. Stamp .................................Waterloo..........................................January 31, 2016
Charity Sullivan .................................Waterloo..........................................January 31, 2018
James S. Updegraff ............................West Union......................................January 31, 2014
Election District 2A
James M. Drew, Chair........................Hampton
Appointed members
Chris Lauritsen...................................Mason City......................................January 31, 2014
Dan Mallaro .......................................Charles City ....................................January 31, 2016
Ella J. Severs......................................Clarksville .......................................January 31, 2018
Mary Beth Sukup ...............................Dougherty .......................................January 31, 2018
Fredric Waldstein ...............................Waverly ...........................................January 31, 2016
Elected members
J. Mathew Anderson ..........................Mason City......................................January 31, 2018
James Fitzsimmons ............................Mason City......................................January 31, 2014
Kristen Ollenburg...............................Mason City......................................January 31, 2014
Megan Rosenberg ..............................Hampton..........................................January 31, 2018
Jane Wright ........................................Waverly ...........................................January 31, 2016
Election District 2B
Dale E. Ruigh, Chair..........................Nevada
Appointed members
Jan Bauer............................................Ames ...............................................January 31, 2016
Doreen Boyd ......................................Ames ...............................................January 31, 2014
Judge Brown, Jr..................................Fort Dodge ......................................January 31, 2016
Bill J. Horan .......................................Rockwell City .................................January 31, 2018
Ann Trimble-Ray ...............................Early................................................January 31, 2018
Elected members
Victoria Feilmeyer .............................Ames ...............................................January 31, 2014
Mary Howell Sirna.............................Story City ........................................January 31, 2018
Christine R. Keenan ...........................Ames ...............................................January 31, 2016
Neven Mulholland .............................Fort Dodge ......................................January 31, 2014
John Werden, Jr. .................................Carroll .............................................January 31, 2018
Election District 3A
Patrick M. Carr, Chair........................Spencer
Appointed members
Janis E. Bowles ..................................Spirit Lake.......................................January 31, 2018
William Farnham ...............................Algona.............................................January 31, 2014
John Goede.........................................Spencer............................................January 31, 2016
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Cody Hoefert......................................Rock Rapids ....................................January 31, 2018
Grace C. Ivey .....................................Storm Lake......................................January 31, 2016
Elected members
Scot L. Bauermeister..........................Estherville .......................................January 31, 2016
Ann Gales...........................................Algona.............................................January 31, 2014
David Jennett .....................................Storm Lake......................................January 31, 2018
Katie F. Morgan .................................Storm Lake......................................January 31, 2018
Thomas Whorley................................Sheldon ...........................................January 31, 2014
Election District 3B
James D. Scott, Chair.........................Sioux City
Appointed members
Tammy J. Kobza ................................Ireton...............................................January 31, 2018
Leslie A. Lewis ..................................Denison ...........................................January 31, 2016
Rachel Raak Law ...............................Correctionville ................................January 31, 2018
David D. Somsky...............................Sioux City .......................................January 31, 2016
Ronald Stopak....................................Le Mars ...........................................January 31, 2014
Elected members
Suzan Boden ......................................Sioux City .......................................January 31, 2014
Thaddeus Cosgrove............................Holstein ...........................................January 31, 2014
James Daane II...................................Sioux City .......................................January 31, 2016
Debra DeJong.....................................Orange City.....................................January 31, 2018
Dan Moore .........................................Sioux City .......................................January 31, 2018
Election District 4
James Richardson, Chair....................Council Bluffs
Appointed members
H. David Boettger ..............................Harlan..............................................January 31, 2018
Robert E. Camblin .............................Atlantic............................................January 31, 2018
William P. Hillman.............................Shenandoah.....................................January 31, 2016
Gina K. Primmer................................Council Bluffs.................................January 31, 2016
Cynthia Schaben ................................Dunlap.............................................January 31, 2014
Elected members
Karen Dales........................................Council Bluffs.................................January 31, 2018
Judson Frisk .......................................Logan ..............................................January 31, 2018
Joanne C. Lorence..............................Atlantic............................................January 31, 2016
Election District 5A
Gregory A. Hulse, Chair ....................Adel
Appointed members
Scott Bailey........................................Otley................................................January 31, 2018
James L. Butler ..................................St. Charles.......................................January 31, 2018
Margaret Casper.................................Winterset .........................................January 31, 2014
William Freeman................................Grinnell ...........................................January 31, 2016
Karen S. Miller...................................West Des Moines ............................January 31, 2016
Elected members
Jeffrey Bump......................................Panora .............................................January 31, 2018
Dennis Chalupa..................................Newton............................................January 31, 2014
Ann McDevitt ....................................Perry................................................January 31, 2014
Christine Sand....................................Guthrie Center.................................January 31, 2018
Corey J. L. Walker .............................Newton............................................January 31, 2016
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Election District 5B
David L. Christensen, Chair...............Ellston
Appointed members
Tracee J. Knapp..................................Redding...........................................January 31, 2018
Patricia McKinley ..............................Chariton ..........................................January 31, 2018
Terry Moore .......................................Greenfield........................................January 31, 2016
Robert Porter......................................Osceola............................................January 31, 2014
Mary Jane Weisshaar .........................Creston ............................................January 31, 2016
Elected members
Stuart Nielsen.....................................Corning ...........................................January 31, 2014
Todd Nielsen ......................................Creston ............................................January 31, 2018
James Pedersen ..................................Mount Ayr .......................................January 31, 2016
Dustria Relph .....................................Corydon ..........................................January 31, 2014
Michelle Rivera..................................Osceola............................................January 31, 2018
Election District 5C
Arthur E. Gamble, Chair....................Clive
Appointed members
John L. Bloom....................................West Des Moines ............................January 31, 2018
Teree Caldwell-Johnson.....................Des Moines .....................................January 31, 2014
Julie Drew ..........................................Des Moines .....................................January 31, 2014
Cherry Hardman.................................West Des Moines ............................January 31, 2016
Ryan Koopmans.................................Des Moines .....................................January 31, 2018
Elected members
Kimberley Baer..................................Des Moines .....................................January 31, 2018
Elizabeth A. Flansburg.......................West Des Moines ............................January 31, 2016
Timothy Pearson ................................Des Moines .....................................January 31, 2014
Elizabeth Quinlan...............................Des Moines .....................................January 31, 2014
Gregory A. Witke...............................Des Moines .....................................January 31, 2016
Election District 6
Patrick Grady, Chair...........................Cedar Rapids
Appointed members
Dan Baty ............................................Cedar Rapids...................................January 31, 2014
Alice A. De-Rycke.............................Belle Plaine .....................................January 31, 2018
Michael Peebler .................................Robins .............................................January 31, 2016
Patricia Seebach .................................Dysart..............................................January 31, 2016
John “Jerry” Welter............................Monticello .......................................January 31, 2018
Elected members
David Baker .......................................Cedar Rapids...................................January 31, 2018
Karen Lorenzen..................................Iowa City.........................................January 31, 2014
Joseph Moreland ................................Iowa City.........................................January 31, 2014
Jenny Schulz ......................................Cedar Rapids...................................January 31, 2018
Brenda K. Wallrichs...........................Cedar Rapids...................................January 31, 2016
Election District 7
Mark J. Smith, Chair..........................Davenport
Appointed members
Judy L. Davidson ...............................Bettendorf .......................................January 31, 2018
Danette Hunt ......................................Clinton ............................................January 31, 2018
Robert Osterhaus................................Maquoketa ......................................January 31, 2016
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Mark Patton........................................Wilton..............................................January 31, 2014
Tom Schueller ....................................Maquoketa ......................................January 31, 2016
Elected members
Eric M. Knoernschild.........................Muscatine........................................January 31, 2016
Michael Liebbe ..................................Davenport........................................January 31, 2014
Jennifer Olsen ....................................Davenport........................................January 31, 2014
Tamra Roberts ....................................Tipton ..............................................January 31, 2018
Rand Wonio .......................................Davenport........................................January 31, 2018
Election District 8A
Daniel Wilson, Chair..........................Ottumwa
Appointed members
Steve Berger.......................................Wellman ..........................................January 31, 2018
Katherine Brock .................................Albia................................................January 31, 2014
Keith D. Caviness ..............................Ottumwa..........................................January 31, 2018
Justine Heffron...................................Centerville.......................................January 31, 2016
Laurie Schooley .................................Bloomfield ......................................January 31, 2016
Elected members
Michelle Hoyt Swanstrom .................Ottumwa..........................................January 31, 2016
Kathryn Lujan ....................................Washington .....................................January 31, 2014
Gregory Milani...................................Ottumwa..........................................January 31, 2018
Diana Miller .......................................Mount Pleasant ...............................January 31, 2018
Paul Zingg..........................................Ottumwa..........................................January 31, 2014
Election District 8B
John Linn, Chair.................................Burlington
Appointed members
Harry Baxter.......................................Burlington .......................................January 31, 2014
Janet Fife-LaFrenz .............................Keokuk............................................January 31, 2016
Elizabeth E. Garrels ...........................Mount Pleasant ...............................January 31, 2018
David Helman ....................................Salem ..............................................January 31, 2016
Catherine J. Miller-Sands...................Wapello ...........................................January 31, 2018
Elected members
Kendra Abfalter .................................Keokuk............................................January 31, 2014
Seleta Bainter .....................................Mount Pleasant ...............................January 31, 2018
Robert Engler .....................................Burlington .......................................January 31, 2018
Richard Fehseke.................................Fort Madison...................................January 31, 2014
Jennifer E. Klever-Kirkman...............Burlington .......................................January 31, 2016
COMMISSION ON JUDICIAL QUALIFICATIONS
§602.2102
State Court Administrator, Judicial Branch Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5241
Name City Term Ending
Jacqueline Samuelson, Chair .............Des Moines .................................December 31, 2015
Sandra Blodgett..................................Clear Lake...........................................April 30, 2019
Mary Ann Brown ...............................Burlington ...................................December 31, 2013
Mark Brownlee ..................................Fort Dodge ..................................December 31, 2017
Duane Cottingham .............................Peosta ..................................................April 30, 2017
Stephanie Netolicky ...........................Ankeny................................................April 30, 2015
Henry (H.I.) Thomas..........................Des Moines .........................................April 30, 2015
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BOARD OF LAW EXAMINERS
§602.10103, 602.10107
Office of Professional Regulation, Judicial Branch Building,
Des Moines 50319; (515) 725-8029
Name City Term Ending
Brent Cashatt, Chair...........................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Jean Dickson ......................................Davenport.............................................June 30, 2016
Richard Lyford ...................................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Lora McCollom..................................West Des Moines .................................June 30, 2015
Cheryl Weber .....................................Waterloo...............................................June 30, 2015
Lay member
Patricia (Patti) Thayer ........................Orange City..........................................June 30, 2014
Temporary bar examiner
Margaret Callahan..............................Des Moines
LAWYER TRUST ACCOUNT COMMISSION
Court Rule 43.1
Office of Professional Regulation, Judicial Branch Building,
Des Moines 50319; (515) 725-8029
Name City Term Ending
Suzan Boden ......................................Sioux City .......................................January 31, 2015
Artemio M. Santiago..........................Fort Madison...................................January 31, 2015
David J. Siegrist .................................Britt .................................................January 31, 2014
Jenny L. Weiss ...................................Dubuque..........................................January 31, 2016
Lay members
John M. Lewis, Chair.........................West Des Moines ............................January 31, 2014
Russell Glasgow.................................West Burlington ..............................January 31, 2015
Sharon M. Oamek ..............................Honey Creek ...................................January 31, 2016
ADVISORY COMMITTEE ON RULES OF CIVIL PROCEDURE
Supreme Court, Judicial Branch Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5174
Name City Term Ending
Barry Lindahl, Co-Chair ....................Dubuque.....................................September 30, 2014
William J. Miller, Co-Chair ...............Des Moines ................................September 30, 2013
Monica Ackley...................................Dubuque.....................................September 30, 2014
Steven Andreasen...............................Sioux City ..................................September 30, 2014
Patrick Bauer......................................Iowa City....................................September 30, 2015
Richard Blane.....................................Des Moines ................................September 30, 2015
Mark Brownlee ..................................Fort Dodge .................................September 30, 2014
Gayla Harrison ...................................Ottumwa.....................................September 30, 2013
Victoria Herring .................................Des Moines ................................September 30, 2015
Rebecca Nelson..................................Sioux City ..................................September 30, 2015
Jane Rosien ........................................Winterset ....................................September 30, 2013
Martha Shaff ......................................Davenport...................................September 30, 2014
Jason Steffens.....................................Cedar Rapids..............................September 30, 2015
Ex officio, nonvoting member
Timothy Eckley, Assistant Counsel to the Chief Justice
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ADVISORY COMMITTEE ON RULES OF CRIMINAL PROCEDURE
Supreme Court, Judicial Branch Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5911
Name City Term Ending
Janet Lyness, Chair ............................Iowa City....................................September 30, 2014
Patrick Carr ........................................Spencer.......................................September 30, 2014
Charles Fagan.....................................Council Bluffs............................September 30, 2014
Susan Flanders ...................................Mason City.................................September 30, 2015
Linda Hines........................................Des Moines ................................September 30, 2015
Mary Howes.......................................Davenport...................................September 30, 2015
Kellyann Lekar...................................Waterloo.....................................September 30, 2014
Coleman McAllister...........................Orange City................................September 30, 2013
Kent Simmons....................................Davenport...................................September 30, 2013
Jonathan Stensvaag ............................Burlington ..................................September 30, 2015
Julie A. Walton...................................Davenport...................................September 30, 2015
Theresa Wilson ..................................Des Moines ................................September 30, 2014
Joel Yates ...........................................Sigourney ...................................September 30, 2013
Ex officio, nonvoting member
Timothy Eckley, Assistant Counsel to the Chief Justice
ADVISORY COMMITTEE ON RULES OF JUVENILE PROCEDURE
Supreme Court, Judicial Branch Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5911
Name City Term Ending
Coleman McAllister, Co-Chair ..........Orange City................................September 30, 2015
Roberta Megel, Co-Chair...................Council Bluffs............................September 30, 2014
Todd Babich .......................................Des Moines ................................September 30, 2015
Tammy Banning.................................Waterloo.....................................September 30, 2015
Daniel Block ......................................Waterloo.....................................September 30, 2014
Cynthia Hucks....................................Ottumwa.....................................September 30, 2015
Richard F. Mitvalsky..........................Cedar Rapids..............................September 30, 2013
Kevin Parker ......................................Indianola ....................................September 30, 2013
Ellen Ramsey-Kacena........................Cedar Rapids..............................September 30, 2013
Michael Rempe ..................................Burlington ..................................September 30, 2014
Rachael Seymour ...............................Des Moines ................................September 30, 2013
Thomas Straka ...................................Dubuque.....................................September 30, 2015
Andrea Vitzhum.................................Des Moines ................................September 30, 2014
Ex officio, nonvoting member
Timothy Eckley, Assistant Counsel to the Chief Justice
BOARD OF EXAMINERS OF SHORTHAND REPORTERS
§602.3101
Office of Professional Regulation, Judicial Branch Building,
Des Moines 50319; (515) 725-8029
Name City Term Ending
Kelli Mulcahy, Chair..........................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Tonya R. Gerke ..................................State Center..........................................June 30, 2015
Sarah Kleber.......................................Sioux City ............................................June 30, 2015
Thomas Mott......................................Newton.................................................June 30, 2014
Brenda Pace .......................................Treynor.................................................June 30, 2014
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CLERK OF THE SUPREME COURT
§602.4301, 602.4302
Judicial Branch Building, Des Moines 50319; (515) 281-5911
Donna M. Humpal, Clerk of the Supreme Court ........ Serves at Pleasure of Supreme Court
Christine A. Mayberry, Deputy Clerk of the Supreme Court
GRIEVANCE COMMISSION
OF THE SUPREME COURT
Court Rule 35.1
Office of Professional Regulation, Judicial Branch Building,
Des Moines 50319; (515) 725-8029
Name City Term Ending
District 1A
Brigit Barnes ......................................Dubuque...............................................June 30, 2016
Christine O. Corken ...........................Dubuque...............................................June 30, 2014
James Garrett .....................................Waukon ................................................June 30, 2015
Laura Parrish......................................Decorah................................................June 30, 2014
Cory Thein .........................................Dubuque...............................................June 30, 2014
District 1B
Thomas Ferguson...............................Waterloo...............................................June 30, 2014
Shawn Harden....................................Independence .......................................June 30, 2015
Erin Lyons..........................................Waterloo...............................................June 30, 2014
Mark Rolinger....................................Cedar Falls ...........................................June 30, 2016
Mary Schlicher...................................Cedar Falls ...........................................June 30, 2014
District 2A
Patrick Byrne .....................................Clear Lake............................................June 30, 2016
David Laudner ...................................Mason City...........................................June 30, 2014
Kristen Ollenburg...............................Mason City...........................................June 30, 2015
Adam Sauer........................................Forest City............................................June 30, 2014
Karla Shea..........................................Waterloo...............................................June 30, 2014
District 2B
Jim Goodman.....................................Marshalltown .......................................June 30, 2014
Cori Jo Kuhn Coleman.......................Fort Dodge ...........................................June 30, 2016
Marcy Lundberg.................................Fort Dodge ...........................................June 30, 2014
Jennifer Miller....................................Marshalltown .......................................June 30, 2014
Angelina Thomas ...............................Ames ....................................................June 30, 2015
District 3A
Scott Buchanan ..................................Algona..................................................June 30, 2015
Michael Chozen .................................Spirit Lake............................................June 30, 2014
Lyssa Henderson ................................Emmetsburg .........................................June 30, 2014
Abby Walleck.....................................Spirit Lake............................................June 30, 2014
Diane Wilson......................................Algona..................................................June 30, 2014
District 3B
Robert Brock......................................Le Mars ................................................June 30, 2016
Rosalynd Koob...................................Sioux City ............................................June 30, 2014
Darin Raymond..................................Le Mars ................................................June 30, 2014
Roger Sailer .......................................Denison ................................................June 30, 2014
Patricia Vogel .....................................Orange City..........................................June 30, 2015
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District 4
Andrew Knuth....................................Atlantic.................................................June 30, 2014
Kimberly Murphy ..............................Council Bluffs......................................June 30, 2014
Eric J. Nelson .....................................Council Bluffs......................................June 30, 2016
Chad Primmer ....................................Council Bluffs......................................June 30, 2015
Christine Shockey ..............................Council Bluffs......................................June 30, 2014
District 5A
Jane Rosien, Chair .............................Winterset ..............................................June 30, 2015
Ethan Anderson..................................Norwalk ...............................................June 30, 2014
Chad Boehlje......................................Pella .....................................................June 30, 2015
Jeffrey Bump......................................Panora ..................................................June 30, 2015
Janet Burkhead...................................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Erika Eckley.......................................Carlisle .................................................June 30, 2016
Nerissa Jennisch.................................Urbandale.............................................June 30, 2014
Sarah Maxwell Leckband ..................Van Meter.............................................June 30, 2014
Kara McClure.....................................Adel......................................................June 30, 2014
Thomas P. Murphy.............................Adel......................................................June 30, 2015
Jerrold Oliver .....................................Winterset ..............................................June 30, 2016
Kami Petitgoue ..................................Urbandale.............................................June 30, 2016
Craig Shannon....................................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Carol Wendl .......................................Panora ..................................................June 30, 2014
District 5B
Lisa Hynden-Jeanes ...........................Leon .....................................................June 30, 2015
Tim Kenyon .......................................Creston .................................................June 30, 2014
Elisabeth Reynoldson.........................Osceola.................................................June 30, 2016
Amy J. Skogerson ..............................Greenfield.............................................June 30, 2015
Clint Spurrier .....................................Mount Ayr ............................................June 30, 2014
District 5C
Randall Armentrout ...........................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Della Arriaga......................................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Sonya Baccam Streit ..........................Johnston ...............................................June 30, 2014
Kimberly Baer....................................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Donald Beattie ...................................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Felicia Bertin Rocha ..........................Urbandale.............................................June 30, 2015
George F. Davison, Jr. ........................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Thomas Duff ......................................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Stephen Eckley...................................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Jerry Foxhoven...................................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Joseph Gamble ...................................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Mark Godwin .....................................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Larry Handley ....................................Ankeny.................................................June 30, 2016
Erin Herbold.......................................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Robert Holliday..................................West Des Moines .................................June 30, 2015
Carol Moser .......................................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Henny Ohr..........................................Johnston ...............................................June 30, 2015
Bridget Penick....................................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Kelley A. Rice....................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Amy Stowe Beattie ............................West Des Moines .................................June 30, 2014
Deborah Svec-Carstens......................West Des Moines .................................June 30, 2014
Mark Tripp .........................................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Jeanie Vaudt .......................................Des Moines ..........................................June 30, 2015
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Jess Vilsack ........................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Matthew Whitaker .............................Des Moines ..........................................June 30, 2015
District 6
Douglas Davis II ................................Cedar Rapids........................................June 30, 2015
Thomas Hobart...................................Iowa City..............................................June 30, 2015
Jessica Rae Roberts............................Tama.....................................................June 30, 2015
Paula Roby.........................................Cedar Rapids........................................June 30, 2016
Joseph Schmall...................................Cedar Rapids........................................June 30, 2015
Renee Sneitzer ...................................Coralville .............................................June 30, 2014
Cynthia Sueppel .................................Cedar Rapids........................................June 30, 2014
Randall B. Willman............................Iowa City..............................................June 30, 2016
Jennifer Zahradnik .............................Belle Plaine ..........................................June 30, 2015
District 7
Patrick Driscoll ..................................Davenport.............................................June 30, 2014
Rosalinda Eichelberger ......................Muscatine.............................................June 30, 2015
Monique Gorsline ..............................Bettendorf ............................................June 30, 2014
M. Anne McAtee ...............................Davenport.............................................June 30, 2015
Jerry Van Scoy ...................................Clinton .................................................June 30, 2016
District 8A
Allen L. Cook III................................Ottumwa...............................................June 30, 2016
Joni Keith ...........................................Ottumwa...............................................June 30, 2015
Daniel Kitchen ...................................Washington ..........................................June 30, 2014
Katherine Lujan .................................Washington ..........................................June 30, 2015
Patrick McAvan .................................Fairfield ................................................June 30, 2014
District 8B
Rober Huddle .....................................Wapello ................................................June 30, 2014
Jennifer Klever-Kirkman ...................Burlington ............................................June 30, 2014
Laura Krehbiel ...................................Donnellson ...........................................June 30, 2014
Niko Pothitakis ..................................Burlington ............................................June 30, 2014
Robert Reding ....................................Fort Madison........................................June 30, 2014
Lay members
Joyce Chapman ..................................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Jerry Droz...........................................Fairfield ................................................June 30, 2015
Wendy Dunn ......................................Cedar Rapids........................................June 30, 2015
Paul Ehrig...........................................Grundy Center......................................June 30, 2015
Tracy Ely............................................Grinnell ................................................June 30, 2015
Elizabeth Farber .................................Clear Lake............................................June 30, 2014
Nancy Fisher ......................................Sherrill .................................................June 30, 2015
Sara Gaarde........................................Mount Vernon ......................................June 30, 2015
Carmen Garcia ...................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Dianne Gibson ...................................Dubuque...............................................June 30, 2016
Joe Henry ...........................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Ellen Hubbell .....................................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Amy Kelpe .........................................Pella .....................................................June 30, 2016
Linda Kinman ....................................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Donna Logan......................................Burlington ............................................June 30, 2015
Nancy Mack .......................................Council Bluffs......................................June 30, 2015
Joan Marttila ......................................Bettendorf ............................................June 30, 2016
Kathy Maxwell...................................Iowa City..............................................June 30, 2015
Tom May............................................West Des Moines .................................June 30, 2015
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Melissa Nanninga...............................Fort Dodge ...........................................June 30, 2014
Lisa Peters..........................................Council Bluffs......................................June 30, 2014
Michael Potash...................................Sioux City ............................................June 30, 2016
R. Richard Rice..................................Creston .................................................June 30, 2014
James Rosendahl................................Estherville ............................................June 30, 2014
Jim Ross .............................................Washington ..........................................June 30, 2014
Arnold Schultz ...................................Grundy Center......................................June 30, 2014
Michael Shay .....................................Weldon .................................................June 30, 2014
Arnold Shileny ...................................Bettendorf ............................................June 30, 2014
William Snyder ..................................Waukee.................................................June 30, 2015
Yolanda Spears...................................Iowa City..............................................June 30, 2016
Jan Spielman ......................................Spirit Lake............................................June 30, 2016
Douglas VanDerVoort ........................Sioux City ............................................June 30, 2015
Steve Wilson ......................................Ames ...................................................June 30, 2015
Melvin Zischler..................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
UNAUTHORIZED PRACTICE OF LAW COMMISSION
Court Rule 37.1
Judicial Branch Building,
Des Moines 50319; (515) 725-8029
Name City Term Ending
Reyne See, Chair................................Marshalltown .......................................June 30, 2015
Tiffany Kragnes .................................Indianola ..............................................June 30, 2014
Terri Menninga...................................Pella .....................................................June 30, 2014
Richard Moeller .................................Sioux City ............................................June 30, 2014
Fred Nelson........................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Kathryn Salazar..................................Washington ..........................................June 30, 2014
Mitchell Taylor...................................Burlington ............................................June 30, 2016
Lay members
Kim Hauser ........................................Montezuma ..........................................June 30, 2016
Matt Rasmussen .................................West Des Moines .................................June 30, 2016
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EXECUTIVE BRANCH AGENCIES
DEPARTMENT OF
ADMINISTRATIVE SERVICES
Ch 8A
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-5360;
www.das.iowa.gov
Mike Carroll, Director ......................................................... Serves at Pleasure of Governor
STATE ACCOUNTING ENTERPRISE
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4840
Calvin McKelvogue, Chief Operating Officer
GENERAL SERVICES ENTERPRISE
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-8388
Doug Woodley, Chief Operating Officer
HUMAN RESOURCES ENTERPRISE
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-3351
Michelle Minnehan, Chief Operating Officer
INFORMATION TECHNOLOGY ENTERPRISE
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-0768
Matt Behrens, Chief Operating Officer
CAPITOL PLANNING COMMISSION
§8A.371
Department of Administrative Services, Hoover State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-3196
Name City Term Ending/Type
William Dikis, Chair ..........................Clive....................................................April 30, 2015
Matthew Anderson.............................Des Moines .........................................April 30, 2017
Allison Dorr Kleis..............................Clive....................................................April 30, 2015
Carol Grant.........................................West Des Moines ................................April 30, 2017
Elizabeth Isaacson..............................West Des Moines ................................April 30, 2017
Robert Weiser.....................................Urbandale............................................April 30, 2015
Mike Carroll, Director, Department of Administrative Services............................ Statutory
Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Matt McCoy.......................................Des Moines .....................................January 12, 2015
Charles Schneider ..............................West Des Moines ............................January 12, 2015
House
Dan Kelley .........................................Newton............................................January 12, 2015
Ralph C. Watts ...................................Adel.................................................January 12, 2015
TERRACE HILL COMMISSION
§8A.326
2300 Grand Avenue, Des Moines 50312; (515) 242-5841
Barb Filer, Administrator
Name City Term Ending
Kay Runge, Chair...............................Davenport.............................................June 30, 2015
Christine Branstad..............................Des Moines ..........................................June 30, 2014
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William Dikis.....................................Clive.....................................................June 30, 2014
Elaine Estes........................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Deborah Hubbell................................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Jerry Mathiasen..................................Council Bluffs......................................June 30, 2014
Nicole Peckumn.................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Robert Reinard ...................................West Des Moines .................................June 30, 2016
Eric Wieland ......................................West Des Moines .................................June 30, 2015
DEPARTMENT ON AGING
Ch 231
510 East Twelfth Street, Suite 2, Des Moines 50319; (515) 725-3333;
www.iowaaging.gov/
Donna K. Harvey, Director .................................................. Serves at Pleasure of Governor
ELDER PROGRAMS AND ADVOCACY AND POLICY
AND ADMINISTRATION DIVISIONS
510 East Twelfth Street, Suite 2, Des Moines 50319; (515) 725-3333
Joel Wulf, Assistant Director
STATE LONG-TERM CARE OMBUDSMAN
§231.42
510 East Twelfth Street, Suite 2, Des Moines 50319; (515) 725-3333
Deanna Clingan-Fischer
COMMISSION ON AGING
§231.11
Department on Aging, 510 East Twelfth Street, Suite 2,
Des Moines 50319; (515) 725-3333
Name City Term Ending
Betty Grandquist, Chair .....................Des Moines .........................................April 30, 2015
Jill Bjerke ...........................................Davenport............................................April 30, 2016
Carole Dunkin....................................DeWitt .................................................April 30, 2015
Quentin Hart.......................................Waterloo..............................................April 30, 2017
G. Willard Jenkins..............................Waterloo..............................................April 30, 2017
Richard Stone.....................................Marshalltown ......................................April 30, 2016
Neil Wubben ......................................Osage ..................................................April 30, 2017
Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
William A. Dotzler, Jr. .......................Waterloo..........................................January 12, 2015
David Johnson....................................Ocheyedan ......................................January 12, 2015
House
Mark Brandenburg .............................Council Bluffs.................................January 12, 2015
Mary Gaskill ......................................Ottumwa..........................................January 12, 2015
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
AND LAND STEWARDSHIP
Ch 159
Wallace State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-5321;
www.iowaagriculture.gov
Bill Northey, Secretary of Agriculture
Mike Naig, Deputy Secretary of Agriculture
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ADMINISTRATIVE DIVISION
Wallace State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-5681
Mike Naig, Deputy Secretary of Agriculture
CONSUMER PROTECTION AND INDUSTRY SERVICES DIVISION
Wallace State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-8610
Stephen Moline, Director
FOOD SAFETY AND ANIMAL HEALTH DIVISION
Wallace State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-8610
Stephen Moline, Director
SOIL CONSERVATION DIVISION
§161A.4
Wallace State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-5851
James Gillespie, Director
STATE APIARIST
§160.1
Iowa Laboratories Facility, Ankeny 50023; (515) 725-1470
Andrew Joseph
STATE CLIMATOLOGIST
§159.5(4)
Wallace State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-8981
Henry Hillaker
STATE ENTOMOLOGIST
§177A.3
Iowa Laboratories Facility, Ankeny 50023; (515) 725-1465
Robin Pruisner
STATE HORTICULTURIST
Wallace State Office Building, Des Moines 50319; (515) 242-5043
Mike Bevins
STATE VETERINARIAN
Wallace State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-5305
David Schmitt
STATE WEED COMMISSIONER
§317.8(1)
Iowa Laboratories Facility, Ankeny 50023; (515) 725-1468
Ryan Krull
IOWA GRAIN INDEMNITY FUND BOARD
§203D.4
Department of Agriculture and Land Stewardship, Wallace State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5987
Name City Term Ending/Type
Lori Goetzinger..................................Carroll .................................................April 30, 2014
Michael Kettwick...............................Buffalo Center.....................................April 30, 2016
Duane Madoerin.................................Webster City........................................April 30, 2016
Curtis Sindergard ...............................Rolfe....................................................April 30, 2016
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Sharon Smith......................................Knoxville ............................................April 30, 2014
Bill Northey, Secretary of Agriculture, President................................................... Statutory
Jake Friedrichsen, designee of Treasurer of State................................................... Statutory
LIVESTOCK HEALTH ADVISORY COUNCIL
§267.2
Department of Agriculture and Land Stewardship, Wallace State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5323
Name City Term Ending
Callie Garoutte ...................................Adel......................................................June 30, 2016
Kenton Kreager..................................Dallas Center........................................June 30, 2016
Dave Moody.......................................Nevada .................................................June 30, 2014
Phil Reemtsma ...................................DeWitt ..................................................June 30, 2015
Craig Rowles......................................Carroll ..................................................June 30, 2014
Leland Shipley ...................................Nodaway ..............................................June 30, 2016
Isaiah Shnurman.................................Prole .....................................................June 30, 2016
Bill Tentinger .....................................Le Mars ................................................June 30, 2014
Tom Ulrickson ...................................Manning ...............................................June 30, 2016
Norm Voelker.....................................Ryan .....................................................June 30, 2014
LOCAL FOOD AND FARM PROGRAM COUNCIL
§267A.3
Department of Agriculture and Land Stewardship, Wallace State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5783
Name City Type
Marcy Billings ...................................West Des Moines ..... Serves at Pleasure of Governor
Rick Hartman.....................................Minburn ....................................Serves at Pleasure of
Iowa Farmers Union
Warren Johnson..................................Chariton ................... Serves at Pleasure of Governor
Barb Ristau.........................................Hampton....................................Serves at Pleasure of
Iowa Farmers Market Association
Teresa Wiemerslage ...........................Dorchester ................ Serves at Pleasure of Governor
Maury Wills, designee of Secretary of Agriculture ..............Serves at Pleasure of Secretary
ORGANIC ADVISORY COUNCIL
§190C.2
Department of Agriculture and Land Stewardship, Wallace State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5783
Name City Term Ending
Tim Daley, Chair................................Cedar Falls ..........................................April 30, 2014
Kathleen Delate..................................Ames ...................................................April 30, 2016
Tamra Garman ...................................Williamsburg.......................................April 30, 2017
Thomas German.................................Holstein ...............................................April 30, 2014
Roger Lansink....................................Odebolt................................................April 30, 2016
Maria Rosmann..................................Harlan..................................................April 30, 2014
Mark Schuett......................................Cherokee .............................................April 30, 2014
Danielle Wirth....................................Woodward ...........................................April 30, 2014
Rich Wrage ........................................Boone ..................................................April 30, 2016
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RENEWABLE FUEL INFRASTRUCTURE BOARD
§159A.13
Department of Agriculture and Land Stewardship, Wallace State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 242-6237
Name City Term Ending
Brian Wiegert, Chair ..........................Winterset .............................................April 30, 2014
Carol Balvanz.....................................Hubbard ..............................................April 30, 2015
Diane Dennler ....................................Mason City..........................................April 30, 2015
K. Alan Hillgren.................................Stuart ...................................................April 30, 2015
Jeff Hove............................................Altoona................................................April 30, 2015
Gloria Johnson ...................................Forest City...........................................April 30, 2016
Randy Olson.......................................Story City ............................................April 30, 2014
Kenneth Pangburn..............................Corning ...............................................April 30, 2014
Jill Reams-Widder..............................Johnston ..............................................April 30, 2016
Eric Seuren.........................................West Des Moines ................................April 30, 2016
Maddison Sieck..................................Glenwood............................................April 30, 2016
STATE SOIL CONSERVATION COMMITTEE
§161A.4
Department of Agriculture and Land Stewardship, Wallace State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5851
Name City Term Ending/Type
Jean Eells ...........................................Webster City........................................April 30, 2015
Paula Ellis ..........................................Donnellson ..........................................April 30, 2019
Dale Farnham.....................................Ames ...................................................April 30, 2017
Susan Hjelm.......................................Lake Park ............................................April 30, 2019
Jody Kerns .........................................Edgewood ...........................................April 30, 2016
Sherman Lundy..................................Cedar Falls ..........................................April 30, 2015
Charles McCullough ..........................Bernard................................................April 30, 2017
Tim Palmer.........................................Truro ...................................................April 30, 2017
James Tobin .......................................New Market ........................................April 30, 2015
Advisory, nonvoting member
Dave Shanahan, Cherokee County Engineer,
Iowa County Engineers Association................................................................... Statutory
Ex officio, nonvoting members
Chuck Gipp, Director, Department of Natural Resources ...................................... Statutory
John Lawrence, Associate Dean, Iowa State University ........................................ Statutory
IOWA BOARD OF VETERINARY MEDICINE
§169.5
Department of Agriculture and Land Stewardship, Wallace State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5305
David Schmitt, State Veterinarian, Secretary
Name City Term Ending
Betty Gustafson..................................Cumming ............................................April 30, 2014
James Kenyon ....................................Cedar Falls ..........................................April 30, 2014
DeWayne Rahe...................................Dyersville............................................April 30, 2016
Janet Sears..........................................Fayette.................................................April 30, 2015
Curtis Youngs.....................................Ames ...................................................April 30, 2015
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WATER RESOURCES COORDINATING COUNCIL
§466B.3
Department of Agriculture and Land Stewardship, Wallace State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5321
Name Type
Julie Vande Hoef, designee of Governor, Chair...................................................... Statutory
Todd Coffelt, designee of Director, Soil and Conservation Division,
Department of Agriculture and Land Stewardship ............................................. Statutory
Deborah V. Durham, Director, Economic Development Authority........................ Statutory
Bill Ehm, designee of Director, Department of Natural Resources........................ Statutory
Joel Haack, Dean, College of Natural Sciences,
University of Northern Iowa............................................................................... Statutory
David Jamison, Executive Director, Iowa Finance Authority ................................ Statutory
Mariannette Miller-Meeks, Director of Public Health............................................ Statutory
Bill Northey, Secretary of Agriculture.................................................................... Statutory
David Osterberg, designee of Dean, College of Public Health,
University of Iowa .............................................................................................. Statutory
Mark J. Schouten, Director, Department of Homeland Security
and Emergency Management.............................................................................. Statutory
Paul Trombino III, Director, Department of Transportation................................... Statutory
Larry Weber, designee of Dean, College of Engineering,
University of Iowa .............................................................................................. Statutory
Wendy Wintersteen, Dean, College of Agriculture and Life Sciences,
Iowa State University.......................................................................................... Statutory
WATERSHED IMPROVEMENT REVIEW BOARD
§466A.3
Department of Agriculture and Land Stewardship, Wallace State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5851
Name City Term Ending
Larry Alliger ......................................Gowrie ................................................April 30, 2015
Robert Ballou .....................................Monticello ...........................................April 30, 2016
David Coppess ...................................Urbandale............................................April 30, 2015
James Gillespie ..................................Earlham...............................................April 30, 2014
Larry Gullett.......................................Center Junction ...................................April 30, 2015
Susan Heathcote.................................Des Moines .........................................April 30, 2015
Stephen Hopkins ................................Newton................................................April 30, 2014
Carrie Keppy......................................Davenport............................................April 30, 2014
Carolyn Sweeting...............................Iowa City.............................................April 30, 2016
Lisa Walters .......................................West Des Moines ................................April 30, 2016
Jane Weber .........................................Bettendorf ...........................................April 30, 2015
Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Dennis Black......................................Grinnell ...........................................January 12, 2015
David Johnson....................................Ocheyedan ......................................January 12, 2015
House
Jarad Klein .........................................Keota ...............................................January 12, 2015
Todd Prichard.....................................Charles City ....................................January 12, 2015
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IOWA AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
IOWA BEEF INDUSTRY COUNCIL
§181.3
P.O. Box 451, Ames 50010; (515) 296-2305 or (800) 765-1702;
www.iabeef.org
Name City Term Ending/Type
Scott Niess, Chair...............................Osage ................................................December 2013
Roger Brummett.................................Bedford .............................................December 2015
Scott Heater........................................Wapello .............................................December 2014
Steve Rehder ......................................Hawarden ..........................................December 2015
Daryl Strohbehn .................................Boone ................................................December 2013
Joe Wright, auction market representative............................................Serves at Pleasure of
Secretary of Agriculture
Ex officio, voting members
Bill Northey, Secretary of Agriculture.................................................................... Statutory
Wendy Wintersteen, Dean, College of Agriculture and Life Sciences,
Iowa State University.......................................................................................... Statutory
IOWA CORN PROMOTION BOARD
§185C.3
5505 Northwest 88th Street, Suite 100, Johnston 50131; (515) 225-9242;
www.iowacorn.org
Name City Term Ending/Type
Bob Bowman, Chair...........................DeWitt ....................................................August 2017
Duane Aistrope ..................................Randolph................................................August 2016
Lowell Appleton ................................Sanborn ..................................................August 2014
Chris Edgington .................................St. Ansgar...............................................August 2018
Roscoe Eggers....................................State Center............................................August 2016
Mark Heckman...................................West Liberty...........................................August 2014
Wayne Humphreys.............................Columbus Junction ................................August 2014
Don Hunerdosse.................................Milo........................................................August 2015
Deb Keller..........................................Clarion ...................................................August 2015
Larry Klever.......................................Audubon.................................................August 2015
Nick Leibold ......................................New Hampton ........................................August 2014
Kevin Rempp .....................................Montezuma ............................................August 2015
Ex officio, nonvoting members
Harold Hommes, designee of Secretary of Agriculture.......................................... Statutory
Russ Leuck, first purchaser organization representative......................................... Statutory
Larry Sterk, first purchaser organization representative ......................................... Statutory
Wendy Wintersteen, Dean, College of Agriculture and Life Sciences,
Iowa State University.......................................................................................... Statutory
IOWA CROP IMPROVEMENT ASSOCIATION BOARD
Ch 177
4611 Mortensen Road, Suite 101, Ames 50014; (515) 294-6921;
www.iowacrop.org
Name City Term Ending/Type
Scott Saienga, President.....................Story City ........................................................... 2018
Norm Chambers .................................Corwith .............................................................. 2014
Bill DeSmet........................................Williamsburg...................................................... 2018
Tim Dillon..........................................Sumner ............................................................... 2016
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Lee Huey............................................Ames .................................................................. 2014
Ron Secrist .........................................Gilbert ................................................................ 2016
Ex officio, voting members
Kendall Lamkey, Chair, Agronomy Department, Iowa State University ............... Statutory
Manjit Misra, Director, Seed Science Center, Iowa State University..................... Statutory
Bill Northey, Secretary of Agriculture.................................................................... Statutory
Wendy Wintersteen, Dean, College of Agriculture and Life Sciences,
Iowa State University.......................................................................................... Statutory
IOWA STATE DAIRY ASSOCIATION
Ch 178
101 Northeast Trilein Drive, Ankeny 50021; (515) 971-3620;
www.iowadairy.org
Name City Term Ending/Type
Larry Shover, President......................Delhi................................................................... 2014
Ken Birker..........................................Vinton................................................................. 2015
Terry Boote ........................................Hull .................................................................... 2015
Barb DeGroote ...................................Dubuque............................................................. 2016
Chris Hoeger ......................................Davenport........................................................... 2015
Dale Humpal ......................................Ridgeway ........................................................... 2016
Nancy Jones .......................................Spencer............................................................... 2016
Ron Lenth...........................................Oelwein .............................................................. 2014
G. Joe Lyon ........................................Toledo ................................................................ 2014
Dale Quass .........................................Ossian................................................................. 2014
Randy Schaefer ..................................Blue Grass.......................................................... 2014
David Sullivan ...................................Oelwein .............................................................. 2014
Norm Voelker.....................................Ryan ................................................................... 2014
Don Winter.........................................Sioux Falls, South Dakota ................................. 2014
Robert Wonderlich .............................Ollie ................................................................... 2014
Ex officio members
Maynard Hogberg, Animal Science Department, Iowa State University ............... Statutory
Ruth MacDonald, Food Science and Human Nutrition Department,
Iowa State University.......................................................................................... Statutory
Bill Northey, Secretary of Agriculture.................................................................... Statutory
Leo Timms, Animal Science Department, Iowa State University.......................... Statutory
Wendy Wintersteen, Dean, College of Agriculture and Life Sciences,
Iowa State University.......................................................................................... Statutory
IOWA EGG COUNCIL
§184.2
8515 Douglas Avenue, Suite 9, Urbandale 50322; (515) 727-4701;
www.iowaegg.org
Name City Term Ending/Type
Brett Pickar, Chair..............................Graettinger ...........................................June 30, 2015
Evan Blom .........................................Rock Valley..........................................June 30, 2016
Bruce Dooyema .................................Sioux Center ........................................June 30, 2016
Rich Hall ............................................Massena ...............................................June 30, 2015
Andrew Kaldenberg ...........................Stuart ....................................................June 30, 2016
Dave Nugent ......................................Iowa Falls.............................................June 30, 2015
Blair Van Zetten .................................Oskaloosa.............................................June 30, 2015
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Ex officio, nonvoting members
Mark Fischer, designee of Director, Economic Development Authority ............... Statutory
Bill Northey, Secretary of Agriculture.................................................................... Statutory
Hongwei Xin, designee of Chairperson, Poultry Science Section,
Department of Animal Science, Iowa State University ...................................... Statutory
IOWA SHEEP AND WOOL PROMOTION BOARD
§182.4
P.O. Box 35633, Des Moines 50315; (515) 287-0215;
www.iowasheep.com
Name City Term Ending/Type
Mark Van Roekel, Chair ....................Orange City..........................................June 30, 2014
Carl Ginapp........................................Mason City...........................................June 30, 2015
Aaron Meyer ......................................Marengo ...............................................June 30, 2016
Barb Osborn .......................................Ames ....................................................June 30, 2015
Mike Park...........................................Woodbine .............................................June 30, 2014
Justin Petersen....................................Knoxville .............................................June 30, 2014
Mary Esther Pullin .............................Waterloo...............................................June 30, 2015
Garrett Blake Yoder ...........................Kalona..................................................June 30, 2016
Ex officio, nonvoting members
Mike Naig, designee of Secretary of Agriculture ................................................... Statutory
Dan Morrical, designee of Dean, College of Agriculture and
Life Sciences, Iowa State University .................................................................. Statutory
IOWA SOYBEAN ASSOCIATION BOARD
§185.3
1255 Southwest Prairie Trail Parkway, Ankeny 50023; (515) 251-8640;
www.iasoybeans.com
Name City Term Ending/Type
Brian Kemp, President .......................Sibley ...............................................August 31, 2016
Roy Arends ........................................Alexander.........................................August 31, 2015
Delbert Christensen............................Audubon...........................................August 31, 2015
Dean Coleman....................................Humboldt .........................................August 31, 2016
Wayne Fredericks...............................Osage ...............................................August 31, 2015
Sheila Hebenstreit ..............................Jefferson...........................................August 31, 2017
Ron Heck ...........................................Perry.................................................August 31, 2016
John Heisdorffer.................................Keota ................................................August 31, 2016
Mark Jackson .....................................Rose Hill ..........................................August 31, 2015
Jeff Jorgenson ....................................Sidney ..............................................August 31, 2016
Dennis Lindsay ..................................Masonville .......................................August 31, 2015
Scott McGregor..................................Nashua .............................................August 31, 2017
Cliff Mulder .......................................Pella .................................................August 31, 2017
Tom Oswald .......................................Cleghorn...........................................August 31, 2017
Benjamin Schmidt..............................Iowa City..........................................August 31, 2015
Rolland Schnell..................................Newton.............................................August 31, 2017
Bill Shipley ........................................Nodaway ..........................................August 31, 2017
Curtis Sindergard ...............................Rolfe.................................................August 31, 2015
Ed Ulch ..............................................Solon ................................................August 31, 2014
Randy VanKooten ..............................Lynnville ..........................................August 31, 2015
Ex officio, nonvoting members
Roscoe Eggers, designee of Iowa Corn Growers Association................................ Statutory
Mark Fischer, designee of Director, Economic Development Authority ............... Statutory
Harold Hommes, designee of Secretary of Agriculture.......................................... Statutory
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Phil Sundblad, designee of Iowa Farm Bureau Federation .................................... Statutory
Wendy Wintersteen, Dean, College of Agriculture and Life Sciences,
Iowa State University.......................................................................................... Statutory
IOWA TURKEY MARKETING COUNCIL
§184A.1A
Iowa Turkey Federation, P.O. Box 825, Ames 50010; (515) 232-7492;
www.iowaturkey.org
Name City Term Ending/Type
Noel Thompson, President.................Ellsworth .....................................December 31, 2015
Cal Halstead .......................................Des Moines .................................December 31, 2013
Gerald Lessard ...................................West Liberty................................December 31, 2014
Lynn Schable......................................Storm Lake..................................December 31, 2016
Ross Thoreson....................................Ellsworth .....................................December 31, 2017
Michael Persia, Department of Animal Science,
Iowa State University.............................. Serves at Pleasure of Turkey Federation Board
Mike Naig, designee of Secretary of Agriculture ................................................... Statutory
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
See DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE AUDITOR OF STATE
Ch 11
State Capitol, Des Moines 50319; (515) 281-5834;
www.auditor.iowa.gov
Mary Mosiman, Auditor of State
Bernardo Granwehr, Chief of Staff
ADMINISTRATION DIVISION
Warren G. Jenkins, Chief Deputy Auditor of State
FINANCIAL AUDIT DIVISION
Andrew E. Nielsen, Deputy Auditor of State
PERFORMANCE INVESTIGATION DIVISION
Tamera Kusian, Deputy Auditor of State
DEPARTMENT FOR THE BLIND
Ch 216B
524 Fourth Street, Des Moines 50309-2364; (515) 281-1333 or (800) 362-2587;
TTY (515) 281-1355; Videophone (515) 505-3112;
www.blind.state.ia.us
Richard L. Sorey, Director .............................................. Serves at Pleasure of Commission
Bruce K. Snethen, Deputy Director
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COMMISSION FOR THE BLIND
§216B.2
Department for the Blind, 524 Fourth Street, Des Moines 50309-2364;
(515) 281-1333 or (800) 362-2587;
TTY (515) 281-1355; Videophone (515) 505-3112
Name City Term Ending
Peggy Elliot........................................Grinnell ...............................................April 30, 2014
Sandra Ryan .......................................Ankeny................................................April 30, 2015
Joseph Van Lent .................................Des Moines .........................................April 30, 2016
IOWA CAPITAL INVESTMENT BOARD
§15E.63
Department of Revenue, Hoover State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-3204
Name City Term Ending
Gordon (Rick) Neumann, Chair.........Des Moines .........................................April 30, 2016
Thomas Bernau ..................................Des Moines .........................................April 30, 2015
Natalie Lischer ...................................Des Moines .........................................April 30, 2018
Daniel Rogers.....................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2014
Donna Walter .....................................Ankeny................................................April 30, 2017
Nonvoting members from the General Assembly
Senate
Jeff Danielson ....................................Cedar Falls ......................................January 12, 2015
Randy Feenstra...................................Hull .................................................January 12, 2015
House
Chris Hall ...........................................Sioux City .......................................January 12, 2015
Mark S. Lofgren.................................Muscatine........................................January 12, 2015
OFFICE OF THE CHIEF INFORMATION OFFICER
Ch 8B
State Capitol, Des Moines 50319; (515) 281-5503
Robert von Wolffradt, Chief Information Officer ................ Serves at Pleasure of Governor
IOWA CIVIL RIGHTS COMMISSION
Ch 216
Grimes State Office Building, Des Moines 50319;
(515) 281-4121 or (800) 457-4416;
https://icrc.iowa.gov
Beth Townsend, Director ..................................................... Serves at Pleasure of Governor
Name City Term Ending
Angela Williams, Chair......................Urbandale............................................April 30, 2015
Tom Conley........................................Des Moines .........................................April 30, 2017
Lawrence Cunningham ......................Des Moines .........................................April 30, 2017
Lily Hou.............................................Urbandale............................................April 30, 2017
Patricia Lipski ....................................Washington .........................................April 30, 2015
Doug Oeschlaeger..............................Cedar Rapids.......................................April 30, 2017
Mary Ann Spicer................................Des Moines .........................................April 30, 2015
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COLLEGE STUDENT AID COMMISSION
§261.1
Iowa Building, 430 East Grand Avenue,
Des Moines 50309-1920; (515) 725-3400;
www.iowacollegeaid.gov
Karen Misjak, Executive Director
Name City Term Ending/Type
Janet L. Adams, Chair........................Webster City.........................................June 30, 2014
Michael Ash .......................................Burlington ............................................June 30, 2017
Roger Claypool ..................................Le Mars ................................................June 30, 2017
Crystal Ford .......................................Cedar Falls ...........................................June 30, 2017
Frederick Moore.................................Storm Lake...........................................June 30, 2015
Doug Schull .......................................Indianola ..............................................June 30, 2015
Elizabeth Sullivan ..............................Peosta ...................................................June 30, 2014
Karolyn Wells ....................................Altoona.................................................June 30, 2014
Robert Donley, designee of Board of Regents.................................................June 30, 2014
Jeremy Varner, designee of Director, Department of Education ............................ Statutory
Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Herman C. Quirmbach .......................Ames ...............................................January 12, 2015
Roby Smith ........................................Davenport........................................January 12, 2015
House
Ron Jorgensen....................................Sioux City .......................................January 12, 2015
Cindy L. Winckler..............................Davenport........................................January 12, 2015
HIGHER EDUCATION LOAN AUTHORITY
§12.30, 261A.5, 261A.6
505 Fifth Avenue, Suite 1040, Des Moines 50309; (515) 282-3769;
www.ihela.org
Maribeth Wright, Executive Director .................................. Serves at Pleasure of Authority
Name City Term Ending/Type
John V. Hartung .................................Indianola .............................................April 30, 2015
Rachel Nesheim .................................Newell .................................................April 30, 2014
Ed Rogalski........................................Davenport............................................April 30, 2016
Annette Shaw.....................................Polk City .............................................April 30, 2018
Gary Steinke.......................................Urbandale............................................April 30, 2017
Ex officio, nonvoting member
Jake Friedrichsen, designee of Treasurer of State................................................... Statutory
STUDENT LOAN LIQUIDITY CORPORATION
§7C.4, 261.38
6775 Ashford Drive, Ashford II, West Des Moines 50266;
(515) 243-5626 or (800) 243-7552
Name City Term Ending
Christine Hensley, Chair ....................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Tammy Bramley.................................Ute........................................................June 30, 2015
Dan Clute ...........................................Urbandale.............................................June 30, 2016
Robert Denson ...................................Ankeny.................................................June 30, 2017
Lorraine Groves .................................Sioux City ............................................June 30, 2017
Laurie Hempen...................................New London ........................................June 30, 2014
Tahira Hira .........................................Ames ....................................................June 30, 2015
John O’Byrne .....................................Cresco ..................................................June 30, 2015
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Robert (Bill) Sackett ..........................Okoboji ................................................June 30, 2017
Scott Schneiderman ...........................Rock Rapids .........................................June 30, 2016
Adam Voigts.......................................Indianola ..............................................June 30, 2016
DEPARTMENT OF COMMERCE
Ch 546
200 East Grand Avenue, Suite 370, Des Moines 50309; (515) 725-0505;
http://commerce.iowa.gov/
JoAnn M. Johnson, Director ................................................ Serves at Pleasure of Governor
ALCOHOLIC BEVERAGES DIVISION
§123.4, 123.10, 546.2, 546.9
1918 Southeast Hulsizer Road, Ankeny 50021;
(515) 281-7402
Term Ending
Stephen E. Larson, Administrator...................................................................April 30, 2014
ALCOHOLIC BEVERAGES COMMISSION
§123.5
Alcoholic Beverages Division, 1918 Southeast Hulsizer Road,
Ankeny 50021; (515) 281-7443
Name City Term Ending
Claire Celsi, Chair..............................Des Moines .........................................April 30, 2015
James Clayton ....................................Iowa City.............................................April 30, 2014
Tami Doll ...........................................Council Bluffs.....................................April 30, 2017
Richard Hunsaker...............................Carroll .................................................April 30, 2016
Jayson Wilson ....................................Johnston ..............................................April 30, 2018
BANKING DIVISION
Ch 524, Div. II; §546.2, 546.3
200 East Grand Avenue, Suite 300,
Des Moines 50309; (515) 281-4014
Term Ending
James M. Schipper, Superintendent of Banking .............................................April 30, 2017
STATE BANKING COUNCIL
§524.205
Banking Division, 200 East Grand Avenue,
Suite 300, Des Moines 50309; (515) 281-4014
Name City Term Ending/Type
Kevin Brooks .....................................Slater ...................................................April 30, 2015
Gina Lawler-Sitzmann .......................Sioux City ...........................................April 30, 2016
Barbara Miller....................................Maquoketa ..........................................April 30, 2017
Surasee Rodari ...................................Des Moines .........................................April 30, 2016
Peg Scott ............................................Fontanelle............................................April 30, 2017
Mitchell L. Taylor ..............................Burlington ...........................................April 30, 2014
Ex officio member
James M. Schipper, Superintendent of Banking, Chair .......................................... Statutory
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PROFESSIONAL LICENSING AND REGULATION BUREAU
OF THE BANKING DIVISION
§546.10
1920 Southeast Hulsizer Road, Ankeny 50021; (515) 281-7393
ACCOUNTANCY EXAMINING BOARD
§542.4
Professional Licensing and Regulation Bureau,
1920 Southeast Hulsizer Road, Ankeny 50021; (515) 281-7468
Toni Bright, Executive Officer
Name City Term Ending
Tommy Thompson, Chair ..................Fairfield ...............................................April 30, 2015
Shelley Laracuente.............................Ankeny................................................April 30, 2014
David Loy ..........................................Cedar Falls ..........................................April 30, 2016
Evelyn Rank.......................................Clarinda...............................................April 30, 2015
Ying Sa...............................................Des Moines .........................................April 30, 2016
Robert Snodgrass ...............................Creston ................................................April 30, 2015
Laura Walker......................................Newhall ...............................................April 30, 2016
Robert W. Williams............................Mason City..........................................April 30, 2014
ARCHITECTURAL EXAMINING BOARD
§544A.1
Professional Licensing and Regulation Bureau,
1920 Southeast Hulsizer Road, Ankeny 50021; (515) 281-7387
Lori SchraderBachar, Board Administrator
Name City Term Ending
Terry Allers, Chair .............................Fort Dodge ..........................................April 30, 2014
Linda Alfson Schemmel ....................West Des Moines ................................April 30, 2015
Bruce Bassler .....................................Ames ...................................................April 30, 2015
Thomas Clause...................................Winterset .............................................April 30, 2014
Kolby DeWitt .....................................Sioux City ...........................................April 30, 2016
Emily Forquer ....................................Afton ...................................................April 30, 2016
Sue Jarboe ..........................................Urbandale............................................April 30, 2014
ENGINEERING AND LAND SURVEYING EXAMINING BOARD
§542B.3
Professional Licensing and Regulation Bureau,
1920 Southeast Hulsizer Road, Ankeny 50021; (515) 281-7360
Robert Lampe, Executive Officer
Name City Term Ending
Marlon Vogt, Chair ............................Marion.................................................April 30, 2014
Judy Davidson....................................Bettendorf ...........................................April 30, 2014
Bryan Myers.......................................West Des Moines ................................April 30, 2016
Jerry Shellberg ...................................Red Oak ..............................................April 30, 2014
Howard Stewart .................................Marshalltown ......................................April 30, 2016
Christy VanBuskirk............................Hedrick................................................April 30, 2015
Marlee Walton....................................Ames ...................................................April 30, 2015
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INTERIOR DESIGN EXAMINING BOARD
§544C.2
Professional Licensing and Regulation Bureau,
1920 Southeast Hulsizer Road, Ankeny 50021; (515) 281-7397
Robert Lampe, Executive Officer
Name City Term Ending
Dorothy Fowles, Chair.......................Iowa City.............................................April 30, 2014
Kevin A. Clark ...................................Des Moines .........................................April 30, 2016
Katherine Erion..................................Sioux City ...........................................April 30, 2014
Sara Swaim Herman ..........................West Des Moines ................................April 30, 2015
Julie A. Quebe....................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2016
Tom Triplett .......................................Urbandale............................................April 30, 2015
Serena Zwanziger...............................Janesville.............................................April 30, 2015
LANDSCAPE ARCHITECTURAL EXAMINING BOARD
§544B.3
Professional Licensing and Regulation Bureau,
1920 Southeast Hulsizer Road, Ankeny 50021; (515) 281-7362
Robert Lampe, Executive Officer
Name City Term Ending
Mark Ripplinger, Chair ......................Cedar Falls ..........................................April 30, 2014
Timothy Adams..................................Webster City........................................April 30, 2015
Erica Anderson...................................West Des Moines ................................April 30, 2016
David Fjare.........................................Council Bluffs.....................................April 30, 2015
Laura Hawks ......................................Iowa City.............................................April 30, 2014
Catherine Huggins .............................Urbandale............................................April 30, 2014
Christopher Seeger.............................Boone ..................................................April 30, 2016
REAL ESTATE APPRAISER EXAMINING BOARD
§543D.4
Professional Licensing and Regulation Bureau,
1920 Southeast Hulsizer Road, Ankeny 50021; (515) 281-7468
Toni Bright, Executive Officer
Name City Term Ending
Gene Nelsen, Chair ............................Johnston ..............................................April 30, 2014
Fred Greder ........................................Mason City..........................................April 30, 2016
Greg Harms........................................Grundy Center.....................................April 30, 2016
Amanda Luscombe ............................Holstein ...............................................April 30, 2015
Lee Schoenewe ..................................Spencer................................................April 30, 2015
Joan Scotter........................................Marion.................................................April 30, 2015
Caryl Swaim.......................................West Des Moines ................................April 30, 2014
REAL ESTATE COMMISSION
§543B.8
Professional Licensing and Regulation Bureau,
1920 Southeast Hulsizer Road, Ankeny 50021; (515) 281-7361
Jeff Evans, Executive Officer
Name City Term Ending
Susan Sanders, Chair .........................Waukee................................................April 30, 2014
Terry Duggan .....................................Dubuque..............................................April 30, 2015
Gail Flagel..........................................West Des Moines ................................April 30, 2014
John Goede.........................................Spencer................................................April 30, 2014
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Carol Haines.......................................West Burlington ..................................April 30, 2015
Dennis Stolk.......................................Riverdale .............................................April 30, 2016
Michael Telford..................................Dallas Center.......................................April 30, 2014
CREDIT UNION DIVISION
§533.103, 533.104, 546.2, 546.4
200 East Grand Avenue, Suite 370,
Des Moines 50309; (515) 725-0505
Term Ending
JoAnn M. Johnson, Superintendent of Credit Unions ....................................April 30, 2015
CREDIT UNION REVIEW BOARD
§533.107
Credit Union Division, 200 East Grand Avenue, Suite 370,
Des Moines 50309; (515) 725-0505
Name City Term Ending
Dave Cale, Chair................................Johnston ..............................................April 30, 2015
Jeffrey Hayes .....................................Cherokee .............................................April 30, 2016
Tahira Hira .........................................Ames ...................................................April 30, 2016
Timothy Marcsisak ............................Atlantic................................................April 30, 2015
Janet Pepper .......................................Des Moines .........................................April 30, 2014
Scott Zahnle .......................................Ames ...................................................April 30, 2016
Becky Zemlicka .................................Waukee................................................April 30, 2015
INSURANCE DIVISION
§505.1, 505.2, 505.4, 546.2, 546.8
Two Ruan Center, 601 Locust Street, Fourth Floor,
Des Moines 50309-3738; (515) 281-5705
Term Ending
Nicholas C. Gerhart, Commissioner of Insurance ..........................................April 30, 2017
James R. Mumford, First Deputy Commissioner
James Armstrong, Deputy Commissioner of Insurance and Chief Examiner
INSURANCE CONSUMER ADVOCATE
§505.8
Insurance Division, Two Ruan Center, 601 Locust Street, Fourth Floor,
Des Moines 50309-3738; (515) 281-4038
Angel Robinson
IOWA COMPREHENSIVE HEALTH INSURANCE
ASSOCIATION BOARD
§514E.2
Insurance Division, Two Ruan Center, 601 Locust Street, Fourth Floor,
Des Moines 50309-3738; (515) 281-5705
Name City
Joseph Day, Chair ..............................Cedar Rapids
Dee Ahuja ..........................................Moline, Illinois
Ellen Corwin ......................................Urbandale
Patty Huffman....................................Des Moines
Dale Mackel .......................................Omaha, Nebraska
Debra Sears ........................................Des Moines
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Craig Srajer ........................................Moline, Illinois
Joe Teeling .........................................West Des Moines
Kevin Van Dyke.................................Des Moines
Mark Willse........................................Des Moines
Term Ending/Type
Angela Burke Boston, designee of Commissioner of Insurance ............................ Statutory
Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Bill Anderson .....................................Pierson ............................................January 12, 2015
Matt McCoy.......................................Des Moines .....................................January 12, 2015
House
Peter Cownie......................................West Des Moines ............................January 12, 2015
Beth Wessel-Kroeschell .....................Ames ...............................................January 12, 2015
UTILITIES DIVISION
Ch 474; §546.2, 546.7
1375 East Court Avenue, Room 69, Des Moines 50319-0069;
(515) 725-7300
Term Ending
Elizabeth Jacobs, Administrator .....................................................................April 30, 2015
UTILITIES BOARD
§474.1, 474.10
Utilities Division, 1375 East Court Avenue, Room 69,
Des Moines 50319-0069; (515) 725-7300
Joan Conrad, Executive Secretary
David Lynch, General Counsel
Name City Term Ending
Elizabeth Jacobs, Chair......................West Des Moines ................................April 30, 2017
Sheila K. Tipton .................................Clive....................................................April 30, 2015
Nick Wagner ......................................Marion.................................................April 30, 2019
IOWA COMMUNICATIONS NETWORK
Ch 8D
Grimes State Office Building, Des Moines 50319; (515) 725-4692;
www.icn.iowa.gov
David L. Lingren, Executive Director ............................ Serves at Pleasure of Commission
IOWA TELECOMMUNICATIONS AND TECHNOLOGY COMMISSION
§8D.3
Iowa Telecommunications Network, Grimes State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 725-4692
Name City Term Ending/Type
Richard Bruner, Chair ........................Ventura ................................................April 30, 2014
Robert Hardman.................................Cedar Falls ..........................................April 30, 2014
Timothy L. Lapointe ..........................Mason City..........................................April 30, 2017
Kathleen Schomer Kohorst ................Harlan..................................................April 30, 2018
Mary Sellers .......................................Des Moines .........................................April 30, 2016
Ex officio, nonvoting member
Mary Mosiman, Auditor of State ............................................................................ Statutory
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DEPARTMENT OF CORRECTIONS
Ch 904
510 East Twelfth Street, Des Moines 50319; (515) 725-5701;
www.doc.state.ia.us
John R. Baldwin, Director ................................................... Serves at Pleasure of Governor
ADMINISTRATION DIVISION
510 East Twelfth Street, Des Moines 50319; (515) 725-5703
Brad Hier, Deputy Director
CORRECTIONAL OPERATIONS – EASTERN REGION
510 East Twelfth Street, Des Moines 50319; (515) 725-5730
Jerry Bartruff, Deputy Director
CORRECTIONAL OPERATIONS – WESTERN REGION
510 East Twelfth Street, Des Moines 50319; (515) 725-5726
Diann Wilder-Tomlinson, Deputy Director
OFFENDER SERVICES DIVISION
510 East Twelfth Street, Des Moines 50319; (515) 725-5713
Dorothy J. Faust, Deputy Director
PRISON INDUSTRIES DIVISION
510 East Twelfth Street, Des Moines 50319; (515) 725-5705
Dan Clark, Deputy Director
INTERSTATE COMPACT FOR ADULT OFFENDER SUPERVISION
§907B.2(1, 2)
Department of Corrections, 510 East Twelfth Street,
Des Moines 50319; (515) 725-5725
Charles Lauterbach, Interstate Compact Commissioner
BOARD OF CORRECTIONS
§904.104
Department of Corrections, 510 East Twelfth Street,
Des Moines 50319; (515) 725-5701
Name City Term Ending
Chuck Larson, Chair ..........................Des Moines .........................................April 30, 2015
John Chalstrom ..................................Cherokee .............................................April 30, 2015
Michael Coleman...............................Waterloo..............................................April 30, 2015
Sheryl Griffith ....................................Fort Dodge ..........................................April 30, 2014
Richard LaMere, Jr.............................Anamosa .............................................April 30, 2017
Nancy Turner .....................................Corning ...............................................April 30, 2015
Rebecca Williams ..............................Cedar Rapids.......................................April 30, 2015
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CRIMINAL DETAINERS COMPACT
§821.7
Department of Corrections, 510 East Twelfth Street,
Des Moines 50319; (515) 725-5701
John R. Baldwin, Director,
Department of Corrections, Administrator ...................... Serves at Pleasure of Governor
PRISON INDUSTRIES ADVISORY BOARD
§904.803
Department of Corrections, 510 East Twelfth Street,
Des Moines 50319; (515) 725-5701
Name City Term Ending/Type
A. Douglas Hillman, Chair ................West Des Moines .................................June 30, 2015
Jennifer Gardner.................................Webster City.........................................June 30, 2017
Terry Goodman ..................................Ames ....................................................June 30, 2015
Robin Malmberg ................................Mount Pleasant ....................................June 30, 2015
Yvonne (Bonnie) Winther ..................Johnston ...............................................June 30, 2017
Robert Carr, designee of Department of Corrections ............ Serves at Pleasure of Director
W. Thomas Phillips, designee of Board of Parole ..... Serves at Pleasure of Board of Parole
DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS
Ch 303
Historical Building, 600 East Locust Street,
Des Moines 50319; (515) 281-7471;
www.culturalaffairs.org
Mary Cownie, Director ........................................................ Serves at Pleasure of Governor
Jessica Rundlett, Executive Assistant to the Director
ARTS DIVISION
Historical Building, 600 East Locust Street,
Des Moines 50319; (515) 281-4641
Matthew Harris, Administrator
HISTORICAL DIVISION
Historical Building, 600 East Locust Street,
Des Moines 50319; (515) 281-4221
Susan Kloewer, Administrator
STATE HISTORICAL MUSEUM OF IOWA
Historical Building, 600 East Locust Street,
Des Moines 50319; (515) 281-5111
STATE POET LAUREATE
§303.89
203 Ross Hall, English Department, Iowa State University,
Ames 50011; (515) 294-3136
Term Ending
Mary Swander...............................................................................................March 31, 2015
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IOWA ARTS COUNCIL
§303.86
Arts Division, Historical Building, 600 East Locust Street,
Des Moines 50319; (515) 281-7471
Name City Term Ending
Paul Dennison, Chair .........................Mount Pleasant ....................................June 30, 2014
Carmen Darland .................................Eldridge................................................June 30, 2014
Linda Grandquist ...............................West Des Moines .................................June 30, 2015
Kent Hartwig......................................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Evan Hilsabeck ..................................Spencer.................................................June 30, 2016
Molly Kotval......................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Randall Lengeling..............................Dubuque...............................................June 30, 2014
Sean O’Harrow ..................................Davenport.............................................June 30, 2014
Chawne Paige.....................................Waterloo...............................................June 30, 2015
Frances Parrott ...................................Council Bluffs......................................June 30, 2015
Kenneth Sidey....................................Greenfield.............................................June 30, 2016
Terri Steinke.......................................Urbandale.............................................June 30, 2016
Vicki Sukup........................................Clear Lake............................................June 30, 2014
Lisa Walsh..........................................Burlington ............................................June 30, 2015
Ann Wilkinson ...................................Pella .....................................................June 30, 2016
IOWA CULTURAL TRUST
BOARD OF TRUSTEES
§303A.5
Arts Division, Historical Building, 600 East Locust Street,
Des Moines 50319; (515) 281-7471
Name City Term Ending/Type
Carey Downs Gibson .........................Cedar Rapids...................................January 12, 2015
Alyse Hunter ......................................Chariton ..........................................January 12, 2015
Mary Kelly .........................................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Mary Ellen Kimball ...........................Osceola.................................................June 30, 2016
Henry Neuman...................................LeClaire ...............................................June 30, 2015
Connie Schmett..................................Clive.....................................................June 30, 2016
Lori Shields........................................Council Bluffs.................................January 12, 2015
Chad Umland .....................................Sioux City ............................................June 30, 2016
Ex officio, nonvoting members
William Bartine, Chair of State Historical Society Board of Trustees ................... Statutory
Mary Cownie, Director, Department of Cultural Affairs........................................ Statutory
Paul Dennison, Chair of Arts Council .................................................................... Statutory
Stephanie Devin, designee of Treasurer of State .................................................... Statutory
IOWA GREAT PLACES BOARD
§303.3C
Department of Cultural Affairs, Historical Building,
600 East Locust Street, Des Moines 50319; (515) 281-7471
Name City Term Ending
Nick Glew, Chair ...............................Marion.................................................April 30, 2014
Barbara Determan ..............................Early....................................................April 30, 2016
Dustin Embree ...................................Anamosa .............................................April 30, 2014
Greg Fisher.........................................West Des Moines ................................April 30, 2016
Stephen Hammes ...............................Cedar Rapids.......................................April 30, 2015
Kerrie Kuiper .....................................Lehigh .................................................April 30, 2015
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Brent Matthias....................................Waverly ...............................................April 30, 2014
Emily Meyer ......................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2016
Gayle Redman....................................Gowrie ................................................April 30, 2015
Gerald Schnepf...................................Johnston ..............................................April 30, 2014
Linda Washburn .................................Hastings ..............................................April 30, 2016
Donald Zuck.......................................Ankeny................................................April 30, 2015
IOWA HISTORICAL RECORDS ADVISORY BOARD
§305.16
Historical Division, Historical Building,
600 East Locust Street, Des Moines 50319; (515) 281-7471
Name City Term Ending/Type
Shelley Bishop ...................................Council Bluffs......................................June 30, 2015
Daniel Daily .......................................Orange City..........................................June 30, 2016
Michael Gibson..................................Dubuque...............................................June 30, 2015
Amy Groskopf ...................................Davenport.............................................June 30, 2016
Larry Murphy.....................................Ankeny.................................................June 30, 2015
Daniel F. Rittel ...................................Stuart ....................................................June 30, 2014
Laura Sullivan....................................Ames ....................................................June 30, 2016
Rachel Vagts.......................................Decorah................................................June 30, 2016
Timothy Walch...................................Iowa City..............................................June 30, 2014
Ex officio member
Jeffrey Dawson, Historical Division, Department of
Cultural Affairs, Deputy State Archivist, Chair.................................................. Statutory
STATE HISTORICAL SOCIETY OF IOWA
BOARD OF TRUSTEES
§303.4
Historical Division, Historical Building,
600 East Locust Street, Des Moines 50319; (515) 281-7471
Name City Term Ending
William Bartine, Chair .......................Des Moines ..........................................June 30, 2014
John Brown ........................................Johnston ...............................................June 30, 2015
Kitty Green.........................................Sioux City ............................................June 30, 2016
Alyse Hunter ......................................Chariton ...............................................June 30, 2015
William Jackson.................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
John Mickelson ..................................West Des Moines .................................June 30, 2014
Maura Pilcher.....................................Cedar Rapids........................................June 30, 2014
William Sherman ...............................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Candy Streed......................................Waterloo...............................................June 30, 2016
Richard Thomas .................................Cedar Rapids........................................June 30, 2016
Jill Wanderscheid ...............................Sioux City ............................................June 30, 2015
STATE RECORDS COMMISSION
§305.3
Historical Division, Historical Building,
600 East Locust Street, Des Moines 50319; (515) 281-7471
Name Type
Jake Friedrichsen, designee of Treasurer of State, Chair........................................ Statutory
Trina Brietske, designee of Director, Department of Administrative Services ...... Statutory
Barbara Corson, designee of State Librarian .......................................................... Statutory
Megan Hogan, designee of Auditor of State........................................................... Statutory
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Carla Seemann, designee of Director, Department of Management....................... Statutory
W. Charles Smithson, designee of Secretary of State ............................................. Statutory
Jerome Thompson, designee of Director, Department of Cultural Affairs............. Statutory
Stuart Vos, designee of Director of Revenue .......................................................... Statutory
IOWA DEVELOPMENTAL DISABILITIES COUNCIL
Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act, Public Law No. 106-402
700 Second Avenue #101, Des Moines 50309;
(515) 288-0463 or (800) 452-1936
Becky Maddy Harker, Executive Director
Name City Term Ending
Steven Crew, Chair ............................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Aaron Anderson .................................Mason City...........................................June 30, 2016
Amy Carter.........................................Council Bluffs......................................June 30, 2016
Marcy Davis.......................................Ankeny.................................................June 30, 2014
Tamara Fenner ...................................Independence .......................................June 30, 2015
Roger Girard ......................................Marion..................................................June 30, 2016
Donald Gookin...................................Altoona.................................................June 30, 2014
Emilea Hillman ..................................Independence .......................................June 30, 2015
Charlene Joens ...................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Paul Kiburz ........................................Marion..................................................June 30, 2015
Barbara McClannahan .......................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Koki Nakagawa..................................Ames ....................................................June 30, 2015
Nathaniel Pierson ...............................Marion..................................................June 30, 2016
Ryan Rehder.......................................Storm Lake...........................................June 30, 2016
Lisa Rockhill......................................Rock Rapids .........................................June 30, 2014
Joseph Sample....................................Pleasantville .........................................June 30, 2015
Richard Samson .................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Elayne Sexsmith.................................Iowa City..............................................June 30, 2014
Steven Slye ........................................Des Moines ..........................................June 30, 2014
William Stumpf..................................Dubuque...............................................June 30, 2015
Patricia Todd ......................................Storm Lake...........................................June 30, 2014
Alissa Underfer ..................................West Des Moines .................................June 30, 2014
Meghan Wolfe....................................Ankeny.................................................June 30, 2014
Lisa Yunek .........................................Mason City...........................................June 30, 2015
PREVENTION OF DISABILITIES POLICY COUNCIL
§225B.3
Center for Disabilities and Development, Attn: Kay DeGarmo,
Iowa City 52241; (319) 358-6499;
www.pdpciowa.org
Name City Term Ending
Cheryll Jones, Chair...........................Bloomfield ..........................................April 30, 2015
Christopher Atchison .........................Iowa City.............................................April 30, 2015
Joan Bruhn .........................................Sioux City ...........................................April 30, 2014
Craig Cretsinger .................................Spencer................................................April 30, 2016
Beth Jones ..........................................West Des Moines ................................April 30, 2015
Susan Lerdal.......................................Urbandale............................................April 30, 2015
Scott Lindgren....................................Solon ...................................................April 30, 2016
Maggie Tinsman ................................Bettendorf ...........................................April 30, 2016
Steve Wolfe ........................................Iowa City.............................................April 30, 2016
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Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Rita Hart.............................................Wheatland .......................................January 12, 2015
David Johnson....................................Ocheyedan ......................................January 12, 2015
House
Megan Hess........................................Spencer............................................January 12, 2015
Art Staed ............................................Cedar Rapids...................................January 12, 2015
GOVERNOR’S OFFICE OF
DRUG CONTROL POLICY
§80E.1
Pape State Office Building, 215 East Seventh Street, Fifth Floor,
Des Moines 50319; (515) 725-0300;
www.iowa.gov/odcp
Steven Lukan, Drug Policy Coordinator.............................. Serves at Pleasure of Governor
DRUG POLICY ADVISORY COUNCIL
§80E.2
Pape State Office Building, Des Moines 50319; (515) 725-0300
Name City Term Ending/Type
Warren Hunsberger, Jr........................West Des Moines ................................April 30, 2015
Jane Larkin.........................................Ames ...................................................April 30, 2015
David Lorenzen..................................Waukee................................................April 30, 2016
Jennifer Miller....................................Marshalltown ......................................April 30, 2017
Todd Thoeming..................................Davenport............................................April 30, 2014
Brian Vos............................................Carlisle ................................................April 30, 2014
Christina Wilson ................................West Des Moines ................................April 30, 2016
Steven Lukan, Drug Policy Coordinator, Chair...................................................... Statutory
Vern Armstrong, designee of Director of Human Services .................................... Statutory
Thomas Bower, designee of Chief Justice of Supreme Court ................................ Statutory
Katrina Carter, designee of Director, Department of Corrections .......................... Statutory
Steven DeJoode, designee of Commissioner of Public Safety ............................... Statutory
Cyndy Erickson, designee of Director, Department of Education.......................... Statutory
Paul Stageberg, Administrator, Criminal and Juvenile Justice
Planning Division, Department of Human Rights .............................................. Statutory
Kathy Stone, designee of Director of Public Health............................................... Statutory
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY
Ch 15
200 East Grand Avenue, Des Moines 50309; (515) 725-3000;
www.iowaeconomicdevelopment.com
Deborah V. Durham, Director .............................................. Serves at Pleasure of Governor
Rita Grimm, General Counsel/Chief Operating Officer
ADMINISTRATION DIVISION
200 East Grand Avenue, Des Moines 50309; (515) 725-3036
Terry Roberson, Administrator
BUSINESS DEVELOPMENT DIVISION
200 East Grand Avenue, Des Moines 50309; (515) 725-3022
(Vacant), Administrator
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COMMUNITY DEVELOPMENT DIVISION
200 East Grand Avenue, Des Moines 50309; (515) 725-3002
Tim Waddell, Administrator
IOWA OFFICE FOR VOLUNTEERISM
Iowa Economic Development Authority, 200 East Grand Avenue,
Des Moines 50309; (515) 725-3094 or (800) 308-5987;
www.volunteeriowa.org
Adam Lounsbury, Executive Director
CITY DEVELOPMENT BOARD
§368.9
Iowa Economic Development Authority, 200 East Grand Avenue,
Des Moines 50309; (515) 725-3126
Name City Term Ending
Dennis Plautz, Chair ..........................Fort Dodge ..........................................April 30, 2014
Barbara Brown...................................Cedar Falls ..........................................April 30, 2015
James Halverson ................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2016
Jay Howe............................................Greenfield............................................April 30, 2015
C. J. Niles...........................................Carroll .................................................April 30, 2014
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY BOARD
§15.105
Iowa Economic Development Authority, 200 East Grand Avenue,
Des Moines 50309; (515) 725-3133
Name City Term Ending/Type
David Bernstein, Chair.......................Sioux City ...........................................April 30, 2015
Dawn Ainger......................................Hiawatha .............................................April 30, 2014
Pete Brownell.....................................Grinnell ...............................................April 30, 2014
Theodore Crosbie...............................Earlham...............................................April 30, 2017
Brenda Cushing..................................West Des Moines ................................April 30, 2015
Kay DeLang .......................................Fremont ...............................................April 30, 2014
Larry Den Herder...............................Sioux Center .......................................April 30, 2017
John Lisle ...........................................Clarinda...............................................April 30, 2014
Delia Meier ........................................Eldridge...............................................April 30, 2017
Rosemary Parson ...............................Urbandale............................................April 30, 2015
Daniel White ......................................Dubuque..............................................April 30, 2015
Ex officio, nonvoting members
Don Doucette, designee of Iowa Association of
Community College Presidents .......................................................................... Statutory
Jeffrey Bullock, designee of Iowa Association of
Independent Colleges and Universities............................................................... Statutory
Bruce Rastetter, designee of Board of Regents....................................................... Statutory
Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Hubert Houser....................................Carson .............................................January 12, 2015
Steven J. Sodders ...............................State Center.....................................January 12, 2015
House
Mary Ann Hanusa ..............................Council Bluffs.................................January 12, 2015
Roger Thomas....................................Elkader ............................................January 12, 2015
STATE ROSTER 56
IOWA PARTNERSHIP FOR ECONOMIC PROGRESS
Executive Order 75
Iowa Economic Development Authority, 200 East Grand Avenue,
Des Moines 50309; (515) 725-3000
Name City Term Ending
Mary Andringa...................................Mitchellville................................... October 31, 2013
Stan Askren........................................Muscatine....................................... October 31, 2014
Miriam Erickson Brown ....................Urbandale....................................... October 31, 2014
William Fehrman ...............................Des Moines .................................... October 31, 2013
Clayton Jones .....................................Cedar Rapids.................................. October 31, 2013
Tom Penaluna.....................................Cedar Falls ..................................... October 31, 2014
Paul Schickler III ...............................Des Moines .................................... October 31, 2013
John Smith .........................................Cedar Rapids.................................. October 31, 2013
Roger Underwood..............................Ames .............................................. October 31, 2014
Tom Whitson......................................Council Bluffs................................ October 31, 2014
Larry Zimpleman ...............................Cumming ....................................... October 31, 2013
Ex officio, nonvoting members
Terry E. Branstad, Governor, Co-Chair
Kim Reynolds, Lieutenant Governor, Co-Chair
David Bernstein, Chair, Economic Development Authority Board
Deborah V. Durham, Director, Economic Development Authority
Robert Riley, Jr., Chair, Iowa Innovation Corporation Board
IOWA INNOVATION CORPORATION BOARD
§15.107
Iowa Economic Development Authority, 200 East Grand Avenue,
Des Moines 50309; (515) 725-3000
Name City Term Ending
Robert Riley, Jr., Chair.......................Des Moines .........................................April 30, 2015
Sarah Hasken .....................................Dubuque..............................................April 30, 2017
Cara Heiden .......................................Urbandale............................................April 30, 2014
Peter Hemken.....................................West Des Moines ................................April 30, 2015
Chris Nelson.......................................Cumming ............................................April 30, 2015
Jamie Zanios ......................................Mason City..........................................April 30, 2015
IOWA INNOVATION COUNCIL
§15.117A
Iowa Economic Development Authority, 200 East Grand Avenue,
Des Moines 50309; (515) 725-3192
Name City Term Ending/Type
Renee Aller ........................................Davenport.............................................June 30, 2015
Lane Arthur........................................Johnston ...............................................June 30, 2014
Glenn Baker .......................................Bettendorf ............................................June 30, 2014
Allen Bierbaum..................................Ames ....................................................June 30, 2015
Christine Boge-Hubbard ....................Coralville .............................................June 30, 2014
Curt Carlson .......................................Johnston ...............................................June 30, 2015
Irving Hahn ........................................West Des Moines .................................June 30, 2015
Roger Hargens ...................................Johnston ...............................................June 30, 2014
Tom Hobson.......................................Cedar Rapids........................................June 30, 2014
Kate Holb ...........................................Coralville .............................................June 30, 2015
Peter Hong .........................................Ankeny.................................................June 30, 2015
Sherri Hotzler.....................................Webster City.........................................June 30, 2014
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Chris Kavars.......................................Elkader .................................................June 30, 2015
Mark Kittrell ......................................Cedar Falls ...........................................June 30, 2014
Joe Nettleton ......................................Charles City .........................................June 30, 2014
Joan Severson.....................................Cedar Rapids........................................June 30, 2014
Joanne Stockdale................................Spirit Lake............................................June 30, 2015
Janet Wardlaw....................................Cedar Rapids........................................June 30, 2014
Andrew Yersin ...................................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Ted Crosbie, Chief Technology Officer, Chair ....................................................... Statutory
Robert Denson, designee of Iowa Association of
Community College Trustees ............................................................................. Statutory
Deborah V. Durham, Director, Economic Development Authority........................ Statutory
Gordon (Rick) Neumann, Chair, Iowa Capital Investment Board.......................... Statutory
David Oliver, designee of President, Iowa State University................................... Statutory
Dan Reed, designee of President, University of Iowa ............................................ Statutory
Christine Twait, designee of President, University of Northern Iowa.................... Statutory
Teresa Wahlert, Director, Department of Workforce Development........................ Statutory
Liang Chee Wee, designee of Iowa Association of
Community College Trustees ............................................................................. Statutory
Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Bill Anderson .....................................Pierson ............................................January 12, 2015
William A. Dotzler, Jr. .......................Waterloo..........................................January 12, 2015
House
Mary Ann Hanusa ..............................Council Bluffs.................................January 12, 2015
Charles Isenhart .................................Dubuque..........................................January 12, 2015
VISION IOWA BOARD
§15F.102
Iowa Economic Development Authority, 200 East Grand Avenue,
Des Moines 50309; (515) 725-3197
Name City Term Ending/Type
Cathy Reece, Chair ............................Chariton ..............................................April 30, 2015
James Cornett.....................................Davis City ...........................................April 30, 2015
Jim Davidson .....................................Burlington ...........................................April 30, 2015
Craig Johnson.....................................Independence ......................................April 30, 2014
Mark Murphy .....................................Cherokee .............................................April 30, 2015
David Odekirk....................................Waterloo..............................................April 30, 2014
Kelly Reilly........................................Des Moines .........................................April 30, 2015
Tammy Robinson ...............................New Hampton .....................................April 30, 2014
Carrie Tedore .....................................Dubuque..............................................April 30, 2015
Charese Yanney..................................Sioux City ...........................................April 30, 2015
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State ............................................................... Statutory
Mary Mosiman, Auditor of State ............................................................................ Statutory
Tim Waddell, designee of Director, Economic Development Authority................ Statutory
IOWA COMMISSION ON VOLUNTEER SERVICE
§15H.2
Iowa Economic Development Authority, 200 East Grand Avenue,
Des Moines 50309; (515) 725-3095
Adam Lounsbury, Executive Director
Name City Term Ending/Type
Patti Fields, Chair ..............................Iowa City..............................................June 30, 2015
Lucas Beenken ...................................West Des Moines .................................June 30, 2016
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Jordan DeGree ...................................Dubuque...............................................June 30, 2015
Jerry Drake.........................................Clinton .................................................June 30, 2016
Sue Driscoll........................................Marion..................................................June 30, 2014
Ashley Farmer-Hanson ......................Alta.......................................................June 30, 2015
Barbara Finch.....................................West Des Moines .................................June 30, 2014
Nancy Franz .......................................Ames ....................................................June 30, 2014
Gary Fry .............................................Mitchellville.........................................June 30, 2015
Dennis Gabler ....................................Adel......................................................June 30, 2014
Marcia Hughes ...................................Cedar Rapids........................................June 30, 2014
Shelly Jordan......................................Ames ....................................................June 30, 2016
Traci Kirtley.......................................Huxley..................................................June 30, 2014
Matt McGarvey..................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Emily Moon .......................................Cedar Rapids........................................June 30, 2015
Michael Pearson.................................Cedar Rapids........................................June 30, 2016
Leah Rodenberg .................................Marion..................................................June 30, 2016
Gina Schochenmaier ..........................Council Bluffs......................................June 30, 2014
Loraine Trollope ................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Bernie Van Roekel .............................Spirit Lake............................................June 30, 2014
Jordan Vemoy.....................................Cedar Falls ...........................................June 30, 2016
Tammy Wawro...................................Cedar Rapids........................................June 30, 2016
Daniel Weiser.....................................Urbandale.............................................June 30, 2015
Jim Flansberg, designee of Department of Education ............................................ Statutory
KaLeigh White, designee of Board of Regents ...................................................... Statutory
Ex officio, nonvoting member
Vicki Hover-Williamson, designee of Corporation for National and
Community Service State Office ........................................................................ Statutory
Ex officio, nonvoting commission-appointed members
Amy DeCastro, designee of Iowa Disaster Human Resource Council
Deborah V. Durham, Director, Economic Development Authority
Chris Fenster, designee of Learn and Serve America
Emily Shields, designee of Iowa Campus Compact
IOWA WINE AND BEER PROMOTION BOARD
§15E.116
Iowa Economic Development Authority, 200 East Grand Avenue,
Des Moines 50309; (515) 725-3089
Name Type
Cassie Bott, designee of Iowa wine makers ........................................................... Statutory
Megan McKay Ziller, designee of Iowa beer makers............................................. Statutory
Colleen Murphy, designee of Economic Development Authority.......................... Statutory
DEPARTMENT OF EDUCATION
Ch 256
Grimes State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-3436;
www.educateiowa.gov
Brad Buck, Director ............................................................. Serves at Pleasure of Governor
COMMUNITY COLLEGES DIVISION
Grimes State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-8260
Jeremy Varner, Administrator
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LEARNING AND RESULTS DIVISION
Grimes State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-3333
David Tilly, Deputy Director
LIBRARY SERVICES DIVISION
IOWA LIBRARY SERVICES/STATE LIBRARY OF IOWA
Miller State Office Building, 1112 East Grand Avenue,
Des Moines 50319; (515) 281-4105;
www.statelibraryofiowa.org
Mary Wegner, State Librarian............................ Serves at Pleasure of Library Commission
SCHOOL FINANCE AND SUPPORT SERVICES DIVISION
Grimes State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-5293
Jeff Berger, Deputy Director
VOCATIONAL REHABILITATION SERVICES DIVISION
510 East Twelfth Street, Des Moines 50319; (515) 281-4311;
www.ivrs.iowa.gov
David L. Mitchell, Administrator
ADVISORY COUNCIL FOR AGRICULTURAL EDUCATION
§256.32
Department of Education, Grimes State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 419-4006
Name City Term Ending
Susan Benning ...................................Fredericksburg .....................................June 30, 2014
Michael Earll......................................Sibley ...................................................June 30, 2015
Dale Gruis ..........................................Indianola ..............................................June 30, 2014
April Hemmes....................................Hampton...............................................June 30, 2016
Larry Marek .......................................Riverside ..............................................June 30, 2015
Robert Martin.....................................Ames ....................................................June 30, 2016
Paul Skartvedt ....................................Radcliffe...............................................June 30, 2016
Cherylann Stewart..............................Marengo ...............................................June 30, 2014
Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Tod Bowman......................................Maquoketa ......................................January 12, 2015
Kent Sorenson....................................Milo.................................................January 12, 2015
House
Josh Byrnes ........................................Osage ..............................................January 12, 2015
Helen Miller .......................................Fort Dodge ......................................January 12, 2015
IOWA AUTISM COUNCIL
§256.35A
Department of Education, Grimes State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-4030
Name City Term Ending/Type
Steven Muller, Chair ..........................Altoona................................................April 30, 2014
Alyson Beytien...................................Dubuque..............................................April 30, 2016
Joshua Cobbs .....................................Sioux City ...........................................April 30, 2016
Theresa Croonquist ............................Des Moines .........................................April 30, 2015
James Curry .......................................Des Moines .........................................April 30, 2016
Rachel Heiss.......................................West Des Moines ................................April 30, 2014
Steve Johnson.....................................West Des Moines ................................April 30, 2016
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Matthew O’Brien ...............................Iowa City.............................................April 30, 2016
Robin Sampson ..................................Iowa Falls............................................April 30, 2014
Jan Turbes ..........................................Sioux City ...........................................April 30, 2014
Andrew Waldschmitt .........................Des Moines .........................................April 30, 2015
Linda Wessels ....................................Rock Rapids ........................................April 30, 2015
Ex officio, nonvoting members
Beth Buehler-Sapp, designee of Department of Education .................................... Statutory
Sean Casey, designee of Department of Education ................................................ Statutory
Becky Maddy Harker, designee of Iowa Developmental Disabilities Council ...... Statutory
Kathy Levine, designee of Vocational Rehabilitation Services Division,
Department of Education .................................................................................... Statutory
James R. Mumford, designee of Insurance Division,
Department of Commerce................................................................................... Statutory
Rick Shults, designee of Department of Human Services ...................................... Statutory
Debra Waldron, designee of Department of Public Health..................................... Statutory
COMMUNITY COLLEGE COUNCIL
§256.31
Department of Education, Grimes State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-8260
Name City Term Ending
Max Phillips, Chair ............................Woodward ...........................................April 30, 2014
Barbara Crittenden .............................Creston ................................................April 30, 2015
Rosemarie Hussey..............................Clear Lake...........................................April 30, 2016
Michael L. Knedler ............................Council Bluffs.....................................April 30, 2016
Moudy Nabulsi...................................Fort Madison.......................................April 30, 2016
LaMetta Wynn ...................................Clinton ................................................April 30, 2014
IOWA COUNCIL FOR EARLY ACCESS
20 U.S.C. § 1441
Department of Education, Grimes State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-3176
Name City Term Ending
Heather Moorman, Chair ...................Corydon ...............................................June 30, 2015
Gladys Alvarez...................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Martha Andera ...................................Cresco ..................................................June 30, 2014
Jeffrey Anderson................................West Des Moines .................................June 30, 2016
Brenda Best........................................Keokuk.................................................June 30, 2014
Mary Butler........................................West Des Moines .................................June 30, 2014
Maria Cashman ..................................Marion..................................................June 30, 2015
Paula Connolly...................................West Des Moines .................................June 30, 2016
Chad Dahm ........................................Pella .....................................................June 30, 2016
Gary Guetzko .....................................Dubuque...............................................June 30, 2015
Gretchen Hageman.............................Marshalltown .......................................June 30, 2016
Julie Hahn ..........................................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Angela Hance.....................................Creston .................................................June 30, 2014
Shari Huecksteadt ..............................Bettendorf ............................................June 30, 2015
Kevin Koester ....................................Ankeny.................................................June 30, 2015
Stacey Kramer....................................Hawarden .............................................June 30, 2016
Aryn Kruse.........................................Dubuque...............................................June 30, 2015
Debra Runau Matzat ..........................Cedar Rapids........................................June 30, 2016
LauraBelle Sherman-Proehl...............Altoona.................................................June 30, 2015
Janet Stauss ........................................Okoboji ................................................June 30, 2014
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Joshua Tessier ....................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Kim Thomas.......................................Urbandale.............................................June 30, 2014
Kasey Vermillion ...............................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Debra Waldron ...................................Coralville .............................................June 30, 2014
STATE BOARD OF EDUCATION
§256.3, 256.9(12)
Department of Education, Grimes State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-3436
Brad Buck, Director, Department of Education, Executive Officer
Name City Term Ending
Rosemarie Hussey, President .............Clear Lake...........................................April 30, 2016
Diane Crookham-Johnson..................Oskaloosa............................................April 30, 2018
Charles Edwards, Jr............................Des Moines .........................................April 30, 2018
Jude Fitzpatrick..................................West Des Moines ................................April 30, 2014
Michael Knedler.................................Council Bluffs.....................................April 30, 2016
Valorie Kruse .....................................Sioux City ...........................................April 30, 2014
Mike May...........................................Spirit Lake...........................................April 30, 2018
Max Phillips .......................................Woodward ...........................................April 30, 2014
LaMetta Wynn ...................................Clinton ................................................April 30, 2014
Nonvoting student member
Edgar Thornton ..................................Iowa City.............................................April 30, 2014
INTERSTATE COMPACT ON EDUCATIONAL OPPORTUNITY
FOR MILITARY CHILDREN
§256H.3
Department of Education, Grimes State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 725-2865
Thomas Beasley, Interstate Compact Commissioner........... Serves at Pleasure of Governor
COMMISSION OF LIBRARIES
§256.52
Library Services Division, Miller State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-4105
Name City Term Ending/Type
Daniel Boice, Chair............................Dubuque..............................................April 30, 2015
Patricia Laas.......................................Bettendorf ...........................................April 30, 2017
Brandie Ledford .................................Sac City...............................................April 30, 2016
Larry Marquardt.................................Clive....................................................April 30, 2015
Thomas Martin...................................Iowa City.............................................April 30, 2015
Betsy Thompson ................................Sioux City ...........................................April 30, 2017
Dale VandeHaar .................................Des Moines .........................................April 30, 2017
David Boyd, designee of Supreme Court ............................................................... Statutory
Deb Hindman, designee of Director, Department of Education ............................. Statutory
NONPUBLIC SCHOOL ADVISORY COMMITTEE
§256.15
Department of Education, Grimes State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-3333
Name City Term Ending
Jerry Deegan ......................................Clive.....................................................June 30, 2014
Darryl DeRuiter .................................Pella .....................................................June 30, 2014
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Jeffrey Henderson ..............................Cedar Rapids........................................June 30, 2014
Christi Lines.......................................Nashua .................................................June 30, 2014
Mary Wieser.......................................Davenport.............................................June 30, 2014
SCHOOL BUDGET REVIEW COMMITTEE
§257.30
Department of Education, Grimes State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-4738
Name City Term Ending/Type
Gina Primmer.....................................Council Bluffs.....................................April 30, 2016
Leland Tack........................................Johnston ..............................................April 30, 2016
Gretchen Tegeler ................................West Des Moines ................................April 30, 2015
Brian Thilges......................................Woden .................................................April 30, 2014
Brad Buck, Director, Department of Education, Chair........................................... Statutory
David Roederer, Director, Department of Management ......................................... Statutory
VOCATIONAL REHABILITATION ADVISORY COUNCIL
§259.1; §105 of the Rehabilitation Act Amendments of 1992;
U.S. Rehabilitation Act of 1973
Vocational Rehabilitation Services Division, 510 East Twelfth Street,
Des Moines 50319; (515) 281-4311
Name City Term Ending
Joan Bindel, Chair..............................West Des Moines .................................June 30, 2016
Daniel Bray ........................................Indianola ..............................................June 30, 2014
Sherri Clark........................................Red Oak ...............................................June 30, 2015
August Cordero..................................Pleasant Hill .........................................June 30, 2014
Jill Crosser .........................................Ames ....................................................June 30, 2015
Nancy Cruz-Tretina............................Ames ....................................................June 30, 2015
James Flansburg.................................Clive.....................................................June 30, 2014
Kathy Joblinske..................................Waterloo...............................................June 30, 2016
Doug Keast.........................................Altoona.................................................June 30, 2016
John Mikelson....................................Columbus Junction ..............................June 30, 2015
Jeff Mikkelsen....................................Marion..................................................June 30, 2014
Renee Neppl.......................................Adel......................................................June 30, 2016
Jeanne Sorenson.................................Johnston ...............................................June 30, 2014
Venita Springman...............................Cedar Rapids........................................June 30, 2014
Rosemary Thierer...............................Mitchellville.........................................June 30, 2015
Christopher Townsend .......................Davenport.............................................June 30, 2015
Ex officio member
David L. Mitchell, Administrator, Vocational Rehabilitation
Services Division, Department of Education
BOARD OF EDUCATIONAL EXAMINERS
§272.2
Grimes State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-5849;
www.boee.iowa.gov
Duane T. Magee, Executive Director................................... Serves at Pleasure of Governor
Name City Term Ending/Type
Laura Stevens, Chair..........................Milford ................................................April 30, 2014
Tammy Duehr ....................................Dubuque..............................................April 30, 2014
Dan Dutcher .......................................Waukee................................................April 30, 2015
Brenda Garcia-Van Auken .................Muscatine............................................April 30, 2015
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Larry Hill ...........................................Thompson ...........................................April 30, 2015
Ann Lebo ...........................................Grundy Center.....................................April 30, 2017
Mary K. Overholtzer..........................Tingley ................................................April 30, 2017
Andy Pattee........................................Charles City ........................................April 30, 2017
Jay Prescott ........................................Urbandale............................................April 30, 2016
Anne Sullivan ....................................Des Moines .........................................April 30, 2016
Richard Wortmann .............................Bloomfield ..........................................April 30, 2016
Brad Buck, Director, Department of Education...................................................... Statutory
IOWA EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
EDUCATION COMMISSION OF THE STATES
§272B.1, 272B.2
700 Broadway, Suite 1200,
Denver, CO 80203-3460; (303) 299-3600;
www.ecs.org
Iowa’s Commission Members
Name City Term Ending/Type
Brad Buck ..........................................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Linda Fandel ......................................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Terry E. Branstad .................................................................................................... Statutory
Members from the General Assembly
Senate
Daryl Beall .........................................Fort Dodge ......................................January 12, 2015
Nancy J. Boettger...............................Harlan..............................................January 12, 2015
House
Ron Jorgensen....................................Sioux City .......................................January 12, 2015
Cindy L. Winckler..............................Davenport........................................January 12, 2015
MIDWESTERN HIGHER EDUCATION COMPACT
Ch 261D
1300 South Second Street, Suite 130,
Minneapolis, MN 55454; (612) 626-8288;
www.mhec.org
Name City Term Ending/Type
Robert Downer...................................Iowa City..............................................June 30, 2014
Connie Hornbeck ...............................Logan ...................................................June 30, 2017
Olivia A. Madison..............................Ames ........................ Serves at Pleasure of Governor
Members from the General Assembly
Senate
Brian Schoenjahn ...............................Arlington.........................................January 12, 2015
House
Quentin Stanerson..............................Center Point ....................................January 12, 2015
Alternate members
Andrew Baumert................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Brent Siegrist .....................................Council Bluffs.......... Serves at Pleasure of Governor
Alternate members from the General Assembly
Senate
Nancy J. Boettger...............................Harlan..............................................January 12, 2015
House
Sharon S. Steckman ...........................Mason City......................................January 12, 2015
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IOWA ETHICS AND CAMPAIGN DISCLOSURE BOARD
§68B.32
510 East Twelfth Street, Suite 1A, Des Moines 50319; (515) 281-4028;
www.iowa.gov/ethics
Megan Tooker, Executive Director and Legal Counsel
Name City Term Ending
James Albert, Chair............................Urbandale............................................April 30, 2015
Jonathan Roos ....................................Polk City .............................................April 30, 2017
Mary Rueter .......................................DeWitt .................................................April 30, 2017
Carole Tillotson..................................Windsor Heights .................................April 30, 2016
John Walsh .........................................Dubuque..............................................April 30, 2016
Saima Zafar........................................West Des Moines ................................April 30, 2015
IOWA STATE FAIR BOARD
§173.1, 173.9
P.O. Box 57130, Des Moines 50317; (515) 262-3111;
www.iowastatefair.org
Name City Term Ending/Type
Gary McConnell, President................Bloomfield ........................................December 2014
Alan Brown........................................Hampton............................................December 2013
Randy Brown .....................................Osceola..............................................December 2013
John Harms ........................................Monticello .........................................December 2013
Dave Hoffman....................................Le Mars .............................................December 2014
Bill Neubrand.....................................Le Mars .............................................December 2013
Jerry Parkin ........................................Earlham.............................................December 2014
James Romer......................................Ames .................................................December 2014
Robert Schlutz....................................Columbus Junction ...........................December 2013
C. W. Thomas.....................................Guthrie Center...................................December 2013
Paul Vaassen.......................................Dubuque............................................December 2014
Gary VanAernam ...............................Exira..................................................December 2014
Ex officio members
Terry E. Branstad, Governor................................................................................... Statutory
Steven Leath, President, Iowa State University...................................................... Statutory
Bill Northey, Secretary of Agriculture.................................................................... Statutory
Nonvoting member
Gary D. Slater, Secretary ...........................................................Serves at Pleasure of Board
IOWA FINANCE AUTHORITY
Ch 16
2015 Grand Avenue, Des Moines 50312;
(515) 725-4900 or (800) 432-7230;
www.iowafinanceauthority.gov
David Jamison, Executive Director ..................................... Serves at Pleasure of Governor
Name City Term Ending
Darlys Baum, Chair ...........................Burlington ...........................................April 30, 2015
Carmela Brown ..................................Urbandale............................................April 30, 2015
David Greenspon ...............................West Des Moines ................................April 30, 2017
Jeffrey Heil.........................................Haverhill .............................................April 30, 2019
Joan Johnson ......................................West Des Moines ................................April 30, 2019
Shaner Magalhaes ..............................Coralville ............................................April 30, 2019
Michael Nelson ..................................Carroll .................................................April 30, 2017
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Eric Peterson ......................................Radcliffe..............................................April 30, 2017
Ruth Randleman.................................Carlisle ................................................April 30, 2017
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOARD
§175.3
Iowa Finance Authority, 2015 Grand Avenue, Des Moines 50312;
(515) 725-4900 or (800) 432-7230
Name City Term Ending/Type
Lyle Borg ...........................................Pella ....................................................April 30, 2016
Stacie Euken.......................................Wiota...................................................April 30, 2019
John Fredrickson................................Gowrie ................................................April 30, 2017
Mark Leonard.....................................Holstein ...............................................April 30, 2018
Annette Townsley ..............................Letts ....................................................April 30, 2015
Ex officio, nonvoting member
David Jamison, Executive Director, Iowa Finance Authority ................................ Statutory
COUNCIL ON HOMELESSNESS
§16.100A
Iowa Finance Authority, 2015 Grand Avenue, Des Moines 50312;
(515) 725-4900 or (800) 432-7230
Name City Term Ending/Type
Allan Axeen .......................................Coralville .............................................June 30, 2014
Zebulon Beilke-McCallum ................Des Moines ..........................................June 30, 2014
David Binner......................................Johnston ...............................................June 30, 2014
David Boss .........................................New Hampton ......................................June 30, 2014
Ben Brustkern ....................................Waverly ................................................June 30, 2015
Christina M. Canganelli .....................Iowa City..............................................June 30, 2015
Ann Davidson ....................................Fort Dodge ...........................................June 30, 2014
Carrie Dunnwald................................Waterloo...............................................June 30, 2014
Rebecca Falck ....................................Oskaloosa.............................................June 30, 2014
Marileigh Fisher.................................Cedar Falls ...........................................June 30, 2015
David Hagen ......................................Cedar Rapids........................................June 30, 2015
Kristine Harris....................................Cedar Rapids........................................June 30, 2014
Ann Hearn..........................................Cedar Rapids........................................June 30, 2015
Clifton Heckman................................Grimes..................................................June 30, 2014
Rhonda Jordal ....................................Forest City............................................June 30, 2014
Barb Kellogg......................................Mason City...........................................June 30, 2015
Amy Rawhouser.................................Cedar Rapids........................................June 30, 2015
Bob Brownell, designee of Iowa State Association of Counties ............................ Statutory
Reginald Schmitt, designee of Iowa League of Cities............................................ Statutory
Ex officio, voting members
Theresa Armstrong, designee of Director of Human Services ............................... Statutory
Jeremy Babcock, designee of Director, Economic Development Authority .......... Statutory
William Brand, designee of Director, Department of Human Rights..................... Statutory
Anne Brown, designee of Director, Department of Corrections............................. Statutory
Jane Erickson, designee of Director, Department on Aging................................... Statutory
Jeff Gronstal, designee of Director of Public Health.............................................. Statutory
Sandy Johnson, designee of Director, Department of Education ........................... Statutory
Tom Lampe, designee of Commissioner of Public Safety...................................... Statutory
Wes Peterson, designee of Executive Director, Iowa Finance Authority ............... Statutory
Donna Phillips, designee of Attorney General ....................................................... Statutory
Bob Steben, designee of Director, Department of Veterans Affairs ....................... Statutory
Michael Witt, designee of Director, Department of Workforce Development ....... Statutory
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TITLE GUARANTY DIVISION BOARD
§16.2A
Iowa Finance Authority, 2015 Grand Avenue, Des Moines 50312;
(515) 725-4900 or (800) 432-7230
Name City Term Ending/Type
Patricia Schneider, Chair....................Des Moines .........................................April 30, 2019
Kimberly Downing-Manning.............Ankeny................................................April 30, 2017
Timothy Reilly ...................................Cedar Falls ..........................................April 30, 2015
Daniel Seufferlein ..............................North Liberty ......................................April 30, 2019
Charles Winkleblack ..........................Ames ...................................................April 30, 2017
Ex officio member
Geri Huser, Director, Title Guaranty Division........................................................ Statutory
STATEWIDE FIRE AND POLICE
RETIREMENT SYSTEM BOARD OF TRUSTEES
§411.36
7155 Lake Drive, Suite 201, West Des Moines 50266; (515) 254-9200
Name City Term Ending
Judy Bradshaw, Chair ........................Des Moines .........................................April 30, 2017
Mary Bilden .......................................Boone ..................................................April 30, 2014
P. Kay Cmelik ....................................Grinnell ...............................................April 30, 2017
June Anne Gaeta ................................Muscatine............................................April 30, 2014
Frank Guihan .....................................West Burlington ..................................April 30, 2016
Duane Pitcher.....................................Ames ...................................................April 30, 2014
Marty Pottebaum................................Sioux City ...........................................April 30, 2015
Scott Sanders......................................Des Moines .........................................April 30, 2015
Jody Smith .........................................West Des Moines ................................April 30, 2016
Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Wally E. Horn ....................................Cedar Rapids...................................January 12, 2015
Ken Rozenboom.................................Oskaloosa........................................January 12, 2015
House
Scott Ourth .........................................Ackworth ........................................January 12, 2015
Jason Schultz......................................Schleswig ........................................January 12, 2015
OFFICE OF THE GOVERNOR
AND LIEUTENANT GOVERNOR
Ch 7
State Capitol, Des Moines 50319; (515) 281-5211;
www.governor.iowa.gov
Terry E. Branstad, Governor
Kim Reynolds, Lieutenant Governor
Chris Branstad, First Lady
Tim Albrecht, Communications Director
Elizabeth Arndt, Public Liaison
Jeffrey Boeyink, Chief of Staff
Michael Bousselot, Policy Advisor
Jimmy Centers, Deputy Communications Director
Becky Elming, Executive Assistant to the Chief of Staff
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Linda Fandel, Special Assistant for Education
S. Brenna Findley, Legal Counsel
Alicia Freed, Executive Scheduler
Adam Gregg, Legislative Liaison
Leo Hough, Office Manager
Margaret Hough, Executive Assistant to the Governor
Ann Hughes, Administrative Assistant
Jenae Jenison, Deputy Communications Director to the Lieutenant Governor
Greta Johnson, Senior Advisor to the Lieutenant Governor
Jacob Johnson, Boards and Commissions Assistant
Larry Johnson, Deputy Legal Counsel
Lynn McRoberts, Director of Appointments, Boards and Commissions
Ted Stopulos, Policy Advisor
Julie Vande Hoef, Policy Advisor
ADMINISTRATIVE RULES COORDINATOR
§7.17
State Capitol, Des Moines 50319; (515) 281-5211
S. Brenna Findley ................................................................ Serves at Pleasure of Governor
OFFICE FOR STATE-FEDERAL RELATIONS
§7F.1
Hall of States, Suite 359, Washington, DC 20001; (202) 624-5442
Doug Hoelscher, Director .................................................... Serves at Pleasure of Governor
Christine Bartel, Policy Analyst
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY
AND EMERGENCY MANAGEMENT
Ch 29C
7105 Northwest 70th Avenue, Camp Dodge,
Building W-4, Johnston 50131; (515) 725-3231;
www.iowahomelandsecurity.org
Mark J. Schouten, Director .................................................. Serves at Pleasure of Governor
E911 COMMUNICATIONS COUNCIL
§34A.2A, 34A.15
Department of Homeland Security and Emergency Management,
Camp Dodge, Building W-4, Johnston 50131-1824; (515) 725-3231
Barbara Vos, E911 Program Manager
Name Type
Steven Ray, designee of Commissioner of Public Safety, Chair ............................ Statutory
Mike Bryant, designee of Iowa Association of Professional Firefighters .............. Statutory
Rob Dehnert, designee of Iowa Emergency Medical Services Association........... Statutory
Trent Gregory, designee of Iowa Telephone Association ....................................... Statutory
Sally Hall, designee of Iowa Chapter of the Association of
Public Safety Communications Officials-International, Inc. .............................. Statutory
Kirk Hundertmark, designee of Iowa Chapter of the National
Emergency Number Association ........................................................................ Statutory
David Kaus, designee of personal communications service providers................... Statutory
Dean Kruger, designee of Iowa State Sheriffs and Deputies Association .............. Statutory
Mark Murphy, designee of Iowa Firefighters Association...................................... Statutory
Robert Seivert, designee of Iowa Emergency Management
Directors Association.......................................................................................... Statutory
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Tim Sittig, designee of Iowa Association of Chiefs of Police and
Peace Officers .................................................................................................... Statutory
Bill Tortoriello, designee of cellular telephone service providers .......................... Statutory
Kami Wernimont, designee of Iowa Telephone Association.................................. Statutory
Ex officio, nonvoting member
Warren G. Jenkins, designee of Auditor of State.................................................... Statutory
IOWA EMERGENCY RESPONSE COMMISSION
§30.2
Department of Homeland Security and Emergency Management,
Camp Dodge, Building W-4, Johnston 50131-1824; (515) 725-3231
Name Term Ending
Raymond A. Reynolds, designee of Department of Public Safety, Chair ......April 30, 2015
Terry Butler, private industry representative ..................................................April 30, 2015
Janet Gastineau, designee of Department of Natural Resources ....................April 30, 2015
Susan Green, designee of Department of Public Defense ..............................April 30, 2015
Staci Griffin, Local Emergency Planning Committee representative .............April 30, 2015
Dean House, designee of Department of Transportation................................April 30, 2015
Anne Jackson, designee of Department of Workforce Development .............April 30, 2015
Nonvoting advisory members
James Clark, Jr., designee of Iowa Hazardous Materials Task Force .............April 30, 2015
Christopher Enyeart, private industry representative .....................................April 30, 2016
Meghan Gavin, designee of Department of Justice ........................................April 30, 2016
Terry Jackson, designee of Fire Service and Emergency
Response Council .......................................................................................April 30, 2016
Robin Pruisner, designee of Department of Agriculture and
Land Stewardship .......................................................................................April 30, 2015
Melaine Rasmusson, designee of Department of Public Health.....................April 30, 2016
Ted Stopulos, designee of Office of the Governor..........................................April 30, 2015
Julie Waltz, private industry representative ....................................................April 30, 2015
FLOOD MITIGATION BOARD
§418.5
Department of Homeland Security and Emergency Management,
Camp Dodge, Building W-4, Johnston 50131-1824; (515) 725-3231
Name City Term Ending/Type
Lorraine Glover..................................Waterloo..............................................April 30, 2015
Arnold Honkamp ...............................Dubuque..............................................April 30, 2014
Amy Kaleita .......................................Ames ...................................................April 30, 2014
John Torbert .......................................West Des Moines ................................April 30, 2015
Mark J. Schouten, Director, Department of Homeland Security
and Emergency Management, Chair................................................................... Statutory
Jake Friedrichsen, designee of Treasurer of State................................................... Statutory
Chuck Gipp, Director, Department of Natural Resources ...................................... Statutory
Carolann Jensen, designee of Executive Director, Iowa Finance Authority .......... Statutory
Bill Northey, Secretary of Agriculture.................................................................... Statutory
Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Robert Hogg.......................................Cedar Rapids...................................January 12, 2015
Dan Zumbach.....................................Ryan ................................................January 12, 2015
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House
Jarad Klein .........................................Keota ...............................................January 12, 2015
Daniel Lundby ...................................Marion.............................................January 12, 2015
DEPARTMENT OF HUMAN RIGHTS
Ch 216A
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 242-5655;
www.humanrights.iowa.gov
San Wong, Director.............................................................. Serves at Pleasure of Governor
HUMAN RIGHTS BOARD
§216A.2, 216A.3
Department of Human Rights, Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 242-5655
Name City Term Ending/Type
Anna Brown.......................................DeWitt .................................................April 30, 2016
Jason Glass.........................................North Liberty ......................................April 30, 2016
Joan Jaimes ........................................Marshalltown ......................................April 30, 2014
Redmond Jones II ..............................Davenport............................................April 30, 2016
Benjamin Jung ...................................West Des Moines ................................April 30, 2014
Karen Mackey....................................Sioux City ...........................................April 30, 2016
Jill Olsen ............................................Mount Vernon .....................................April 30, 2014
Sherri Soich........................................Des Moines .........................................April 30, 2016
Jennifer Upah .....................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2016
Floyd Winter ......................................Cedar Falls ..........................................April 30, 2014
LaSheila Yates....................................Waterloo..............................................April 30, 2014
Ex officio, nonvoting member
San Wong, Director, Department of Human Rights ............................................... Statutory
Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Rita Hart.............................................Wheatland .......................................January 12, 2015
Kent Sorenson....................................Milo.................................................January 12, 2015
House
Julian Garrett......................................Indianola .........................................January 12, 2015
Phyllis Thede .....................................Bettendorf .......................................January 12, 2015
COMMUNITY ACTION AGENCIES DIVISION
§216A.1, 216A.92
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-3861
William Brand, Administrator
COMMISSION ON COMMUNITY ACTION AGENCIES
§216A.2, 216A.92A
Community Action Agencies Division, Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-3861
Name City Term Ending/Type
Anna Brown.......................................DeWitt .................................................April 30, 2014
Patti Brown ........................................Des Moines .........................................April 30, 2014
Kelly Busch........................................Creston ................................................April 30, 2015
Anna Hilpipre.....................................Brooklyn .............................................April 30, 2015
John F. Johnson..................................Marshalltown ......................................April 30, 2016
Brian M. Lauterbach ..........................Alden...................................................April 30, 2016
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Marc Lindeen .....................................Mount Pleasant ...................................April 30, 2015
Robyn Ormsby...................................Ankeny................................................April 30, 2016
Tom Quiner ........................................Des Moines .........................................April 30, 2014
Ex officio member
San Wong, Director, Department of Human Rights ............................................... Statutory
COMMUNITY ADVOCACY AND SERVICES DIVISION
§216A.1
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-3164
Heidi Smith, Administrator
OFFICE ON THE STATUS OF AFRICAN AMERICANS
§216A.1, 216A.146
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4080
Alba Perez, Executive Officer
COMMISSION ON THE STATUS OF AFRICAN AMERICANS
§216A.2, 216A.142
Office on the Status of African Americans, Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-7283
Name City Term Ending/Type
Redmond Jones II, Chair....................Davenport............................................April 30, 2014
Bryan Burton......................................Waterloo..............................................April 30, 2016
Shanna Cramer...................................Bettendorf ...........................................April 30, 2016
Rita Davenport ...................................Boone ..................................................April 30, 2017
L. Duane Murray. ...............................West Des Moines ................................April 30, 2016
Clair Rudison, Jr. ...............................Des Moines .........................................April 30, 2016
Kimberly Wayne ................................Des Moines .........................................April 30, 2016
Ex officio member
San Wong, Director, Department of Human Rights ............................................... Statutory
OFFICE OF ASIAN AND PACIFIC ISLANDER AFFAIRS
§216A.1, 216A.154
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4223
Henny Ohr, Executive Officer
COMMISSION OF ASIAN AND PACIFIC ISLANDER AFFAIRS
§216A.2, 216A.152
Office of Asian and Pacific Islander Affairs, Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-4223
Name City Term Ending/Type
Benjamin Jung, Chair.........................West Des Moines ................................April 30, 2016
Yolanda Duerson................................Ankeny................................................April 30, 2016
Steve Hou...........................................Des Moines .........................................April 30, 2016
Trinh Le Coulter.................................Des Moines .........................................April 30, 2016
Albert Liu...........................................Urbandale............................................April 30, 2016
Karlai Thornburg ...............................Ames ...................................................April 30, 2014
George Youi Sayavong ......................Sioux City ...........................................April 30, 2014
Ex officio member
San Wong, Director, Department of Human Rights ............................................... Statutory
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OFFICE OF DEAF SERVICES
§216A.1, 216A.112
Lucas State Office Building, Des Moines 50319;
Voice/TTY (515 )281-3164
Jill Fulitano Avery, Executive Officer
COMMISSION OF DEAF SERVICES
§216A.2, 216A.113
Office of Deaf Services, Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; Voice/TTY (515) 281-3164
Name City Term Ending/Type
Theresa Legg, Chair...........................Ely .......................................................April 30, 2016
Nathaniel Garrels ...............................Emmetsburg ........................................April 30, 2015
Mark Hersch.......................................Dallas Center.......................................April 30, 2017
Tina Kastendieck................................Fort Dodge ..........................................April 30, 2015
Jennifer Keaton ..................................Mount Vernon .....................................April 30, 2015
Jennifer Upah .....................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2016
Robert Vizzini ....................................Fairfax.................................................April 30, 2017
Ex officio member
San Wong, Director, Department of Human Rights ............................................... Statutory
OFFICE OF PERSONS WITH DISABILITIES
§216A.1, 216A.72
Lucas State Office Building, Des Moines 50319;
(515) 242-6334 or (888) 219-0471
Jill Fulitano Avery, Executive Officer
COMMISSION OF PERSONS WITH DISABILITIES
§216A.2, 216A.74
Office of Persons with Disabilities, Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 242-6334 or (888) 219-0471
Name City Term Ending/Type
Aida Bogaczyk...................................Clive....................................................April 30, 2014
Mary Chavez......................................Reinbeck .............................................April 30, 2016
Matt Connelly ....................................Des Moines .........................................April 30, 2016
Michelle Ray-Michalec......................Cedar Rapids.......................................April 30, 2014
Gary Schriver .....................................Mason City..........................................April 30, 2014
Harry Van Grevenhof.........................Fort Dodge ..........................................April 30, 2016
LaSheila Yates....................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2014
Ex officio member
San Wong, Director, Department of Human Rights ............................................... Statutory
OFFICE OF LATINO AFFAIRS
§216A.1, 216A.14
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4080
Alba Perez, Executive Officer
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COMMISSION OF LATINO AFFAIRS
§216A.2, 216A.12
Office of Latino Affairs, Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-4080
Name City Term Ending/Type
Sal Alaniz...........................................Mount Pleasant ...................................April 30, 2016
Rebecca Jackson ................................Denison ...............................................April 30, 2014
Joan Jaimes ........................................Marshalltown ......................................April 30, 2014
Maria Lara..........................................Carlisle ................................................April 30, 2016
Alejandro Pino ...................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2014
Juan Rodriguez...................................Des Moines .........................................April 30, 2016
Ramon Rodriguez ..............................Pleasant Hill ........................................April 30, 2014
Ex officio member
San Wong, Director, Department of Human Rights ............................................... Statutory
OFFICE OF NATIVE AMERICAN AFFAIRS
§216A.1, 216A.166
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 242-5655
Jill Fulitano Avery, Executive Officer
COMMISSION OF NATIVE AMERICAN AFFAIRS
§216A.2, 216A.162
Office of Native American Affairs, Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 242-5655
Name City Term Ending/Type
Vicky Apala-Cuevas ..........................Davenport............................................April 30, 2015
Suzanne Buffalo.................................Tama....................................................April 30, 2017
Keith Carpenter..................................Bridgewater.........................................April 30, 2015
Joe Coulter .........................................Iowa City.............................................April 30, 2017
Larry Lesley .......................................Tama....................................................April 30, 2017
Karen Mackey....................................Sioux City ...........................................April 30, 2017
Kelly Montijo Fink ............................Hiawatha .............................................April 30, 2015
Franklin Phillips.................................Sioux City ...........................................April 30, 2015
Dirk Whitebreast................................Tama....................................................April 30, 2017
Judy Yellowbank................................Sioux City ...........................................April 30, 2015
Ex officio member
San Wong, Director, Department of Human Rights ............................................... Statutory
OFFICE ON THE STATUS OF WOMEN
§216A.1, 216A.52
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4461
Henny Ohr, Executive Officer
COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN
§216A.2, 216A.53
Office on the Status of Women, Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-4219
Name City Term Ending/Type
Phyllis Peters, Chair...........................Ames ...................................................April 30, 2014
Joan Axel ...........................................Muscatine............................................April 30, 2014
Thomas Carnahan ..............................Davenport............................................April 30, 2014
Elizabeth Coonan ...............................Des Moines .........................................April 30, 2016
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David Gudenkauf ...............................Cascade ...............................................April 30, 2016
Jill Olsen ............................................Mount Vernon .....................................April 30, 2014
Ex officio member
San Wong, Director, Department of Human Rights ............................................... Statutory
CRIMINAL AND JUVENILE JUSTICE PLANNING DIVISION
§216A.1, 216A.131A
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 242-5823
Paul Stageberg, Administrator
CRIMINAL AND JUVENILE JUSTICE PLANNING
ADVISORY COUNCIL
§216A.2, 216A.132
Criminal and Juvenile Justice Planning Division, Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 242-5823
Name City Term Ending/Type
Mardi Allen........................................Spirit Lake...........................................April 30, 2014
Stephanie Fawkes-Lee .......................Pleasant Hill ........................................April 30, 2014
Paul Fitzgerald ...................................Colo.....................................................April 30, 2014
Michelle Leonard ...............................Dallas Center.......................................April 30, 2014
John Spinks ........................................Windsor Heights .................................April 30, 2014
Thomas Walton ..................................Waukee................................................April 30, 2014
Thomas Ferguson, designee of the County Attorneys’ Association, Chair ............ Statutory
Trisha Barto, designee of Department of Human Services..................................... Statutory
Romonda Belcher, designee of Supreme Court Chief Justice ................................ Statutory
Jason Carlstrom, designee of Board of Parole ........................................................ Statutory
Kim Cheeks, designee of Office on the Status of African Americans.................... Statutory
Samuel Langholz, State Public Defender ............................................................... Statutory
Amber Markham, designee of Department of Public Safety.................................. Statutory
Jeffrey Neary, designee Supreme Court Chief Justice............................................ Statutory
Lettie Prell, designee of Department of Corrections .............................................. Statutory
Sherri Soich, designee of Department of Justice .................................................... Statutory
Kathy Stone, designee of Department of Public Health ......................................... Statutory
Dale Woolery, designee of Governor’s Office of Drug Control Policy .................. Statutory
Ex officio member
San Wong, Director, Department of Human Rights ............................................... Statutory
Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Robert Hogg.......................................Cedar Rapids...................................January 12, 2015
Charles Schneider ..............................West Des Moines ............................January 12, 2015
House
Chip Baltimore...................................Boone ..............................................January 12, 2015
Mary Wolfe ........................................Clinton ............................................January 12, 2015
JUVENILE JUSTICE ADVISORY COUNCIL
42 U.S.C. § 5633
Criminal and Juvenile Justice Planning Division, Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 242-5823
Name City Term Ending/Type
Andrew Allen.....................................Huxley..................................................June 30, 2016
Jacey Bair-Waddell ............................Cedar Rapids........................................June 30, 2015
Candice Bennett .................................Cedar Rapids........................................June 30, 2016
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Robert Bonus .....................................West Des Moines .................................June 30, 2015
Christina Burkhart..............................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Stephen C. Clarke ..............................Cedar Falls ...........................................June 30, 2014
Jason Dively.......................................Pleasant Hill .........................................June 30, 2016
Rita Ferneau .......................................Malcom ................................................June 30, 2014
Wayne Ford ........................................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Joel Illian............................................Packwood.............................................June 30, 2014
Margaret Johnson...............................Sidney ..................................................June 30, 2015
Karen Jones........................................Glenwood.............................................June 30, 2015
Jeremy Kaiser.....................................Eldridge................................................June 30, 2015
Roy Klobnak ......................................Creston .................................................June 30, 2014
Dillon Malone ....................................Dow City..............................................June 30, 2016
Bill Ocker...........................................Polk City ..............................................June 30, 2016
John Quinn .........................................Urbandale.............................................June 30, 2015
Tony Reed ..........................................Marshalltown .......................................June 30, 2015
Carl Smith ..........................................Ankeny.................................................June 30, 2015
Shauna Soderstrum ............................West Des Moines .................................June 30, 2015
Zachary Thomas.................................Nevada .................................................June 30, 2015
David Thompson................................Marshalltown .......................................June 30, 2016
Jennifer Tibbetts.................................Cedar Rapids........................................June 30, 2014
Jeralyn Westercamp ...........................Cedar Rapids........................................June 30, 2016
Alyssa Wicker ....................................Sioux City ............................................June 30, 2014
Doug Wolfe ........................................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Ex officio member
San Wong, Director, Department of Human Rights ............................................... Statutory
PUBLIC SAFETY ADVISORY BOARD
§216A.2, 216A.133A
Criminal and Juvenile Justice Planning Division, Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 242-5823
Name City Term Ending/Type
Mardi Allen........................................Spirit Lake...........................................April 30, 2014
Stephanie Fawkes-Lee .......................Pleasant Hill ........................................April 30, 2014
Paul Fitzgerald ...................................Colo.....................................................April 30, 2014
Michelle Leonard ...............................Dallas Center.......................................April 30, 2014
John Spinks ........................................Windsor Heights .................................April 30, 2014
Thomas Walton ..................................Waukee................................................April 30, 2014
Thomas Ferguson, designee of the County Attorneys’ Association, Chair ............ Statutory
Trisha Barto, designee of Department of Human Services..................................... Statutory
Romonda Belcher, designee of Supreme Court Chief Justice ................................ Statutory
Jason Carlstrom, designee of Board of Parole ........................................................ Statutory
Kim Cheeks, designee of Office on the Status of African Americans.................... Statutory
Samuel P. Langholz, State Public Defender ........................................................... Statutory
Amber Markham, designee of Department of Public Safety.................................. Statutory
Jeffrey Neary, designee Supreme Court Chief Justice............................................ Statutory
Lettie Prell, designee of Department of Corrections .............................................. Statutory
Sherri Soich, designee of Department of Justice .................................................... Statutory
Kathy Stone, designee of Department of Public Health ......................................... Statutory
Dale Woolery, designee of Governor’s Office of Drug Control Policy .................. Statutory
Ex officio member
San Wong, Director, Department of Human Rights ............................................... Statutory
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Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Robert Hogg.......................................Cedar Rapids...................................January 12, 2015
Charles Schneider ..............................West Des Moines ............................January 12, 2015
House
Chip Baltimore...................................Boone ..............................................January 12, 2015
Mary Wolfe ........................................Clinton ............................................January 12, 2015
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
Ch 217
Hoover State Office Building, 1305 East Walnut Street, Des Moines 50319; (515) 281-6899;
www.dhs.iowa.gov
Charles M. Palmer, Director ................................................ Serves at Pleasure of Governor
Sally Titus, Deputy Director
OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-6360
Sally Titus, Deputy Director
ADULT, CHILDREN, AND FAMILY SERVICES DIVISION
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-5521
Wendy Rickman, Administrator
DATA MANAGEMENT DIVISION
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-3409
Lorrie Tritch, Administrator
FIELD OPERATIONS DIVISION
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-3526
Vern Armstrong, Administrator
FISCAL MANAGEMENT DIVISION
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-6085
Jean Slaybaugh, Administrator
IOWA MEDICAID ENTERPRISE (IME)
100 Army Post Road, Des Moines 50315; (515) 256-4600
Jennifer Vermeer, Administrator
MENTAL HEALTH AND DISABILITY SERVICES DIVISION
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-8580
Rick Schults, Administrator
DEPENDENT ADULT PROTECTIVE ADVISORY COUNCIL
§235B.1
Department of Human Services, Hoover State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 242-4174
Name City Term Ending/Type
Nathan Borland ..................................West Des Moines ................................April 30, 2015
Vicky Garske......................................Montour ..............................................April 30, 2015
Douglas Johnson ................................Grimes.................................................April 30, 2017
Timothy Leathers ...............................Wilton..................................................April 30, 2017
Michael Owens ..................................Waterloo..............................................April 30, 2015
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Maribel Slinde....................................Clive....................................................April 30, 2017
Roberta Wattleworth ..........................Ankeny................................................April 30, 2015
Joann M. Young .................................Des Moines .........................................April 30, 2017
Linda Hildreth, designee of Director, Department on Aging ................................. Statutory
Jamie Murphy, designee of Director, Department of Inspections and Appeals...... Statutory
Diana Nicholls Blomme, designee of Director of Public Health............................ Statutory
Jone Staley, designee of Director of Human Services ............................................ Statutory
HEALTHY AND WELL KIDS IN IOWA (HAWK-I) BOARD
§514I.5
Department of Human Services, Iowa Medicaid Enterprise,
100 Army Post Road, Des Moines 50315; (515) 974-3270
Name City Term Ending/Type
Ruth Evans .........................................Muscatine............................................April 30, 2014
Joseph Hutter .....................................Bettendorf ...........................................April 30, 2014
Mary Mincer Hansen .........................Panora .................................................April 30, 2014
Bob Skow...........................................Dallas Center.......................................April 30, 2015
Angela Burke Boston, designee of Commissioner of Insurance ............................ Statutory
Jim Donoghue, designee of Director, Department of Education ............................ Statutory
Bob Russell, designee of Director of Public Health ............................................... Statutory
Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Amanda Ragan...................................Mason City......................................January 12, 2015
Jack Whitver ......................................Ankeny............................................January 12, 2015
House
John Forbes ........................................Urbandale........................................January 12, 2015
John Landon.......................................Ankeny............................................January 12, 2015
COUNCIL ON HUMAN SERVICES
§217.2
Department of Human Services, Hoover State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5452
Name City Term Ending
Mark Anderson ..................................Waverly ...............................................April 30, 2017
Phyllis Hansell ...................................Des Moines .........................................April 30, 2015
Arnold Honkamp ...............................Dubuque..............................................April 30, 2019
Mark Peltan........................................Mason City..........................................April 30, 2017
Guy Richardson .................................Jefferson..............................................April 30, 2017
Kim Spading ......................................Coralville ............................................April 30, 2019
Roberta Yoder ....................................Urbandale............................................April 30, 2015
Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Amanda Ragan...................................Mason City......................................January 12, 2015
Jack Whitver ......................................Ankeny............................................January 12, 2015
House
Joel Fry...............................................Osceola............................................January 12, 2015
Lisa K. Heddens.................................Ames ...............................................January 12, 2015
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MEDICAL ASSISTANCE
ADVISORY COUNCIL [TITLE XIX]
§249A.4B
Department of Human Services, Iowa Medicaid Enterprise,
100 Army Post Road, Des Moines 50315; (515) 256-4640
Name City Term Ending/Type
Mariannette Miller-Meeks, Director of Public Health, Chair................................. Statutory
George Appleby, designee of Iowa Council of Health Care Centers ..................... Statutory
Cindy Baddeloo, designee of Iowa Health Care Association ................................. Statutory
Larry Carl, designee of Iowa Dental Association................................................... Statutory
David Carlyle, designee of Iowa Academy of Family Physicians ......................... Statutory
Stacy Carmichael, designee of Iowa Psychological Association ........................... Statutory
Anthony Carroll, designee of AARP ...................................................................... Statutory
Shelly Chandler, designee of Iowa Association of Community Providers............. Statutory
Tom Cope, designee of Iowa Physician Assistant Society ..................................... Statutory
Stacey Cyphert, designee of Dean, University of Iowa College of Medicine ........ Statutory
Julie Davison, designee of Iowa State Association of Counties............................. Statutory
Matt Eide, designee of Iowa Physical Therapy Association .................................. Statutory
Gary Ellis, designee of Iowa Optometric Association............................................ Statutory
Di Findley, designee of Iowa Caregivers Association ............................................ Statutory
Terry Flatt, designee of Midwest Association of Medical
Equipment Suppliers........................................................................................... Statutory
Ed Friedmann, designee of Iowa Association of Rural Health Clinics .................. Statutory
Denice Gienapp, designee of Iowa Adult Day Services Association ..................... Statutory
Nancy Hale, designee of Alliance for the Mentally Ill of Iowa.............................. Statutory
Jill Halverson, designee of Iowa Association of Area Agencies on Aging............ Statutory
Denise Hoffman, designee of Iowa Chiropractic Society....................................... Statutory
Katie Jerkins, designee of Department of Public Health ........................................ Statutory
Deb Kazmerzak, designee of Iowa/Nebraska Primary Care Association............... Statutory
Kevin Kruse, designee of Iowa Podiatric Medical Society .................................... Statutory
Karen Loihl, designee of Iowa Psychiatric Society ................................................ Statutory
Leah McWilliams, designee of Iowa Osteopathic Medical Association ................ Statutory
Barbara Nebel, designee of Iowa Speech-Language-Hearing Association ............ Statutory
Kristie Oliver, designee of Coalition for Family and Children’s
Services in Iowa.................................................................................................. Statutory
Janine Petitgout, designee of Iowa Association of Nurse Practitioners ................. Statutory
Dan Royer, designee of Iowa Hospital Association ............................................... Statutory
Joseph Sample, designee of Director, Department on Aging ................................. Statutory
Richard Shannon, designee of Iowa Developmental Disabilities Council ............. Statutory
Kelli Soyer, designee of Iowa Chapter of the National Association
of Social Workers................................................................................................ Statutory
Shannon Strickler, designee of Iowa Association of Home and Services
for the Aging....................................................................................................... Statutory
Anne Tabor, designee of Iowa Dietetic Association............................................... Statutory
Bev Thomas, designee of Iowa Association of Hearing Health Professionals....... Statutory
Dennis Tibben, designee of Iowa Medical Society................................................. Statutory
Deanna Triplett, designee of Iowa Behavioral Health Association ........................ Statutory
Mary Wiemann, designee of Iowa Coalition of Home and
Community-Based Services for Seniors ............................................................. Statutory
Debra Waldron, designee of Iowa Chapter of the American Academy
of Pediatrics ....................................................................................................... Statutory
Public representatives
Paula Connolly...................................West Des Moines .................................June 30, 2015
Julie Frischmeyer ...............................Carroll ..................................................June 30, 2014
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John Grush .........................................Boone ...................................................June 30, 2014
Lori Reynolds.....................................Anamosa ..............................................June 30, 2015
Douglas Sample .................................Davenport.............................................June 30, 2015
Jodi Tomlonovic.................................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Mark Wiskus ......................................Pella .....................................................June 30, 2014
Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Jack Hatch..........................................Des Moines .....................................January 12, 2015
House
Linda J. Miller....................................Bettendorf .......................................January 12, 2015
MEDICAL ASSISTANCE PHARMACEUTICAL
AND THERAPEUTICS COMMITTEE
§249A.20A
Department of Human Services, Iowa Medicaid Enterprise,
100 Army Post Road, Des Moines 50315; (515) 257-4634
Name City Term Ending
Bruce Alexander ................................Iowa City..............................................June 30, 2015
Carole Frier ........................................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Linda Gehrke .....................................Iowa Falls.............................................June 30, 2015
Jolene Kelly .......................................Ames ....................................................June 30, 2015
Gregory Neyman................................Amana..................................................June 30, 2015
Heidi Price-Eastman ..........................Urbandale.............................................June 30, 2015
Holly Randleman ...............................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Stephen Richards ...............................Spirit Lake............................................June 30, 2015
Charles Wadle ....................................West Des Moines .................................June 30, 2015
MENTAL HEALTH AND DISABILITY SERVICES COMMISSION
§225C.5
Department of Human Services, Hoover State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-7277
Name City Term Ending
John Willey, Chair..............................Maquoketa ..........................................April 30, 2014
Neil Broderick....................................West Des Moines ................................April 30, 2015
Richard Crouch ..................................Malvern ...............................................April 30, 2016
Jill Davisson.......................................Grand Mound......................................April 30, 2015
Lynn Grobe ........................................Oakland...............................................April 30, 2014
Chris Hoffman ...................................Waterloo..............................................April 30, 2014
David Hudson ....................................Windsor Heights .................................April 30, 2014
Betty B. King .....................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2016
Susan Koch-Seehase ..........................Sumner ................................................April 30, 2014
Sharon Lambert..................................Buffalo ................................................April 30, 2016
Gary Lippe .........................................Davenport............................................April 30, 2016
Zvia McCormick................................Glenwood............................................April 30, 2014
Brett D. McLain .................................Ames ...................................................April 30, 2016
Rebecca Peterson ...............................Clive....................................................April 30, 2016
Debra Schildroth ................................Ames ...................................................April 30, 2015
Patrick Schmitz ..................................Kingsley ..............................................April 30, 2015
Marilyn Seeman.................................Woodward ...........................................April 30, 2016
Suzanne Watson .................................Council Bluffs.....................................April 30, 2015
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Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Joni K. Ernst.......................................Red Oak ..........................................January 12, 2015
Jack Hatch..........................................Des Moines .....................................January 12, 2015
House
David E. Heaton.................................Mount Pleasant ...............................January 12, 2015
Lisa K. Heddens.................................Ames ...............................................January 12, 2015
MENTAL HEALTH RISK POOL BOARD
§426B.5(2)
Department of Human Services, Hoover State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-7277
Name City Term Ending
Marjorie Pitts, Chair...........................Spencer................................................April 30, 2016
Linda Dunshee ...................................Urbandale............................................April 30, 2015
Teresa Kanning ..................................Atlantic................................................April 30, 2014
Rick Larkin ........................................Fort Madison.......................................April 30, 2015
Eugene Meiners .................................Carroll .................................................April 30, 2016
Andrew Nielsen .................................Ankeny................................................April 30, 2015
Peggy Rice .........................................Dakota City .........................................April 30, 2014
Patrick Schmitz ..................................Kingsley ..............................................April 30, 2015
Jean Slaybaugh...................................Des Moines .........................................April 30, 2014
Shane Walter ......................................Orange City.........................................April 30, 2014
HUMANITIES IOWA
20 U.S.C. § 9151
100 Library Room 4039, Iowa City 52242-1420; (319) 335-4153;
www.humanitiesiowa.org
Name City Term Ending
Sue Cosner, President ........................Panora ..................................................June 30, 2015
George Barlow ...................................Iowa City..............................................June 30, 2016
Graciela Caneiro-Livingston..............Dubuque...............................................June 30, 2016
Thomas Dean .....................................Iowa City..............................................June 30, 2014
Mark Felderman.................................Chariton ...............................................June 30, 2014
Lynne George.....................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Jeff Heland .........................................Burlington ............................................June 30, 2015
Kenneth Lyftogt .................................Cedar Falls ...........................................June 30, 2015
Cindy McLaughlin .............................Sioux City ............................................June 30, 2015
Sam Mulgrew.....................................Peosta ...................................................June 30, 2014
Ric Nelson..........................................Ames ....................................................June 30, 2016
Sandra Norvell ...................................Ames ....................................................June 30, 2016
Barb O’Hea ........................................Peosta ...................................................June 30, 2014
Sally Phelps........................................Spirit Lake............................................June 30, 2016
Dick Ramsay......................................Spirit Lake............................................June 30, 2014
Marina Sandquist ...............................Johnston ...............................................June 30, 2014
Linda Shenk .......................................Ames ....................................................June 30, 2014
Steve Siegel........................................Ottumwa...............................................June 30, 2015
Larry Simons......................................Cedar Rapids........................................June 30, 2016
Rosemarie Ward.................................Des Moines ..........................................June 30, 2014
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STATEWIDE INDEPENDENT LIVING COUNCIL
§259.1; §705 of the U.S. Rehabilitation Act of 1973, as amended
300 East Locust Street, Suite 330, Des Moines 50309;
(515) 282-0275 or (877) 466-7442;
TTY (515) 282-3902 or (877) 469-0623;
www.iowasilc.org
Name City Term Ending
Kristen Aller.......................................Cedar Rapids........................................June 30, 2015
Michael Cook.....................................Des Moines ..........................................June 30, 2015
August Cordero..................................Pleasant Hill .........................................June 30, 2014
Carrie England ...................................Council Bluffs......................................June 30, 2016
Steven Fox .........................................Sioux City ............................................June 30, 2014
Jeffrey Jasper .....................................Fort Dodge ...........................................June 30, 2014
Joel Lightcap......................................Dubuque...............................................June 30, 2015
Gary McDermott................................Clinton .................................................June 30, 2016
Michelle Meadors ..............................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Deb Philpot ........................................Oskaloosa.............................................June 30, 2014
Ex officio, nonvoting members
Joseph Sample, designee of Department on Aging .........................................June 30, 2015
Tomoko Yajima, designee of Vocational Rehabilitation
Services Division, Department of Education...............................................June 30, 2014
DEPARTMENT OF INSPECTIONS AND APPEALS
Ch 10A
Lucas State Office Building, Des Moines 50319-0083; (515) 281-7102;
www.dia.iowa.gov
Rodney A. Roberts, Director ............................................... Serves at Pleasure of Governor
Beverly Zylstra, Deputy Director
ADMINISTRATION DIVISION
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-7102
Rodney A. Roberts, Administrator
ADMINISTRATIVE HEARINGS DIVISION
Wallace State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-6468
Jeff Farrell, Acting Administrator
HEALTH FACILITIES DIVISION
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4115
Dawn Fisk, Administrator
INVESTIGATIONS DIVISION
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-5714
Wendy E. Dishman, Administrator
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OFFICE OF THE STATE PUBLIC DEFENDER
§13B.2
Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 242-6158;
https://spd.iowa.gov
Samuel P. Langholz.............................................................. Serves at Pleasure of Governor
Kurt Swaim, First Assistant State Public Defender
CHILD ADVOCACY BOARD
§237.16
Department of Inspections and Appeals, Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-7621
Jim Hennessey, Administrator
Name City Term Ending
Bruce Johnson....................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2015
Gerald Magee.....................................Charles City ........................................April 30, 2014
Roberta Payne ....................................Iowa City.............................................April 30, 2014
Elaine Sanders....................................Sioux City ...........................................April 30, 2017
Wayne Schellhamer ...........................Urbandale............................................April 30, 2017
Jeanne Sorensen .................................Lake View ...........................................April 30, 2017
Michael Steele....................................Mount Pleasant ...................................April 30, 2014
Shannon Unternahrer .........................Washington .........................................April 30, 2017
Nancylee Ziese...................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2014
EMPLOYMENT APPEAL BOARD
§10A.601
Department of Inspections and Appeals, Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-3638
Rick Autry, Administrative Officer
Name City Term Ending
John Peno, Chair ................................Carlisle ................................................April 30, 2016
Monique Kuester................................Urbandale............................................April 30, 2014
Cloyd “Robby” Robinson ..................Cedar Rapids.......................................April 30, 2018
HOSPITAL LICENSING BOARD
§135B.10
Department of Inspections and Appeals, Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-4115
Name City Term Ending
Frank Hermsen...................................Carroll ..................................................June 30, 2015
Joan Headington.................................Waverly ................................................June 30, 2017
Pat McDermott...................................West Des Moines .................................June 30, 2017
Monte Neitzel.....................................Creston .................................................June 30, 2015
Kay K. Runge.....................................Davenport.............................................June 30, 2017
Arthur Tinker .....................................Cedar Rapids........................................June 30, 2015
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IOWA RACING AND GAMING COMMISSION
§99D.5, 99D.6
717 East Court Avenue, Suite B,
Des Moines 50309; (515) 281-7352
Term Ending
Brian Ohorilko, Administrator........................................................................April 30, 2014
Karyl Jones, Director of Operations
Name City Term Ending
Jeffrey Lamberti, Chair ......................Ankeny................................................April 30, 2014
Richard Arnold...................................Russell.................................................April 30, 2016
Carl Heinrich......................................Council Bluffs.....................................April 30, 2014
Kristine Kramer .................................New Hampton .....................................April 30, 2015
Delores Mertz.....................................Ottosen ................................................April 30, 2015
DEPARTMENT OF JUSTICE
Ch 13
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-5164;
www.iowaattorneygeneral.gov
Thomas J. Miller, Attorney General
Thomas H. Miller, Deputy Attorney General
Tam Ormiston, Deputy Attorney General
Jeffrey S. Thompson, Deputy Attorney General
Julie Pottorff, Deputy Attorney General
Eric Tabor, Chief of Staff
AREA PROSECUTIONS DIVISION
Hoover State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-3648
Scott Brown, Director
CONSUMER PROTECTION DIVISION
Hoover State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5926
William Brauch, Director
CRIME VICTIM ASSISTANCE DIVISION
Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5044
Janelle Melohn, Director
CRIMINAL APPEALS DIVISION
Hoover State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5976
Kevin Cmelik, Director
ENVIRONMENTAL LAW DIVISION
Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5351
David Sheridan, Director
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FARM DIVISION
Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5351
Eric Tabor, Director
LICENSING AND ADMINISTRATIVE LAW DIVISION
Hoover State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-8760
Pamela Griebel, Director
REGENTS AND HUMAN SERVICES DIVISION
Hoover State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-8330
Diane Stahle, Director
REVENUE DIVISION
Hoover State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5846
Donald Stanley, Director
SPECIAL LITIGATION DIVISION
Hoover State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5881
(Vacant), Director
TRANSPORTATION DIVISION
800 Lincoln Way, Ames 50010; (515) 239-1521
David Gorham, Director
UTILITIES CONSUMER ADVOCATE
§475A.1
1375 East Court Avenue, Des Moines 50319; (515) 725-7203
Term Ending
Mark R. Schuling............................................................................................April 30, 2015
CONSUMER ADVISORY PANEL
§475A.7
1375 East Court Avenue, Des Moines 50319; (515) 725-7200
Name City Term Ending
Kenneth Anderson .............................Marshalltown .......................................June 30, 2015
Bob Brown.........................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Patricia Higby ....................................Cedar Falls ...........................................June 30, 2017
Quentin Mayberry..............................Reinbeck ..............................................June 30, 2014
Karen Novak Swalwell ......................West Des Moines .................................June 30, 2017
Mary Rathje .......................................Marion..................................................June 30, 2017
Barton Rule ........................................Dunlap..................................................June 30, 2017
Meg Ruzek .........................................Montezuma ..........................................June 30, 2015
Michael Valde ....................................Coralville .............................................June 30, 2015
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CRIME VICTIM ASSISTANCE BOARD
§915.82
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-5044
Name City Term Ending
Patrick Jackson, Chair........................Burlington ............................................June 30, 2015
Patty Beaird........................................Keokuk.................................................June 30, 2016
Paul Fitzgerald ...................................Nevada .................................................June 30, 2015
Mary Ingham......................................Mason City...........................................June 30, 2016
Sandra McGee....................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Linda Railsback .................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Mary Roche........................................Waterloo...............................................June 30, 2015
Mark Smith ........................................Des Moines ..........................................June 30, 2015
John Sturdy ........................................Fontanelle.............................................June 30, 2015
Larry Wohlgemuth .............................Ankeny.................................................June 30, 2015
IOWA LAW ENFORCEMENT ACADEMY
Ch 80B
Camp Dodge, P.O. Box 130, Johnston 50131; (515) 242-5357;
www.ileatraining.org
Arlen Ciechanowski, Director
IOWA LAW ENFORCEMENT ACADEMY COUNCIL
§80B.6
Camp Dodge, P.O. Box 130, Johnston 50131; (515) 242-5357
Name City Term Ending
Brian Guy, Chair ................................Clinton ................................................April 30, 2016
Nancy Bodnar ....................................Peosta ..................................................April 30, 2015
Lisa Campbell ....................................Waterloo..............................................April 30, 2014
Regina Clemens .................................Granger ...............................................April 30, 2016
Marti Crumes-Morrow.......................Ottumwa..............................................April 30, 2016
Francis Donchez.................................Davenport............................................April 30, 2015
Brian Gardner.....................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2017
Patrick Jackson...................................Burlington ...........................................April 30, 2014
Randy Krukow...................................Spencer................................................April 30, 2017
David Lorenzen..................................Waukee................................................April 30, 2015
Ricardo Martinez II............................Nevada ................................................April 30, 2014
Melinda Ruopp...................................Marshalltown ......................................April 30, 2017
Megan R. Weiss .................................Des Moines .........................................April 30, 2017
Ex officio, nonvoting members
Barry E. Ferguson, FBI Supervisory Special Agent
Stephen F. Riley, Resident Agent-in-Charge, U.S. Drug Enforcement Administration
Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Thomas G. Courtney..........................Burlington .......................................January 12, 2015
Jack Whitver ......................................Ankeny............................................January 12, 2015
House
Greg T. Heartsill.................................Chariton ..........................................January 12, 2015
Todd E. Taylor....................................Cedar Rapids...................................January 12, 2015
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IOWA LOTTERY AUTHORITY
§12.30; Ch 99G
2323 Grand Avenue, Des Moines 50312; (515) 725-7900;
www.ialottery.com
Terry Rich, Chief Executive Officer
Name City Term Ending/Type
Deborah Burnight...............................Sioux City ...........................................April 30, 2015
Mary Junge.........................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2014
Michael Klappholz.............................Cedar Rapids.......................................April 30, 2014
Matthew McDermott..........................West Des Moines ................................April 30, 2016
Herman Richter..................................Milford ................................................April 30, 2015
Ex officio, nonvoting member
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State ............................................................... Statutory
DEPARTMENT OF MANAGEMENT
Ch 8
State Capitol, Des Moines 50319; (515) 281-3322;
www.dom.state.ia.us
David Roederer, Director..................................................... Serves at Pleasure of Governor
STATE APPEAL BOARD
§24.26
Department of Management, State Capitol,
Des Moines 50319; (515) 281-5512
Joseph Barry, Executive Secretary
Name Type
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State, Chair .................................................... Statutory
David Roederer, Director, Department of Management ......................................... Statutory
Mary Mosiman, Auditor of State ............................................................................ Statutory
CITY FINANCE COMMITTEE
§384.13
Department of Management, State Capitol,
Des Moines 50319; (515) 281-3705
Name City Term Ending/Type
Kent Anderson ...................................Orange City.........................................April 30, 2016
Randall Cook .....................................Creston ................................................April 30, 2016
Denise Hoy.........................................Liscomb ..............................................April 30, 2014
Kevin Jacobson ..................................Mason City..........................................April 30, 2014
Chris Ward .........................................West Liberty........................................April 30, 2016
Michelle Weidner...............................Waterloo..............................................April 30, 2016
Cindy Kendall, designee of Governor, Chair.......................................................... Statutory
Andrew Nielsen, designee of Auditor of State ....................................................... Statutory
COUNTY FINANCE COMMITTEE
§333A.2
Department of Management, State Capitol,
Des Moines 50319; (515) 281-3078
Name City Term Ending/Type
Patricia Wright ...................................Mason City..........................................April 30, 2017
Richard Heidloff ................................George.................................................April 30, 2015
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Jane Heun...........................................Jefferson..............................................April 30, 2015
Alan Soukup ......................................Fairfax.................................................April 30, 2015
Janine Sulzner ....................................Anamosa .............................................April 30, 2017
Grant Veeder ......................................Waterloo..............................................April 30, 2015
Andrew Nielsen, designee of Auditor of State, Chair ............................................ Statutory
Mark Edelman, operations research analyst ........................................................... Statutory
EARLY CHILDHOOD IOWA STATE BOARD
§256I.3
Department of Management, State Capitol, Room 13,
Des Moines 50319; (515) 281-4321
Shanell Wagler, Administrator
Name City Term Ending/Type
Joanne Lane, Chair.............................Waterloo..............................................April 30, 2015
David Arens .......................................Des Moines .........................................April 30, 2016
Alice Atkinson ...................................Iowa City.............................................April 30, 2016
Michael Bunde ...................................Denison ...............................................April 30, 2015
James Christensen..............................Waterloo..............................................April 30, 2014
Richard Clewell .................................Davenport............................................April 30, 2016
David Discher ....................................Des Moines .........................................April 30, 2015
Donald Doudna ..................................Johnston ..............................................April 30, 2014
Tracy Erlandson .................................Onawa .................................................April 30, 2016
Leone Junck .......................................Ogden..................................................April 30, 2015
Rae Miller ..........................................Fonda ..................................................April 30, 2015
Robert Ockerman...............................Adel.....................................................April 30, 2015
Brook Rosenberg ...............................Des Moines .........................................April 30, 2015
Jean Stadtlander .................................Manning ..............................................April 30, 2015
Betty Zan............................................Cedar Falls ..........................................April 30, 2015
Brad Buck, Director, Department of Education...................................................... Statutory
Deborah V. Durham, Director, Economic Development Authority........................ Statutory
Mariannette Miller-Meeks, Director of Public Health............................................ Statutory
Charles M. Palmer, Director of Human Services.................................................... Statutory
Teresa Wahlert, Director, Department of Workforce Development........................ Statutory
San Wong, Director, Department of Human Rights ............................................... Statutory
Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Joni K. Ernst.......................................Red Oak ..........................................January 12, 2015
Brian Schoenjahn ...............................Arlington.........................................January 12, 2015
House
David E. Heaton.................................Mount Pleasant ...............................January 12, 2015
Mary Mascher ....................................Iowa City.........................................January 12, 2015
MID-AMERICA PORT COMMISSION
§28K.1
214 North Fourth Street, Suite 3A, c/o Southeast Iowa Regional Planning Commission,
Burlington 52601-5303; (217) 222-3111
Term Ending
Daniel Wiedemeier, Iowa representative to Commission...............................April 30, 2017
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DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES
Ch 455A
Wallace State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-5385;
www.iowadnr.gov
Chuck Gipp, Director........................................................... Serves at Pleasure of Governor
CONSERVATION AND RECREATION DIVISION
Wallace State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-5529
Chuck Corell, Administrator
ENVIRONMENTAL SERVICES DIVISION
Wallace State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-5817
Bill Ehm, Administrator
MANAGEMENT SERVICES DIVISION
Wallace State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-5377
Cindy Axne, Administrator
STATE FORESTER
§456A.13
Wallace State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-5034
Paul Tauke
STATE GEOLOGIST
§456.2
109 Trowbridge Hall, Iowa City 52242; (319) 335-1585
Bob Libra
CONSERVATION EDUCATION PROGRAM BOARD
§455A.21
Department of Natural Resources, Wallace State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-3013
Name Type
Charlene Elyea, designee of Iowa Association of Naturalists ................................ Statutory
Yvette McCulley, designee of Department of Education........................................ Statutory
Anita O’Gara, designee of Iowa Conservation Education Council ........................ Statutory
Donald Sievers, designee of Department of Natural Resources ............................. Statutory
Dawn Snyder, designee of Iowa Association of County
Conservation Boards....................................................................................... Statutory
ENVIRONMENTAL PROTECTION COMMISSION
§455A.6
Department of Natural Resources, Wallace State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5384
Name City Term Ending
Mary Boote ........................................Des Moines .........................................April 30, 2015
Nancy Couser.....................................Nevada ................................................April 30, 2015
Cindy Greiman...................................Garner .................................................April 30, 2017
Chad Ingels ........................................Randalia ..............................................April 30, 2017
Brent Rastetter ...................................Ames ...................................................April 30, 2015
Bob Sinclair .......................................Sigourney ............................................April 30, 2017
Max Smith..........................................Knoxville ............................................April 30, 2015
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Joanne Stockdale................................Okoboji ...............................................April 30, 2017
Gene Ver Steegh.................................Center Point ........................................April 30, 2017
MIDWEST INTERSTATE LOW-LEVEL
RADIOACTIVE WASTE COMMISSION
§457B.1(3)
Department of Natural Resources, Wallace State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-3388
Brian Tormey, Iowa representative to Commission
NATURAL RESOURCE COMMISSION
§455A.5
Department of Natural Resources, Wallace State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-8650
Name City Term Ending
Margo Underwood, Chair ..................Clear Lake...........................................April 30, 2017
Martin Branstad .................................Des Moines .........................................April 30, 2019
Conrad Clement .................................Cresco .................................................April 30, 2017
Richard Francisco ..............................Lucas ...................................................April 30, 2015
Sally Prickett......................................Glenwood............................................April 30, 2017
Phyllis Reimer....................................Crescent ..............................................April 30, 2019
Dennis Schemmel ..............................Grimes.................................................April 30, 2015
STATE ADVISORY BOARD FOR PRESERVES
§465C.2
Department of Natural Resources, Wallace State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5384
Name City Term Ending/Type
Lynn Alex ..........................................Iowa City..............................................June 30, 2017
Inger Lamb.........................................Polk City ..............................................June 30, 2017
Kirk Larsen ........................................Decorah................................................June 30, 2015
Leesa McNeil .....................................Sioux City ............................................June 30, 2015
Wayne Phipps.....................................Glenwood.............................................June 30, 2014
Thomas Putnam .................................Boone ...................................................June 30, 2014
Bruce Trautman, designee of Director, Department of Natural Resources ............ Statutory
BOARD OF PAROLE
Ch 904A
510 East Twelfth Street, Suite 3, Des Moines 50319; (515) 725-5757;
www.bop.state.ia.us
Name City Term Ending
Jason Carlstrom, Chair.......................Spirit Lake...........................................April 30, 2014
Doris Kelley, Vice Chair ....................Waterloo..............................................April 30, 2014
James Felker.......................................Hiawatha .............................................April 30, 2017
W. Thomas Phillips ............................Waukee................................................April 30, 2016
Sheila Wilson .....................................West Des Moines ................................April 30, 2017
Alternate members
Nancy Boyd .......................................Urbandale............................................April 30, 2017
W. Ray Richardson ............................Waterloo..............................................April 30, 2017
Jacklyn Romp.....................................Des Moines .........................................April 30, 2017
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IOWA COMPREHENSIVE PETROLEUM
UNDERGROUND STORAGE TANK FUND BOARD
§455G.4
2700 Westown Parkway, Suite 320, West Des Moines 50266; (515) 225-9263
Name City Term Ending/Type
Douglas Beech, Chair ........................Ankeny................................................April 30, 2017
Karen Andeweg .................................Urbandale............................................April 30, 2015
Patricia Beck ......................................Carroll .................................................April 30, 2016
Dawn Carlson.....................................Dallas Center.......................................April 30, 2015
Timothy Gartin...................................Ames ...................................................April 30, 2017
N. Kurt Mumm, Jr..............................Johnston ..............................................April 30, 2016
Joseph Barry, designee of Department of Management ......................................... Statutory
Jake Friedrichsen, designee of Treasurer of State................................................... Statutory
Chuck Gipp, Director, Department of Natural Resources ...................................... Statutory
Nonvoting member
Jeff W. Robinson, designee of Legislative Services Agency.................................. Statutory
IOWA PUBLIC BROADCASTING BOARD
§256.81, 256.82
Iowa Public Television, 6450 Corporate Drive,
P.O. Box 6450, Johnston 50131-6450; (515) 242-3100
Molly M. Phillips, Executive Director and General Manager ...Serves at Pleasure of Board
Name City Term Ending
Gary Steinke, Interim President.........Des Moines ..........................................June 30, 2016
Betty Jean Furgerson,
President Emerita ...........................Cedar Rapids........................................June 30, 2015
Bettie Bolar ........................................Marshalltown .......................................June 30, 2014
Charles Edwards ................................Des Moines ..........................................June 30, 2015
Jason Giles .........................................Urbandale.............................................June 30, 2016
Mary Kramer......................................Clive.....................................................June 30, 2015
Brent Siegrist .....................................Council Bluffs......................................June 30, 2016
Rose Vasquez .....................................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Bill Withers ........................................Waverly ................................................June 30, 2014
EDUCATION TELECOMMUNICATIONS COUNCIL
§8D.5
Iowa Public Television, 6450 Corporate Drive,
P.O. Box 6450, Johnston 50131-6450; (515) 242-4180
Name Type
Sally Lindgren, designee of Area Education Agency boards, Chair ...................... Statutory
Kenneth Colwell, designee of Iowa Association of Independent
Colleges and Universities ................................................................................... Statutory
Mary Gannon, designee of Iowa Association of School Boards ............................ Statutory
Michael Healy, designee of School Administrators of Iowa .................................. Statutory
Kent Johnson, designee of Board of Regents ......................................................... Statutory
Ellen Kabat-Lensch, designee of Iowa Association of
Community College Trustees ............................................................................. Statutory
Tom Kruse, designee of Iowa Association of Independent
Colleges and Universities .................................................................................. Statutory
Tamara Kuhn, designee of Iowa State Education Association ............................... Statutory
Jan Lund, designee of Iowa Association of Community College Trustees ............ Statutory
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Carol Montz, designee of School Administrators of Iowa ..................................... Statutory
Lane Plugge, designee of Area Education Agency boards ..................................... Statutory
Randy Richardson, designee of Iowa State Education Association ....................... Statutory
Terry Rinehart, designee of Iowa Public Television ............................................... Statutory
Kay K. Runge, designee of Department of Education/Libraries ............................ Statutory
Chet Rzonca, designee of Board of Regents........................................................... Statutory
Gail Sullivan, designee of Department of Education ............................................. Statutory
Mary Wieser, designee of Department of Education/CIANS................................. Statutory
DEPARTMENT OF PUBLIC DEFENSE
Ch 29; §29A.11, 29A.16
Camp Dodge, Johnston 50131-1824; (515) 252-4211;
www.dpd.iowa.gov
Timothy Orr, Director and Adjutant General....................... Serves at Pleasure of Governor
J. Derek Hill, Deputy Adjutant General,
Air National Guard .......................................................... Serves at Pleasure of Governor
(Vacant), Deputy Adjutant General,
Army National Guard ...................................................... Serves at Pleasure of Governor
ARMORY BOARD
§29A.57
Department of Public Defense, Camp Dodge,
Johnston 50131-1824; (515) 252-4211
Name City Type
Katherine Barton................................Ankeny..................... Serves at Pleasure of Governor
William Carlson .................................Johnston ................... Serves at Pleasure of Governor
Timothy Kline ....................................Polk City .................. Serves at Pleasure of Governor
Amy Price ..........................................Ankeny..................... Serves at Pleasure of Governor
Timothy Orr, Adjutant General, Chair .................................................................... Statutory
Nonvoting member
Benjamin Corell .................................Johnston ................... Serves at Pleasure of Governor
IOWA PUBLIC EMPLOYEES’ RETIREMENT SYSTEM
(IPERS)
Ch 97B
7401 Register Drive, P.O. Box 9117,
Des Moines 50306-9117; (515) 281-0020;
www.ipers.org
Term Ending
Donna Mueller, Chief Executive Officer ........................................................April 30, 2016
BENEFITS ADVISORY COMMITTEE
§97B.8B
7401 Register Drive, P.O. Box 9117,
Des Moines 50306-9117; (515) 281-0030
Name Term Ending/Type
Len Cockman, designee of Iowa Association of School Boards, Chair .........April 30, 2015
Matt Ballard, designee of International Brotherhood of Teamsters................April 30, 2016
Danny Homan, designee of American Federation of State,
County, and Municipal Employees .............................................................April 30, 2016
Bradley Hudson, designee of Iowa State Education Association ...................April 30, 2014
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Jim Maloney, designee of Iowa State Association of Counties ......................April 30, 2015
Diane Reid, public member ............................................................................April 30, 2014
Dan Smith, designee of School Administrators of Iowa ................................April 30, 2016
Mark Tomb, designee of Iowa League of Cities.............................................April 30, 2014
Mike Carroll, Director, Department of Administrative Services............................ Statutory
Nonvoting members
Susanna Brown, designee of State Police Officers Council
Andrew Hennesy, designee of IPERS Improvement Association
Steve Hoffman, designee of Iowa State Sheriffs and Deputies Association
Phil Tetzloff, designee of Retired School Personnel Association
Sandy Tryon, designee of Iowa Association of Community College Trustees
INVESTMENT BOARD OF THE
IOWA PUBLIC EMPLOYEES’ RETIREMENT SYSTEM (IPERS)
§97B.8A
7401 Register Drive, P.O. Box 9117,
Des Moines 50306-9117; (515) 281-0030
Name City Term Ending/Type
Phyllis Peterson, Chair.......................Cedar Rapids.......................................April 30, 2016
David Creighton, Sr. ..........................Clive....................................................April 30, 2015
Marlene Sprouse ................................Ottumwa..............................................April 30, 2017
Lisa Stange.........................................West Des Moines ................................April 30, 2017
Wayne Walter .....................................Decorah...............................................April 30, 2019
Dennis Young.....................................Waukee................................................April 30, 2019
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State ............................................................... Statutory
Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Matt McCoy.......................................Des Moines .....................................January 12, 2015
Jack Whitver ......................................Ankeny............................................January 12, 2015
House
Mary Mascher ....................................Iowa City.........................................January 12, 2015
Dawn E. Pettengill .............................Mount Auburn.................................January 12, 2015
PUBLIC EMPLOYMENT RELATIONS BOARD
§20.5
510 East Twelfth Street, Suite 1B, Des Moines 50319; (515) 281-4414;
https://iowaperb.iowa.gov
Name City Term Ending
James Riordan, Chair .........................West Des Moines ................................April 30, 2014
Janelle Niebuhr ..................................West Des Moines ................................April 30, 2016
James Van Fossen ..............................Ankeny................................................April 30, 2016
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DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH
Ch 135
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-7689;
www.idph.state.ia.us
Mariannette Miller-Meeks, Director of Public Health......... Serves at Pleasure of Governor
ACUTE DISEASE PREVENTION AND
EMERGENCY RESPONSE DIVISION
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-7996
Gerd Clabaugh, Deputy Director
ADMINISTRATION AND PROFESSIONAL
LICENSURE DIVISION
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4955
Marcia Spangler, Division Director
BEHAVIORAL HEALTH DIVISION
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4417
Kathy Stone, Division Director
ENVIRONMENTAL HEALTH DIVISION
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-7726
Ken Sharp, Division Director
HEALTH PROMOTION AND CHRONIC
DISEASE PREVENTION DIVISION
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-3104
Julie McMahon, Division Director
TOBACCO USE PREVENTION AND CONTROL DIVISION
§142A.3(1)
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-8857
(Vacant), Division Director
STATE MEDICAL EXAMINER
§691.5, 691.6A
Iowa Laboratories Facility,
Ankeny 50023-9093; (515) 725-1400
Julia Goodin........................................................................... Serves at Pleasure of Director
Dennis Klein, Deputy State Medical Examiner
STATE REGISTRAR OF VITAL STATISTICS
§144.4
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4944
Mariannette Miller-Meeks, Director of Public Health, State Registrar of Vital Statistics
ADVISORY COUNCIL ON BRAIN INJURIES
§135.22A
Department of Public Health, Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-5032
Name City Term Ending/Type
Thomas Brown, Chair........................Pleasant Hill .........................................June 30, 2014
Dennis Byrnes....................................Atalissa.................................................June 30, 2014
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Roxanne Cogill ..................................Jamaica.................................................June 30, 2014
Patrick Costigan .................................Cedar Rapids........................................June 30, 2015
Michael Hall.......................................Coralville .............................................June 30, 2014
Kendalyn Huff ...................................Greenfield.............................................June 30, 2014
Walter (Dave) Johnson.......................Denver..................................................June 30, 2015
Karen Jones........................................Norwalk ...............................................June 30, 2014
Rhonda Jordal ....................................Forest City............................................June 30, 2015
Jenifer Krischel ..................................Havelock ..............................................June 30, 2014
Joseph Linn ........................................Fairfax..................................................June 30, 2014
Renee Moravec ..................................Marion..................................................June 30, 2015
Jerry Sebert ........................................Spirit Lake............................................June 30, 2015
Deborah Tell.......................................Windsor Heights ..................................June 30, 2015
Ex officio, nonvoting members
Angela Burke Boston, designee of Commissioner of Insurance ............................ Statutory
Binnie LeHew, designee of Director of Public Health ........................................... Statutory
LeAnn Moskowitz, designee of Director of Human Services ................................ Statutory
Toni Reimers, designee of Director, Department for the Blind .............................. Statutory
Kathy Winter, designee of Administrator, Vocational Rehabilitation
Services Division, Department of Education...................................................... Statutory
DENTAL BOARD
§147.13, 147.14
400 Southwest Eighth Street, Suite D,
Des Moines 50309; (515) 281-5157;
www.state.ia.us/dentalboard
Melanie Johnson, Executive Director
Name City Term Ending
Steven Bradley, Chair ........................Cascade ...............................................April 30, 2016
Lori Elmitt..........................................Johnston ..............................................April 30, 2015
Steven Fuller ......................................Bondurant............................................April 30, 2014
Thomas Jeneary .................................Le Mars ...............................................April 30, 2016
Mary Kelly .........................................Des Moines .........................................April 30, 2014
Matthew McCullough ........................Ankeny................................................April 30, 2015
Diane Meier .......................................Iowa Falls............................................April 30, 2014
Nancy Slach .......................................West Branch ........................................April 30, 2015
Kaaren Vargas ....................................North Liberty ......................................April 30, 2016
STATE BOARD OF HEALTH
Ch 136
Department of Public Health, Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-8474
Mariannette Miller-Meeks, Director of Public Health, Secretary
Name City Term Ending
Michael Wolnerman, Chair ................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Ron Abrons ........................................Coralville .............................................June 30, 2016
Ted George.........................................Rockwell City ......................................June 30, 2015
Tonya Gray.........................................Mason City...........................................June 30, 2014
Jay Hansen .........................................Mason City...........................................June 30, 2015
Cheryl L. Straub-Morarend................Coralville .............................................June 30, 2015
Diane Thomas ....................................West Des Moines .................................June 30, 2015
Maggie Tinsman ................................Bettendorf ............................................June 30, 2016
Kenneth Wayne..................................Ottumwa...............................................June 30, 2014
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Norman Pawlewski ............................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Karen Woltman ..................................Swisher.................................................June 30, 2014
HEALTH FACILITIES COUNCIL
§135.62
Department of Public Health, Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-4344
Name City Term Ending
Roberta Chambers..............................Corydon ..............................................April 30, 2019
Vergene Donovan...............................Spirit Lake...........................................April 30, 2017
Connie Schmett..................................Clive....................................................April 30, 2019
Robert Lundin II ................................LeClaire ..............................................April 30, 2017
William Thatcher ...............................Fort Dodge ..........................................April 30, 2015
BOARD OF MEDICINE
§147.13, 147.14
400 Southwest Eighth Street, Suite C, Des Moines 50309-4686; (515) 281-5171;
www.medicalboard.iowa.gov
Mark Bowden, Executive Director
Name City Term Ending
Frank Bognanno.................................Des Moines .........................................April 30, 2015
Diane Clark ........................................Lake Mills ...........................................April 30, 2014
Ann Gales...........................................Bode ....................................................April 30, 2016
Physician members
Greg Hoversten, Chair .......................Iowa City.............................................April 30, 2014
Robert Bender ....................................Clive....................................................April 30, 2016
Julie Carmody ....................................Clive....................................................April 30, 2016
Julie Perkins .......................................Carroll .................................................April 30, 2015
Allison Schoenfelder..........................Akron ..................................................April 30, 2016
Hamed Tewfik....................................Iowa City.............................................April 30, 2014
Michael Thompson ............................Pella ....................................................April 30, 2015
BOARD OF NURSING
§147.13, 147.14, 152.2
400 Southwest Eighth Street, Suite B, Des Moines 50309; (515) 281-3255;
www.state.ia.us/nursing/
Kathleen R. Weinberg, Executive Director
Name City Term Ending
Connie Boyd ......................................Fort Dodge ..........................................April 30, 2015
Nancy Kramer....................................Independence ......................................April 30, 2016
Debra Larson......................................Marion.................................................April 30, 2014
James A. Seymour .............................Woodbine ............................................April 30, 2016
LeRoy Strohman ................................Algona.................................................April 30, 2014
Gwen Suntken....................................Meservey.............................................April 30, 2014
Chad M. Ware ....................................Walker .................................................April 30, 2016
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BOARD OF PHARMACY
§147.13, 147.14
400 Southwest Eighth Street, Suite E, Des Moines 50309-4688; (515) 281-5944;
www.state.ia.us/ibpe/
Lloyd Jessen, Executive Director
Name City Term Ending
Susan Frey..........................................Villisca ................................................April 30, 2015
LaDonna Gratias ................................Clive....................................................April 30, 2014
Edward Maier.....................................Mapleton .............................................April 30, 2014
Edward McKenna ..............................Storm Lake..........................................April 30, 2015
Sharon Meyer.....................................Urbandale............................................April 30, 2016
James Miller.......................................Dubuque..............................................April 30, 2014
Judith Trumpy....................................Ames ...................................................April 30, 2016
PLUMBING AND MECHANICAL SYSTEMS BOARD
§105.3
Department of Public Health, Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (866) 280-1521
Name City Term Ending/Type
Ron Masters, Chair ............................Ankeny................................................April 30, 2014
Michele Chalfant................................Webster City........................................April 30, 2016
Jim Cooper .........................................Urbandale............................................April 30, 2014
Mickey Gage......................................New Hampton .....................................April 30, 2015
Robert Kunkel....................................Clarence ..............................................April 30, 2016
Sue Pleva............................................Woodward ...........................................April 30, 2015
Rodney Schultz ..................................Council Bluffs.....................................April 30, 2015
Blas Hernandez, designee of Commissioner of Public Safety................................ Statutory
Ken Sharp, designee of Director of Public Health.................................................. Statutory
COMMISSION ON TOBACCO USE PREVENTION AND CONTROL
§142A.3(2)
Department of Public Health, Lucas State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-8857
Name City Term Ending/Type
Chad Jensen, Chair.............................Carroll .................................................April 30, 2015
Shirley Daniels...................................Des Moines .........................................April 30, 2015
Bethany Dykes ...................................Clinton .................................................June 30, 2016
Thomas Greene ..................................Burlington ...........................................April 30, 2014
Rand Obranovic .................................Ankeny................................................April 30, 2016
Aislinn O’Brien..................................Dubuque...............................................June 30, 2016
Mikki Stier .........................................Ankeny................................................April 30, 2014
Dave Vander Horst.............................Pella ....................................................April 30, 2016
Ex officio, nonvoting member
Savana Dorsey, presiding officer of Iowa Students for Tobacco
Education and Prevention ................................................................................... Statutory
Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Michael Breitbach..............................Strawberry Point .............................January 12, 2015
Herman C. Quirmbach .......................Ames ...............................................January 12, 2015
House
Marti Anderson ..................................Des Moines .....................................January 12, 2015
Gary Worthan.....................................Storm Lake......................................January 12, 2015
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BOARDS OF THE PROFESSIONAL LICENSURE DIVISION
§135.11A
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-6959
BOARD OF ATHLETIC TRAINING
§147.13, 147.14
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-6959
Tony Alden, Board Administrator
Name City Term Ending
Melody Higgins, Chair.......................Dubuque..............................................April 30, 2014
Pamela Davis .....................................Bettendorf ...........................................April 30, 2014
William Jacobson...............................Waukee................................................April 30, 2014
Geoff Jensen.......................................Urbandale............................................April 30, 2015
Shaun McCarthy ................................Iowa City.............................................April 30, 2016
Christina Taylor .................................West Des Moines ................................April 30, 2015
Christopher Wiedmann ......................Des Moines .........................................April 30, 2016
BOARD OF BARBERING
§147.13, 147.14
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-6959
Susan Reynolds, Board Administrator
Name City Term Ending
Charles Wubbena, Chair ....................Waterloo..............................................April 30, 2016
John Anderson ...................................Nevada ................................................April 30, 2014
Gwen Ecklund....................................Denison ...............................................April 30, 2015
Valerie Felton .....................................Davenport............................................April 30, 2015
Dennis Rafdal.....................................Ankeny................................................April 30, 2014
BOARD OF BEHAVIORAL SCIENCE
§147.13, 147.14
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4422
Judy Manning, Board Administrator
Name City Term Ending
Erik Oostenink, Chair ........................Des Moines .........................................April 30, 2016
Amy Crow Sunleaf ............................Dubuque..............................................April 30, 2015
Daniel Harkness .................................Waukee................................................April 30, 2014
David Kaptain ....................................Johnston ..............................................April 30, 2015
Wade Leuwerke .................................Indianola .............................................April 30, 2015
Vickie Miene......................................Coralville ............................................April 30, 2014
Jill Struyk ...........................................Des Moines .........................................April 30, 2016
Sarah Thomas.....................................Clear Lake...........................................April 30, 2016
Sherill Whisenand..............................Des Moines .........................................April 30, 2014
BOARD OF CHIROPRACTIC
§147.13, 147.14
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4287
Pierce Wilson, Board Administrator
Name City Term Ending
John Calisesi, Chair ...........................Fort Dodge ..........................................April 30, 2015
David Gehling....................................Decorah...............................................April 30, 2014
Joellen Jenson ....................................Huxley.................................................April 30, 2015
Nancy Kahle.......................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2014
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Aaron Martin......................................Ankeny................................................April 30, 2015
Julie Mueller ......................................Pella ....................................................April 30, 2014
Jason Wall ..........................................Dyersville............................................April 30, 2016
BOARD OF COSMETOLOGY ARTS AND SCIENCES
§147.13, 147.14
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4416
Susan Reynolds, Board Administrator
Name City Term Ending
Kimberly Page, Chair.........................Algona.................................................April 30, 2014
Dana Atkins .......................................Burlington ...........................................April 30, 2014
Mary Clausen .....................................Webster City........................................April 30, 2014
Richard Mosley..................................Urbandale............................................April 30, 2014
Don Nguyen .......................................Urbandale............................................April 30, 2015
Nicole Schultz....................................West Des Moines ................................April 30, 2014
Richard Sheriff...................................Des Moines .........................................April 30, 2016
BOARD OF DIETETICS
§147.13, 147.14
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-6959
Sharon Dozier, Board Administrator
Name City Term Ending
Janet Johnson, Chair ..........................Cedar Rapids.......................................April 30, 2016
Daniel Deutschman............................Pella ....................................................April 30, 2014
Bridget Drapeaux ...............................North Liberty ......................................April 30, 2015
Steven Kury .......................................West Des Moines ................................April 30, 2015
Stacey Loftus .....................................Missouri Valley ...................................April 30, 2014
BOARD OF HEARING AID DISPENSERS
§147.13, 147.14
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-6959
Sharon Dozier, Board Administrator
Name City Term Ending
Dorothy Walters, Chair ......................Norwalk ..............................................April 30, 2015
Catherine Dangelser...........................Ames ...................................................April 30, 2014
Jon McAvoy .......................................Adel.....................................................April 30, 2014
Jamie Secory ......................................Urbandale............................................April 30, 2016
Jerry Smith .........................................Boone ..................................................April 30, 2016
BOARD OF MASSAGE THERAPY
§147.13, 147.14
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-6959
Pierce Wilson, Board Administrator
Name City Term Ending
Jill Ellsworth, Chair ...........................Grimes.................................................April 30, 2014
Coy Clark ...........................................Des Moines .........................................April 30, 2014
Larry Dallenbach ...............................Arlington.............................................April 30, 2014
Christina Michael...............................Earlham...............................................April 30, 2016
Khrystyne Napolitano ........................Harlan..................................................April 30, 2016
Rhonda Reif .......................................Burlington ...........................................April 30, 2016
Adam Schweers .................................Carroll .................................................April 30, 2014
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BOARD OF MORTUARY SCIENCE
§147.13, 147.14
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4287
Judy Manning, Board Administrator
Name City Term Ending
Bradley Hawn, Chair .........................Spencer................................................April 30, 2015
Kimberly Doehrmann ........................Williamsburg.......................................April 30, 2016
Rebecca Ervin ....................................Urbandale............................................April 30, 2014
Todd Kale...........................................Osceola................................................April 30, 2014
Martin Mitchell ..................................Marshalltown ......................................April 30, 2014
Norene Mostkoff ................................Waukee................................................April 30, 2015
Barbara Teahen ..................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2016
BOARD OF NURSING HOME ADMINISTRATORS
§147.13, 147.14
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4401
Sharon Dozier, Board Administrator
Name City Term Ending
Patrice Herrera, Chair ........................Ankeny................................................April 30, 2015
Daniel Boor........................................Des Moines .........................................April 30, 2014
Maureen Cahill...................................West Des Moines ................................April 30, 2015
David Chensvold................................Marion.................................................April 30, 2015
Karol Dammann.................................Manning ..............................................April 30, 2016
Patricia Hoffman-Simanek.................Cedar Rapids.......................................April 30, 2016
Michael Jenison .................................Ankeny................................................April 30, 2016
Mabel Mantel .....................................Orange City.........................................April 30, 2015
Lanny Ward........................................Indianola .............................................April 30, 2016
BOARD OF OPTOMETRY
§147.13, 147.14
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4287
Judy Manning, Board Administrator
Name City Term Ending
Barbara Washburn, Chair...................Cedar Rapids.......................................April 30, 2015
Thomas Hayden .................................Newton................................................April 30, 2016
Scott Ihrke..........................................Le Mars ...............................................April 30, 2014
Richard Jacobson ...............................Fort Dodge ..........................................April 30, 2015
Michael Portz .....................................Red Oak ..............................................April 30, 2014
Thomas S. Stahl .................................Cedar Falls ..........................................April 30, 2016
Carolyn Warkentin .............................North Liberty ......................................April 30, 2014
BOARD OF PHYSICAL AND OCCUPATIONAL THERAPY
§147.13, 147.14
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4401
Judy Manning, Board Administrator
Name City Term Ending
Denise Behrends, Chair .....................West Des Moines ................................April 30, 2016
Morris Blankespoor ...........................Pella ....................................................April 30, 2014
Todd Bradley......................................Oelwein ...............................................April 30, 2016
Bradley Earp ......................................West Des Moines ................................April 30, 2014
Jaclyn Fleming ...................................Urbandale............................................April 30, 2015
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Jenifer Furness ...................................Davenport............................................April 30, 2014
Erin Hytrek.........................................Moville................................................April 30, 2016
BOARD OF PHYSICIAN ASSISTANTS
§147.13, 147.14
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4401
Pierce Wilson, Board Administrator
Name City Term Ending
Jon Ahrendsen....................................Clarion ................................................April 30, 2014
Melissa Gentry ...................................Ollie ....................................................April 30, 2016
Keith Guess........................................Keokuk................................................April 30, 2016
Joel Jernstad .......................................Ankeny................................................April 30, 2015
Jolene Kelly .......................................Ames ...................................................April 30, 2015
Susan Koehler ....................................Des Moines .........................................April 30, 2016
Teresa Lee ..........................................Clarion ................................................April 30, 2015
Joseph Molnar....................................Charles City ........................................April 30, 2016
Gary Nystrom.....................................Boone ..................................................April 30, 2014
BOARD OF PODIATRY
§147.13, 147.14
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4287
Tony Alden, Board Administrator
Name City Term Ending
John Bennett.......................................West Des Moines ................................April 30, 2014
Travis Carlson ....................................Hiawatha .............................................April 30, 2015
Tara Decker-Brock.............................Dubuque..............................................April 30, 2016
Gerald Edgar ......................................Garner .................................................April 30, 2014
Mindi Feilmeier .................................Ankeny................................................April 30, 2015
Sarah Kleffman ..................................Harlan..................................................April 30, 2015
Gregory Lantz ....................................Cedar Falls ..........................................April 30, 2016
Donald Shurr......................................North Liberty ......................................April 30, 2015
BOARD OF PSYCHOLOGY
§147.13, 147.14
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4401
Sharon Dozier, Board Administrator
Name City Term Ending
Brandon Davis ...................................Grinnell ...............................................April 30, 2015
John Dilley .........................................Clive....................................................April 30, 2015
Melissa Green ....................................Solon ...................................................April 30, 2016
Sarah Henderson ................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2014
Ralph Scott.........................................Cedar Falls ..........................................April 30, 2014
Joan Skogstrom..................................Urbandale............................................April 30, 2016
Heidi Vermeer-Quist ..........................Urbandale............................................April 30, 2014
BOARD OF RESPIRATORY CARE
§147.13, 147.14
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4287
Tony Alden, Board Administrator
Name City Term Ending
Mary Tyrrel, Chair .............................West Des Moines ................................April 30, 2014
Lisa Kingery.......................................Casey...................................................April 30, 2015
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Arlene Lee..........................................Fort Dodge ..........................................April 30, 2015
Lawrence Lilla ...................................Ames ...................................................April 30, 2016
Akshay Mahadevia.............................Bettendorf ...........................................April 30, 2014
BOARD OF SIGN LANGUAGE INTERPRETERS
AND TRANSLITERATORS
§147.13, 147.14
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4287
Pierce Wilson, Board Administrator
Name City Term Ending
Bill Ainsley ........................................Des Moines .........................................April 30, 2016
Cindy Crawford .................................Pleasantville ........................................April 30, 2014
John Gannon ......................................Ankeny................................................April 30, 2015
Diana Kautzky ...................................Johnston ..............................................April 30, 2015
Stephanie Lyons .................................Ankeny................................................April 30, 2015
Susan Tyrell .......................................Hiawatha .............................................April 30, 2016
Brent Welsch ......................................Council Bluffs.....................................April 30, 2014
BOARD OF SOCIAL WORK
§147.13, 147.14
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4422
Tony Alden, Board Administrator
Name City Term Ending
Amy Courneya ...................................Ames ...................................................April 30, 2016
Mark Hillenbrand...............................West Des Moines ................................April 30, 2015
Mark Hudson .....................................Marion.................................................April 30, 2014
Valerie Huntley ..................................St. Charles...........................................April 30, 2016
Dana McCarthy..................................Grimes.................................................April 30, 2014
Neil Nelsen.........................................Indianola .............................................April 30, 2015
Jody Weigel........................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2016
BOARD OF SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY
§147.13, 147.14
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-6959
Judy Manning, Board Administrator
Name City Term Ending
Christine Donner-Tiernan ..................Fort Dodge ..........................................April 30, 2014
Diana Hanson.....................................Johnston ..............................................April 30, 2016
Alison Lemke.....................................Newton................................................April 30, 2014
Denise Renaud ...................................Iowa Falls............................................April 30, 2015
Jon Schuttinga....................................Denison ...............................................April 30, 2015
J. Michael Tysklind............................West Des Moines ................................April 30, 2015
Kent Weaver.......................................Clive....................................................April 30, 2016
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IOWA PUBLIC INFORMATION BOARD
Ch 23
Wallace State Office Building, 502 East Ninth Street,
Des Moines 50319; (515) 725-1781;
www.ipib.iowa.gov/
Keith Luchtel, Executive Director .............................................Serves at Pleasure of Board
Margaret E. Johnson, Deputy Director
Name City Term Ending
Bill Monroe, Chair .............................Johnston ..............................................April 30, 2014
Robert Andeweg ................................Urbandale............................................April 30, 2016
Anthony Gaughan ..............................West Des Moines ................................April 30, 2014
Jo Martin ............................................Spirit Lake...........................................April 30, 2014
Andrew McKean................................Anamosa .............................................April 30, 2016
Gary Mohr..........................................Bettendorf ...........................................April 30, 2014
Kathleen Richardson..........................Des Moines .........................................April 30, 2016
Suzan Stewart.....................................Sioux City ...........................................April 30, 2014
Peggy Weitl ........................................Carroll .................................................April 30, 2016
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
Ch 80
215 East Seventh Street, Des Moines 50319; (515) 725-6182;
www.dps.state.ia.us
Larry L. Noble, Commissioner of Public Safety ................. Serves at Pleasure of Governor
ADMINISTRATIVE SERVICES DIVISION
215 East Seventh Street, Des Moines 50319; (515) 725-6251
Martin G. Deaton, Director
CRIMINAL INVESTIGATION DIVISION
215 East Seventh Street, Des Moines 50319; (515) 725-6010
Charis Paulson, Director
STATE FIRE MARSHAL DIVISION
Ch 100
215 East Seventh Street, Des Moines 50319; (515) 725-6145
Raymond A. Reynolds, Director and State Fire Marshall
INTELLIGENCE DIVISION
215 East Seventh Street, Des Moines 50319; (515) 725-6330
James J. Saunders, Director
NARCOTICS ENFORCEMENT DIVISION
215 East Seventh Street, Des Moines 50319; (515) 725-6300
Steven P. DeJoode, Director
STATE PATROL DIVISION
215 East Seventh Street, Des Moines 50319; (515) 725-6090
David W. Garrison, Chief
STATE ROSTER 102
STATE BUILDING CODE ADVISORY COUNCIL
§103A.14
Department of Public Safety, 215 East Seventh Street,
Des Moines 50319; (515) 725-6170
Name City Term Ending
Barbara Welander, Chair ....................Mount Pleasant ....................................June 30, 2016
Troy Carey .........................................Boone ...................................................June 30, 2014
Todd Evans.........................................Sioux City ............................................June 30, 2014
Amy Infelt..........................................Coralville .............................................June 30, 2016
Kristin Mohr.......................................Ankeny.................................................June 30, 2016
Clint Petersen .....................................Ames ....................................................June 30, 2014
Mark Reetz.........................................West Des Moines .................................June 30, 2016
STATEWIDE INTEROPERABLE
COMMUNICATIONS SYSTEM BOARD
§80.28
Department of Public Safety, 215 East Seventh Street,
Des Moines 50319; (515) 725-6095
Name City Term Ending/Type
Tom Berger ........................................Epworth...............................................April 30, 2014
Kerry Devine......................................Waterloo..............................................April 30, 2016
Judy Flores .........................................Waterloo..............................................April 30, 2014
Kelly Groskurth .................................Underwood..........................................April 30, 2016
Ted Kamatchus...................................Marshalltown ......................................April 30, 2014
Michael Kasper ..................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2016
Jason Leonard ....................................Waverly ...............................................April 30, 2015
Sandra Morris.....................................Des Moines .........................................April 30, 2015
Rick Roe.............................................Clive....................................................April 30, 2015
Thomas Lampe, designee of Department of Public Safety, Chair.......................... Statutory
John Benson, designee of Department of Homeland Security and
Emergency Management .................................................................................... Statutory
Tom Boeckmann, designee of Department of Public Health.................................. Statutory
Robert Garrison, designee of Department of Natural Resources............................ Statutory
Patrick Updike, designee of Department of Corrections ........................................ Statutory
Bob Younie, designee of Department of Transportation ........................................ Statutory
Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Chris Brase.........................................Muscatine........................................January 12, 2015
Joni K. Ernst.......................................Red Oak ..........................................January 12, 2015
House
Bob M. Kressig ..................................Cedar Falls ......................................January 12, 2015
Walt Rogers........................................Cedar Falls ......................................January 12, 2015
ELECTRICAL EXAMINING BOARD
§103.2
Department of Public Safety, 215 East Seventh Street,
Des Moines 50319; (515) 725-6145
Name City Term Ending/Type
Ritchie Kurtenbach, Chair .................Waterloo..............................................April 30, 2014
Kyle Barnhart.....................................Atalissa................................................April 30, 2016
Wayne Engle ......................................Marion.................................................April 30, 2014
Kathryn Kunert ..................................Des Moines .........................................April 30, 2016
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John Marino .......................................Clear Lake...........................................April 30, 2015
Lori Mease .........................................Des Moines .........................................April 30, 2014
T.J. Meiners........................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2016
Kay Pence ..........................................Eldridge...............................................April 30, 2014
Lisa Peterson......................................Oto ......................................................April 30, 2016
Patricia Weese ....................................Bedford ...............................................April 30, 2015
Raymond A. Reynolds, State Fire Marshal ............................................................ Statutory
STATE FIRE SERVICE AND EMERGENCY RESPONSE COUNCIL
§100B.1
Department of Public Safety, 215 East Seventh Street,
Des Moines 50319; (515) 725-6145
Name City Term Ending/Type
Rex Mundt, Chair...............................Ankeny.................................................June 30, 2016
Mike Bryant .......................................Ames ....................................................June 30, 2016
Kimberly Fensterman.........................Cedar Rapids........................................June 30, 2015
Ellen Hagen........................................Jewell ...................................................June 30, 2017
Gabe Haugland...................................Clear Lake............................................June 30, 2017
Gerald Hoffman .................................Grundy Center......................................June 30, 2016
Sarah Hosch .......................................New Vienna..........................................June 30, 2015
Terry Jackson .....................................Marion..................................................June 30, 2015
Reylon Meeks ....................................Runnells ...............................................June 30, 2016
Wayne Sawtelle..................................Marshalltown .......................................June 30, 2017
Marion Valero-Lehman......................Adel......................................................June 30, 2014
Ex officio, nonvoting member
Michael Mauro, Labor Commissioner.................................................................... Statutory
BOARD OF TRUSTEES OF THE IOWA DEPARTMENT
OF PUBLIC SAFETY PEACE OFFICERS’ RETIREMENT,
ACCIDENT, AND DISABILITY SYSTEM
§97A.5
Department of Public Safety, 215 East Seventh Street,
Des Moines 50319; (515) 725-6248
Name City Term Ending/Type
Robert Conrad....................................Iowa City..............................................June 30, 2015
Chris Mayer .......................................Waukee................................................April 30, 2014
Jack Wissler .......................................Avoca ...................................................June 30, 2014
Larry L. Noble, Commissioner of Public Safety, Chair.......................................... Statutory
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State ............................................................... Statutory
BOARD OF REGENTS
Ch 262
11260 Aurora Avenue, Urbandale 50322-7905; (515) 281-3934;
www.regents.iowa.gov
Robert Donley, Executive Director............................................Serves at Pleasure of Board
Name City Term Ending
Bruce Rastetter, President ..................Alden...................................................April 30, 2017
Nicole Carroll.....................................Carroll .................................................April 30, 2017
Milt Dakovich ....................................Waterloo..............................................April 30, 2019
Robert Downer...................................Iowa City.............................................April 30, 2015
Ruth Harkin........................................Cumming ............................................April 30, 2015
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Larry McKibben.................................Marshalltown ......................................April 30, 2019
Katie Mulholland ...............................Marion.................................................April 30, 2017
Subhash Sahai ....................................Webster City........................................April 30, 2019
Hannah Walsh ....................................Spirit Lake...........................................April 30, 2019
STATE ARCHAEOLOGIST
§263B.1
Clinton Street Building, Iowa City 52242; (319) 384-0751
John Doershuk
REGENTS INSTITUTIONS
IOWA BRAILLE AND SIGHT SAVING SCHOOL
Ch 269
Vinton 52349; (319) 472-5221 Ext. 1132
Patrick Clancy, Superintendent
IOWA SCHOOL FOR THE DEAF
Ch 270
Council Bluffs 51503; (712) 366-2818
Patrick Clancy, Superintendent
IOWA STATE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Ch 266
Ames 50011; (515) 294-2042
Steven Leath, President
UNIVERSITY OF IOWA
Ch 263
Iowa City 52242; (319) 335-3549
Sally K. Mason, President
UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA
Ch 268
Cedar Falls 50614; (319) 273-2566
William N. Ruud, President
DEPARTMENT OF REVENUE
Ch 421
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-3204;
www.iowa.gov/tax/
Courtney M. Kay-Decker, Director of Revenue .................. Serves at Pleasure of Governor
Stuart Vos, Deputy Director
INTERNAL SERVICES DIVISION
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-4908
Jessica Holmes, Administrator
PROCESS IMPROVEMENT AND INNOVATION DIVISION
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515) 725-2901
Mike Rohlf, Administrator
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PROPERTY TAX DIVISION
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-3362
Julie G. Roisen, Administrator
RESEARCH AND ANALYSIS DIVISION
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-0196
Amy Rehder Harris, Administrator
TAX MANAGEMENT DIVISION
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-7654
Stuart Vos, Administrator
TAX POLICY AND COMMUNICATIONS DIVISION
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-8450
Victoria L. Daniels, Administrator
PROPERTY ASSESSMENT APPEAL BOARD
§421.1A
Department of Revenue, 401 Southwest Seventh Street, Suite D,
Des Moines 50309; (515) 725-0338
Name City Term Ending
Stewart Iverson, Chair .......................Clarion ................................................April 30, 2017
Karen Oberman..................................Waukee................................................April 30, 2015
Jacqueline Rypma ..............................Clive....................................................April 30, 2019
STATE BOARD OF TAX REVIEW
§421.1
Department of Revenue, Hoover State Office Building,
Des Moines 50319; (515) 281-3204
Name City Term Ending
Michael Milligan, Chair.....................West Des Moines ................................April 30, 2015
Jeffrey Elgin.......................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2017
Jill Sanchez ........................................LeClaire ..............................................April 30, 2019
OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE
Ch 9
State Capitol, Des Moines 50319; (515) 281-8993;
http://sos.iowa.gov
Matt Schultz, Secretary of State
Chad Olsen, Deputy Secretary of State
Sarah Reisetter, Elections Deputy
STATE COMMISSIONER OF ELECTIONS
§47.1
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-5866
Matt Schultz, Secretary of State, State Commissioner of Elections
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VOTER REGISTRATION COMMISSION
§47.8
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-5866
Name Type
Chad Olsen, designee of Secretary of State, Chair ................................................. Statutory
Steve Bierfeldt, designee of Iowa Republican Party .............................................. Statutory
Kelly Spurgeon, designee of Iowa State Association of County Auditors ............. Statutory
Troy Price, designee of Iowa Democratic Party ..................................................... Statutory
BOARD OF EXAMINERS FOR VOTING SYSTEMS
§52.4
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515) 281-5866
Name City Term Ending
Kyle Phillips ......................................Altoona.................................................June 30, 2016
Grant Veeder ......................................Waterloo...............................................June 30, 2018
Dawn Williams ..................................Marshalltown .......................................June 30, 2014
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
Ch 307
800 Lincoln Way, Ames 50010; (515) 239-1111;
www.iowadot.gov
Paul Trombino III, Director ................................................. Serves at Pleasure of Governor
HIGHWAY DIVISION
800 Lincoln Way, Ames 50010; (515) 239-1124
John Adam, Division Director
INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION
800 Lincoln Way, Ames 50010; (515) 239-1284
Barb Espeland, Division Director
MOTOR VEHICLE DIVISION
P.O. Box 9204, Des Moines 50306-9204; (515) 237-3121
Mark Lowe, Division Director
OPERATIONS AND FINANCE DIVISION
800 Lincoln Way, Ames 50010; (515) 239-1340
Lee Wilkinson, Division Director
PERFORMANCE AND TECHNOLOGY DIVISION
800 Lincoln Way, Ames 50010; (515) 239-1333
John Selmer, Division Director
PLANNING, PROGRAMMING, AND MODAL DIVISION
800 Lincoln Way, Ames 50010; (515) 239-1661
Stuart Anderson, Division Director
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MISSISSIPPI PARKWAY PLANNING COMMISSION
§308.1
Department of Transportation, 800 Lincoln Way, Ames 50010; (515) 239-1027
Name City Term Ending/Type
John Goodmann, Chair ......................Dubuque...............................................June 30, 2015
Debra Jochims....................................West Burlington ...................................June 30, 2015
Larry Kruse ........................................Donnellson ...........................................June 30, 2015
Glenn Pelecky ....................................Bettendorf ............................................June 30, 2017
Daniel Petersen ..................................Muscatine.............................................June 30, 2017
Edith Pfeffer.......................................Clinton .................................................June 30, 2015
Jane Regan .........................................Harpers Ferry .......................................June 30, 2017
Lori Roling.........................................Bellevue ...............................................June 30, 2015
Jay Schweitzer ...................................Columbus Junction ..............................June 30, 2017
Lori Wallace.......................................Guttenberg............................................June 30, 2017
Ex officio members
Chuck Corell, designee of Natural Resource Commission..................................... Statutory
Shawna Lade, designee of Iowa Economic Development Authority ..................... Statutory
Mary Stahlhut, designee of Transportation Commission ....................................... Statutory
TRANSPORTATION COMMISSION
§307.3; Ch 307A
Department of Transportation, 800 Lincoln Way, Ames 50010; (515) 239-1242
Name City Term Ending
Charese Yanney, Chair .......................Sioux City ...........................................April 30, 2016
Barry Cleaveland ...............................Council Bluffs.....................................April 30, 2014
Loree Miles ........................................West Des Moines ................................April 30, 2017
Amy Reasner......................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2016
Tom Rielly .........................................Oskaloosa............................................April 30, 2017
David Rose.........................................Clinton ................................................April 30, 2015
Donald Wiley .....................................Mount Pleasant ...................................April 30, 2014
OFFICE OF THE TREASURER OF STATE
Ch 12
State Capitol, Des Moines 50319; (515) 281-5368;
www.treasurer.state.ia.us/
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State
Karen Austin, Deputy Treasurer of State
Stefanie Devin, Deputy Treasurer of State
HONEY CREEK PREMIER DESTINATION PARK AUTHORITY
GOVERNING BOARD
Ch 463C
Office of the Treasurer of State, State Capitol
Des Moines 50319; (515) 281-5368
Name Type
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State ............................................................... Statutory
David Roederer, Director, Department of Management ......................................... Statutory
Mary Mosiman, Auditor of State ............................................................................ Statutory
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PUBLIC FUNDS INTEREST RATES COMMITTEE
§12C.6
Office of the Treasurer of State, State Capitol
Des Moines 50319; (515) 281-5368
Name Type
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State ............................................................... Statutory
JoAnn M. Johnson, Superintendent of Credit Unions ............................................ Statutory
James M. Schipper, Superintendent of Banking ..................................................... Statutory
Mary Mosiman, Auditor of State ............................................................................ Statutory
COMMISSION ON UNIFORM STATE LAWS
§5.1
Drake University, College of Law, 2507 University Avenue,
Des Moines 50311; (515) 271-3985
Name City Term Ending
Rosemary Sackett...............................Okoboji ................................................June 30, 2016
Teresa Wagner....................................Iowa City..............................................June 30, 2016
David S. Walker .................................Windsor Heights ..................................June 30, 2016
DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS
Ch 35A
Camp Dodge, Building #3465, Johnston 50131; (515) 242-5331;
https://va.iowa.gov/
Robert C. King, Executive Director..................................... Serves at Pleasure of Governor
IOWA VETERANS HOME COMMANDANT
§35D.13
1301 Summit Street, Marshalltown 50158-5485; (641) 752-1501
David G. Worley, Commandant........................................... Serves at Pleasure of Governor
COMMISSION OF VETERANS AFFAIRS
§35A.2
Camp Dodge, Building #3465, Johnston 50131; (515) 242-5331
Name City Term Ending/Type
Todd Jacobus, Chair...........................Des Moines .........................................April 30, 2014
Becky Dirks Haugsted .......................Anamosa .............................................April 30, 2014
Dan Gannon .......................................Ankeny................................................April 30, 2015
Darlene McMartin..............................Hancock ..............................................April 30, 2014
Kathleen Myers..................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2015
Larry Spencer.....................................West Des Moines ................................April 30, 2015
Willard Wallace..................................Ankeny................................................April 30, 2016
Jon Wille ............................................Ankeny................................................April 30, 2016
Mickey Williams................................Harlan..................................................April 30, 2016
Ex officio, nonvoting members
Robert C. King, Executive Director, Department of Veterans Affairs ................... Statutory
David G. Worley, Iowa Veterans Home Commandant ........................................... Statutory
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DEPARTMENT OF WORKFORCE DEVELOPMENT
Ch 84A
1000 East Grand Avenue, Des Moines 50319; (515) 281-5387;
www.iowaworkforce.org/
Teresa Wahlert, Director ...................................................... Serves at Pleasure of Governor
Ed Wallace, Deputy Director
ADMINISTRATIVE SERVICES DIVISION
1000 East Grand Avenue, Des Moines 50319; (515) 281-5361
Paul Mikkelsen, Administrator
COMMUNICATIONS AND LABOR MARKET INFORMATION DIVISION
1000 East Grand Avenue, Des Moines 50319; (515) 281-9646
Kerry Koonce, Administrator
LABOR SERVICES DIVISION
§84A.1; Ch 91
1000 East Grand Avenue, Des Moines 50319; (515) 281-3606
Term Ending
Michael Mauro, Labor Commissioner............................................................April 30, 2017
UNEMPLOYMENT INSURANCE DIVISION
1000 East Grand Avenue, Des Moines 50319; (515) 281-5526
Michael Wilkinson, Administrator
WORKERS’ COMPENSATION DIVISION
§84A.1; Ch 86
1000 East Grand Avenue, Des Moines 50319; (515) 281-5934
Term Ending
Chris Godfrey, Workers’ Compensation Commissioner ................................April 30, 2015
WORKFORCE SERVICES DIVISION
1000 East Grand Avenue, Des Moines 50319; (515) 281-9322
Lori Adams, Administrator
STATE COMMISSIONER OF ATHLETICS
§90A.1
1000 East Grand Avenue, Des Moines 50319; (515) 281-8067
Michael Mauro, Labor Commissioner, State Commissioner of Athletics
BOILER AND PRESSURE VESSEL BOARD
§89.14
Department of Workforce Development, 1000 East Grand Avenue,
Des Moines 50319; (515) 281-5915
Name City Term Ending/Type
Robert Brecke ....................................Cedar Rapids.......................................April 30, 2017
Thomas Dye .......................................Norwalk ..............................................April 30, 2014
Timothy Fehr......................................Iowa City.............................................April 30, 2017
Amy Iles.............................................Hastings ..............................................April 30, 2017
Susan Oltrogge...................................Des Moines .........................................April 30, 2015
Joseph Rodenkirk...............................Cedar Rapids.......................................April 30, 2014
Lynne Rush ........................................Victor ..................................................April 30, 2014
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Keith Taeger.......................................West Burlington ..................................April 30, 2015
Kathleen Uehling, designee of Labor Commissioner ............................................. Statutory
ELEVATOR SAFETY BOARD
§89A.13
Department of Workforce Development, 1000 East Grand Avenue,
Des Moines 50319; (515) 281-5915
Name City Term Ending/Type
Candace Biddle ..................................Des Moines .........................................April 30, 2014
Todd Christensen ...............................Des Moines .........................................April 30, 2014
Peter Fromm.......................................Ankeny................................................April 30, 2014
Siobhan Harman.................................Des Moines .........................................April 30, 2017
Amy Infelt..........................................Coralville ............................................April 30, 2014
Kristine Kesterson..............................Williamsburg.......................................April 30, 2017
Marvin Schumacher ...........................Denver.................................................April 30, 2014
Wayne Sims .......................................Des Moines .........................................April 30, 2017
Kathleen Uehling, designee of Labor Commissioner ............................................. Statutory
IOWA WORKFORCE DEVELOPMENT BOARD
§84A.1A
Department of Workforce Development, 1000 East Grand Avenue,
Des Moines 50319; (515) 242-0056
Name City Term Ending/Type
Francis Giunta II, Chair .....................Dubuque..............................................April 30, 2014
Kenneth Anderson .............................Marshalltown ......................................April 30, 2014
Sally Falb ...........................................West Union..........................................April 30, 2014
Robert Gilmore ..................................Dawson ...............................................April 30, 2014
Caroline Hicks ...................................Osceola................................................April 30, 2015
Rachel Hurley ....................................Johnston ..............................................April 30, 2016
Andy Roberts .....................................Urbandale............................................April 30, 2015
Ken Sagar...........................................Des Moines .........................................April 30, 2016
Karen (Dee) Vanderhoef ....................Iowa City.............................................April 30, 2016
Ex officio, nonvoting members
Drew Conrad, designee of Board of Regents ......................................................... Statutory
Deborah V. Durham, representative of Economic Development Authority ........... Statutory
Greg Lewis, representative of American Federation of State, County,
and Municipal Employees ................................................................................. Statutory
David L. Mitchell, representative of vocational rehabilitation community............ Statutory
Steve Ovel, designee of Iowa Association of Community College Presidents ...... Statutory
Greer Sisson, representative of Office of Apprenticeship,
U.S. Department of Labor................................................................................... Statutory
Gary Steinke, designee of Iowa Association of Independent
Colleges and Universities ................................................................................... Statutory
Jeremy Varner, representative of Department of Education ................................... Statutory
Ex officio, nonvoting members from the General Assembly
Senate
Jake Chapman ....................................Adel.................................................January 12, 2015
William A. Dotzler, Jr. .......................Waterloo..........................................January 12, 2015
House
Mary Ann Hanusa ..............................Council Bluffs.................................January 12, 2015
Kirsten Running-Marquardt...............Cedar Rapids...................................January 12, 2015
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WORKFORCE DEVELOPMENT REGIONAL
ADVISORY BOARDS
§84A.4
150 Des Moines Street, Des Moines 50319; (515) 281-9095
Name City Term Ending
Region 1 – Dubuque
Sally Falb, Chair ................................West Union...........................................June 30, 2016
Les Askelson......................................Decorah................................................June 30, 2016
Candace Drahn...................................Farmersburg .........................................June 30, 2014
David Gaylor......................................Peosta ...................................................June 30, 2016
Kathryn Guilgot .................................Manchester...........................................June 30, 2014
Kathy Gunderson ...............................Postville ...............................................June 30, 2016
Richard Jones .....................................Dubuque...............................................June 30, 2016
Ronald Koppes...................................Peosta ...................................................June 30, 2016
Revelyn Lonning................................Waukon ................................................June 30, 2014
Sherry Mattke.....................................Fredericksburg .....................................June 30, 2014
James Vermazen.................................Manchester...........................................June 30, 2016
Jim Waller ..........................................Dubuque...............................................June 30, 2014
Daniel White ......................................Dubuque...............................................June 30, 2014
Region 2 – Mason City
Larry Haugen, Chair ..........................Hanlontown..........................................June 30, 2016
John Collins .......................................Mason City...........................................June 30, 2014
Mark Cottrell......................................Kensett .................................................June 30, 2016
Renee Diemer.....................................Britt ......................................................June 30, 2016
James Erb ...........................................Charles City .........................................June 30, 2014
Terri Ewers.........................................Clear Lake............................................June 30, 2016
Shannon Furst ....................................Clear Lake............................................June 30, 2014
Florence Greiman...............................Garner ..................................................June 30, 2014
Cindy Harris.......................................Osage ...................................................June 30, 2014
Michael Herman.................................Mason City...........................................June 30, 2014
Craig La Kose ....................................Clear Lake............................................June 30, 2016
Nancy Prohaska .................................Clear Lake............................................June 30, 2016
Mark Stanton......................................Mason City...........................................June 30, 2014
Valarie Wollner ..................................Mason City...........................................June 30, 2016
Region 3 – 4 – Spencer
Lee Beem, Chair ................................Emmetsburg .........................................June 30, 2016
June Goldman ....................................Okoboji ................................................June 30, 2014
Donna Hrubes ....................................Spencer.................................................June 30, 2016
Rhonda Jager-Pippy ...........................Hartley .................................................June 30, 2016
George Kruger ...................................Spencer.................................................June 30, 2016
Michael Modder.................................George..................................................June 30, 2016
Jodi Nasers .........................................Sibley ...................................................June 30, 2014
Diane Nelsen......................................Ringsted ...............................................June 30, 2014
Vernon Nelson....................................Algona..................................................June 30, 2016
Mike Schulte ......................................Sibley ...................................................June 30, 2014
Ranae Sipma ......................................Spirit Lake............................................June 30, 2014
Judy Taylor.........................................Milford .................................................June 30, 2014
Kenneth VandeBrake .........................Alton ....................................................June 30, 2014
Gregory Ver Steeg..............................George..................................................June 30, 2016
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Region 5 – Fort Dodge
Larry McBain, Chair..........................Belmond...............................................June 30, 2016
Janet L. Adams...................................Webster City.........................................June 30, 2014
Margene Bunda..................................Pocahontas ...........................................June 30, 2016
Trina Carda ........................................Humboldt .............................................June 30, 2014
Rebecca Drahota ................................Storm Lake...........................................June 30, 2014
Patricia Essing....................................Manson.................................................June 30, 2014
Julie Geopfert.....................................Fort Dodge ...........................................June 30, 2014
Tom Grau ...........................................Newell ..................................................June 30, 2014
David Higgins ....................................Gilmore City ........................................June 30, 2016
Daniel P. Kinney ................................Fort Dodge ...........................................June 30, 2016
Teresa Larson-White ..........................Badger ..................................................June 30, 2016
Scott Lerdel........................................Humboldt .............................................June 30, 2014
Geary Meyer ......................................Webster City.........................................June 30, 2016
Tom Salvatore ....................................Fort Dodge ...........................................June 30, 2016
Region 6 – Marshalltown
Philip Tetzloff, Chair..........................Marshalltown .......................................June 30, 2016
Deb CollumCalderwood ....................Brooklyn ..............................................June 30, 2016
Christina deNeui ................................State Center..........................................June 30, 2014
James Hunt, Jr. ...................................Marshalltown .......................................June 30, 2014
John Kelley ........................................Eldora...................................................June 30, 2016
Heath Kellogg ....................................Newton.................................................June 30, 2014
Joyce Lawler ......................................Eldora...................................................June 30, 2014
Nancy Mullaney.................................Brooklyn ..............................................June 30, 2014
Trista Nelson ......................................Eldora...................................................June 30, 2016
Brian Sokol ........................................Toledo ..................................................June 30, 2014
David Thompson................................Marshalltown .......................................June 30, 2016
Debra Upah ........................................Chelsea.................................................June 30, 2016
Elmer Wilson .....................................Toledo ..................................................June 30, 2014
Jennifer Wilson ..................................Marshalltown .......................................June 30, 2016
Region 7 – Waterloo
Craig White, Chair .............................Waterloo...............................................June 30, 2014
Mark Birdnow....................................Waterloo...............................................June 30, 2016
Deborah Collett ..................................Jesup.....................................................June 30, 2014
Janis Cramer.......................................Allison..................................................June 30, 2014
Donita Dettmer...................................Waverly ................................................June 30, 2016
Ken Kammeyer ..................................Waverly ................................................June 30, 2016
Reid Koenig .......................................Waverly ................................................June 30, 2014
Natalie Kracht ....................................Grundy Center......................................June 30, 2016
Linda Laylin.......................................Waterloo...............................................June 30, 2016
Lisa Lorenzen.....................................Independence .......................................June 30, 2014
Nick Powers .......................................Waterloo...............................................June 30, 2014
Bernice Richard .................................Waterloo...............................................June 30, 2014
Josh Schmidt ......................................Waterloo...............................................June 30, 2016
Region 8 – Carroll
Barbara Quandt, Chair .......................Ralston .................................................June 30, 2016
Barry Bruner ......................................Carroll ..................................................June 30, 2016
Patricia Curtis.....................................Audubon...............................................June 30, 2016
Joan Godberson..................................Odebolt.................................................June 30, 2016
Carla Grasty .......................................Stuart ....................................................June 30, 2014
Judy Gronau .......................................Vail .......................................................June 30, 2016
Richard Heinrich................................Carroll ..................................................June 30, 2016
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Becky Jacobsen..................................Denison ................................................June 30, 2014
Karen (Drees) Kasperbauer................Carroll ..................................................June 30, 2014
Terry Kluver.......................................Carroll ..................................................June 30, 2014
Esteban Martinez ...............................Denison ................................................June 30, 2014
Steven Schulz.....................................Carroll ..................................................June 30, 2016
Eric Skoog..........................................Denison ................................................June 30, 2014
Peggy Smalley ...................................Audubon...............................................June 30, 2016
Chuck Wenthold.................................Jefferson...............................................June 30, 2014
Region 9 – Davenport
Diana Gradert, Chair..........................Wilton...................................................June 30, 2014
Erika Cox ...........................................Muscatine.............................................June 30, 2016
Joni Dittmer .......................................Eldridge................................................June 30, 2016
Mary Lou Engler................................Eldridge................................................June 30, 2016
Judith Glenn .......................................Bettendorf ............................................June 30, 2016
Tim Koehler .......................................Davenport.............................................June 30, 2016
Larry Roberson ..................................Davenport.............................................June 30, 2014
Eugene Rome.....................................Bettendorf ............................................June 30, 2016
Roberta Rosheim................................Maquoketa ...........................................June 30, 2014
Charles E. Smith ................................Clinton .................................................June 30, 2014
Roger T. Stewart ................................Preston .................................................June 30, 2014
John Tuthill ........................................DeWitt ..................................................June 30, 2016
Jack Willey.........................................Maquoketa ...........................................June 30, 2014
Erma Wiszmann.................................Davenport.............................................June 30, 2014
Region 10 – Cedar Rapids
Kristy Shreeves, Chair .......................Coralville .............................................June 30, 2014
Lu Barron ...........................................Cedar Rapids........................................June 30, 2014
Gary Dunham.....................................Cedar Rapids........................................June 30, 2016
William Hanes....................................Cedar Rapids........................................June 30, 2014
Terry Jones .........................................Williamsburg........................................June 30, 2016
Marcel Kielkucki ...............................Manchester...........................................June 30, 2016
Patty Manual ......................................Olin ......................................................June 30, 2016
Beryl O’Connor .................................Lisbon ..................................................June 30, 2014
Steve Olson ........................................Washington ..........................................June 30, 2016
Michaela Parbs...................................Center Point .........................................June 30, 2014
Michele Payne....................................Iowa City..............................................June 30, 2016
Julie Perez ..........................................Cedar Rapids........................................June 30, 2014
Mark Schneider..................................Wellman ...............................................June 30, 2014
Region 11 – Des Moines
Michael Sadler, Chair ........................Urbandale.............................................June 30, 2014
Mary Bontrager..................................Cumming .............................................June 30, 2014
Robert Brownell.................................Clive.....................................................June 30, 2016
Elisabeth Buck ...................................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Scott Burgmeier .................................Norwalk ...............................................June 30, 2016
Susan Cheek.......................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Richard Clark .....................................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Mark Cooper ......................................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Rowena Crosbie .................................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Robert Denson ...................................Ankeny.................................................June 30, 2014
Jacqueline Easley McGhee ................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Kristin Failor......................................Ankeny.................................................June 30, 2016
Donald Fisher.....................................Newton.................................................June 30, 2014
Cheryl Freauff ....................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
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Alex Harris.........................................Ankeny.................................................June 30, 2016
Michelle Haworth ..............................Ankeny.................................................June 30, 2016
Barbara Kniff-McCulla ......................Pella .....................................................June 30, 2016
Jana Magnussen .................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Paul Martinez .....................................Carlisle .................................................June 30, 2016
Michael Mazour .................................Marshalltown .......................................June 30, 2014
Marlyn McKeen .................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Susie Meade .......................................Winterset ..............................................June 30, 2016
Norene Mostkoff ................................Waukee.................................................June 30, 2014
Lisa Mullan ........................................Urbandale.............................................June 30, 2014
William Peard ....................................Waukee.................................................June 30, 2016
G. Lynn Pickard .................................Ankeny.................................................June 30, 2016
Ronald Pinegar...................................Mitchellville.........................................June 30, 2014
Braxton Pulley ...................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Amanda Ross .....................................Ankeny.................................................June 30, 2016
Pamela Sass........................................Urbandale.............................................June 30, 2014
Charles Schwab..................................Clive.....................................................June 30, 2014
Stacy Sime .........................................Ankeny.................................................June 30, 2016
Maggie Stith.......................................Ankeny.................................................June 30, 2016
Antoine Terrell ...................................Des Moines ..........................................June 30, 2014
Carrie Theisen....................................Waukee.................................................June 30, 2014
Robert Veal.........................................Des Moines ..........................................June 30, 2016
Jeffrey Vroman...................................Clive.....................................................June 30, 2016
Thomas Walter ...................................West Des Moines .................................June 30, 2014
Jason White........................................Indianola ..............................................June 30, 2016
Region 12 – Sioux City
Marcia Rosacker, Chair......................Le Mars ................................................June 30, 2016
Neal Adler..........................................Le Mars ................................................June 30, 2014
Cathie Bishop.....................................Sioux City ............................................June 30, 2014
John Hamm........................................Sioux City ............................................June 30, 2016
Janet Hansen ......................................Cherokee ..............................................June 30, 2016
Bridget Hoefling.................................Merrill ..................................................June 30, 2016
Geri Johnson ......................................Onawa ..................................................June 30, 2014
Teresa Miller ......................................Onawa ..................................................June 30, 2014
Richard Moon ....................................Sioux City ............................................June 30, 2016
James O’Donnell................................Sioux City ............................................June 30, 2014
Thomas Padgett..................................Sioux City ............................................June 30, 2014
Judy Peterson .....................................Sioux City ............................................June 30, 2016
Robert Rasmus ...................................Sioux City ............................................June 30, 2016
Jeff Simonsen.....................................Quimby ................................................June 30, 2014
Region 13 – Council Bluffs
Donna Crum, Chair............................Glenwood.............................................June 30, 2016
Terry Bailey .......................................Council Bluffs......................................June 30, 2016
Doug Carter........................................Glenwood.............................................June 30, 2016
Kim Gee.............................................Farragut ................................................June 30, 2014
Lorraine Hastie...................................Glenwood.............................................June 30, 2014
Debra Johnsen....................................Harlan...................................................June 30, 2014
Gregory Olenick.................................Council Bluffs......................................June 30, 2014
Dave Pedersen....................................Harlan...................................................June 30, 2016
Heidi Pringle-Bates............................Clarinda................................................June 30, 2016
Scott Robinson ...................................Atlantic.................................................June 30, 2014
Dennis Sievers ...................................Council Bluffs......................................June 30, 2014
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John Slobodnik ..................................Neola ....................................................June 30, 2014
Martha J. Smith..................................Glenwood.............................................June 30, 2016
Region 14 – Creston
Marvin Steffan, Chair ........................Corning ................................................June 30, 2014
Lonnie Barker ....................................Lenox ...................................................June 30, 2014
Allen Binning.....................................Osceola.................................................June 30, 2014
Jane Briley .........................................Creston .................................................June 30, 2016
Eula Dolecheck ..................................Creston .................................................June 30, 2016
Jolene Griffith ....................................Preston .................................................June 30, 2014
Amy Hook..........................................Creston .................................................June 30, 2016
Frank Mueller.....................................Mount Ayr ............................................June 30, 2016
Doreen Rusk.......................................Creston .................................................June 30, 2014
Rodney Shields ..................................Mount Ayr ............................................June 30, 2016
Fred Staats..........................................Ellston ..................................................June 30, 2016
Casey Stephens ..................................New Virginia........................................June 30, 2014
Paula White........................................Creston .................................................June 30, 2016
Ronda Wishon....................................Osceola.................................................June 30, 2014
Region 15 – Ottumwa
Martha Wick, Chair............................Ottumwa...............................................June 30, 2016
Darrell Cook.......................................Corydon ...............................................June 30, 2014
Brenda Dixson ...................................Ottumwa...............................................June 30, 2016
Mike Graves.......................................Chariton ...............................................June 30, 2014
Justine Heffron...................................Centerville............................................June 30, 2014
Rhonda Jensen ...................................Corydon ...............................................June 30, 2014
David Krutzfeldt ................................Oskaloosa.............................................June 30, 2016
Steven Maddy ....................................Albia.....................................................June 30, 2016
Edward Miller ....................................Libertyville...........................................June 30, 2014
Ann Stocker .......................................Albia.....................................................June 30, 2016
Thomas Voorhees...............................Fairfield ................................................June 30, 2014
Pamela Young ....................................Centerville............................................June 30, 2016
Ann Youngman ..................................Ottumwa...............................................June 30, 2016
Region 16 – Burlington
Janet Fife-LaFrenz, Chair ..................Keokuk.................................................June 30, 2016
Denise Baker......................................Burlington ............................................June 30, 2016
Thomas Courtney...............................Burlington ............................................June 30, 2014
Carol Foster........................................Columbus Junction ..............................June 30, 2014
Philip Hecht .......................................Fort Madison........................................June 30, 2014
Mark Hempen ....................................New London ........................................June 30, 2014
Mary Hodges......................................Wapello ................................................June 30, 2015
James Holtkamp.................................Burlington ............................................June 30, 2014
Gary See.............................................Mount Pleasant ....................................June 30, 2016
Duane Sherwood................................Fort Madison........................................June 30, 2016
Karen von Behren ..............................Burlington ............................................June 30, 2016
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FEDERAL GOVERNMENT
U.S. SENATORS
Charles E. Grassley – New Hartford (R)
Washington, D.C., Office: 135 Hart Senate Office Building, Washington, D.C., 20510-1501;
(202) 224-3744
Iowa Offices: 111 Seventh Avenue Southeast, Box 13, Suite 6800, Cedar Rapids, 52401; (319) 363-6832
307 Federal Building, 8 South Sixth Street, Council Bluffs, 51501; (712) 322-7103
201 West Second Street, Suite 720, Davenport, 52801; (563) 322-4331
721 Federal Building, 210 Walnut Street, Des Moines, 50309; (515) 288-1145
120 Federal Building, 320 Sixth Street, Sioux City, 51101; (712) 233-1860
210 Waterloo Building, 531 Commercial Street, Waterloo, 50701; (319) 232-6657
http://grassley.senate.gov
Electronic communications can be made through Internet site.
Tom Harkin – Cumming (D)
Washington, D.C., Office: 731 Hart Senate Office Building, Washington, D.C., 20510-1502;
(202) 224-3254
Iowa Offices: 111 Seventh Avenue Southeast, Box 16, Suite 480, Cedar Rapids, 52401; (319) 365-4504
1606 Brady Street, Suite 323, Davenport, 52803; (563) 322-1338
733 Federal Building, 210 Walnut Street, Des Moines, 50309; (515) 284-4574
315 Federal Building, 350 West Sixth Street, Dubuque, 52001; (563) 582-2130
110 Federal Building, 320 Sixth Street, Sioux City, 51101; (712) 252-1550
http://harkin.senate.gov
All e-mail correspondence for Senator Harkin should be sent through the main Internet site
(harkin.senate.gov) by clicking “Contact Me.”
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U.S. REPRESENTATIVES
Bruce Braley – Waterloo (D)
First District: Allamakee, Benton, Black Hawk, Bremer, Buchanan, Clayton, Delaware,
Dubuque, Fayette, Howard, Iowa, Jackson, Jones, Linn, Marshall, Mitchell, Poweshiek,
Tama, Winneshiek, Worth
Washington, D.C., Office: 2263 Rayburn House Office Building, Washington, D.C., 20515;
(202) 225-2911
Iowa Offices: 219 East Fourth Street, Waterloo, 50703; (319) 287-3233
310 Third Street Southeast, Cedar Rapids, 52401; (319) 364-2288
1050 Main Street, Dubuque, 52001; (563) 557-7789
www.braley.house.gov
Electronic communications can be made through Internet site.
Dave Loebsack – Iowa City (D)
Second District: Appanoose, Cedar, Clarke, Clinton, Davis, Decatur, Des Moines, Henry, Jasper,
Jefferson, Johnson, Keokuk, Lee, Louisa, Lucas, Mahaska, Marion, Monroe, Muscatine,
Scott, Van Buren, Wapello, Washington, Wayne
Washington, D.C., Office: 1527 Longworth House Office Building, Washington, D.C., 20515;
(202) 225-6576
Iowa Offices: 125 South Dubuque Street, Iowa City, 52240; (319) 351-0789
209 West Fourth Street, Suite 104, Davenport, 52801; (563) 323-5988
www.loebsack.house.gov
Electronic communications can be made through Internet site.
Tom Latham – Clive (R)
Third District: Adair, Adams, Cass, Dallas, Fremont, Guthrie, Madison, Mills, Montgomery,
Page, Polk, Pottawattamie, Ringgold, Taylor, Union, Warren
Washington, D.C., Office: 2217 Rayburn House Office Building, Washington, D.C., 20515;
(202) 225-5476
Iowa Offices: 208 West Taylor Street, Creston, 50801; (641) 782-2495
2700 Grand Avenue, Suite 109 Des Moines, 50312; (515) 282-1909
116 West Broadway Street, Council Bluffs, 51503; (712) 325-1404
www.latham.house.gov
Electronic communications can be made through Internet site.
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Steve King – Kiron (R)
Fourth District: Audubon, Boone, Buena Vista, Butler, Calhoun, Carroll, Cerro Gordo,
Cherokee, Chickasaw, Clay, Crawford, Dickinson, Emmet, Floyd, Franklin, Greene, Grundy,
Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Humboldt, Ida, Kossuth, Lyon, Monona, O’Brien,
Osceola, Palo Alto, Plymouth, Pocahontas, Sac, Shelby, Sioux, Story, Webster, Winnebago,
Wright, Woodbury
Washington, D.C., Office: 2210 Rayburn House Office Building, Washington, D.C., 20515;
(202) 225-4426
Iowa Offices: 1421 South Bell Avenue, Suite 102, Ames, 50010; (515) 232-2285
723 Central Avenue, Fort Dodge, 50501; (515) 573-2738
202 First Street Southeast, Suite 126, Mason City, 50401; (641) 201-1624
526 Nebraska Street, Sioux City, 51101; (712) 224-4692
306 North Grand Avenue, P.O. Box 650, Spencer, 51301; (712) 580-7754
www.steveking.house.gov
steve.king@mail.house.gov
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